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^OMENTO 
3 N L O S F R U T O S D E L 
l l . i m a y o r í a de l o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d — c l a r o e s t á -que c a r g a -
i ^ z ó n — ' H a c i e n d o c a m p a ñ a en c o n t r a de l « a f f a i r é » p a r l a m e ñ t a f i o 
¿ je tas . T a i y COTÍII;» se v a p o n i e n d o e l a s u n t o v e m o s a. l o s a l m e g a -
o s w n ¿ ^ 2 s r.-ínlrc-* de la P a t r i a en el c r í t i c o lance de d e c l a r a r s e en h u e l g a 
a. gdajii en los j u r n a i e s . R e a l m e n t e , s e r í a este r a s o en el ú n i c o en 
is i lustres defensores de l p a í s y sus c o n t o r n o s t u v i e r a n c i e r t o pa-
a las gentes que t r a b a j a n . . 
ro no es e l t e m a del e s c á n d a l o de l a s d i e t a s el que n o s o t r o s nos 
Ufamos t r a t a r , a u n q u e n e c e s a r i a m e n t e t u v i é r a m o s que a l u d i r l e p o r 
niéiu'iiis del a s u n t o escogido p a r a este a r t i c u l é j o . 
hecho de que se r e p a r t a n c o n l a 
ijencias 
pjo-iry. " J M . gente se e scanda l i za a n t e el b e c i i o de que se r e p a r t a n con l a 
" ¡ m . K ensión c a i ' a c t e r í s t i c a de n u e s t r o s s i s t emas p o l í t i c o s u n o s m d b a i c e -
pesetas s e ñ o r e s que n o l i a n hecho o t r a cosa que m o l e s t a r al p a í s , 
re; Qp, . a gente no se f i j a en que los P a r b u n e n t o s se p r o d u c e n |>or las 
le autr liciones de la c o n d u r t a de los ( l o h i e n i o s y que l a de é s t e , c o m o 
s Carri, todas los que p r a c t i c a n los v i e jos p roced lmi i en to s d e l compadra / . -
miado d i tóriza, no al i n c n c l o n a d o des l i z , s i n o a Inacer lo -que p r e t e n d í a 
famoso d i p u t a d o : que l a l o t e r í a a g r a c i a r a en c a d a so r t eo p o r l o 
a uno de sus e lec tores . 
'Mier, s in i r m á s le jos , p u b l i c a m o s u n a s l í n e a s , que a m u c h o s de 
rdeiV ña os lectores h a b r á n de j ado b o q u i a b i e r t o ^ , r e spec to de_ l o que s o n y 
3é de 
os lect 
qué son las l l a m a d a s l n s | ecciones gene ra l e s d é E n s e ñ a n z a . E s 
un enchufe l a m e n t a b l e a cos ta de u n a cosa t a n s a g r a d a c o m o l a 
.ción p ú b l i c a . 
es como estos enchufes ios h a y a m a n o s l l e n a s y has ta p a r a gen-
no sabe e s c r i b i r s u n o m b r e c u a n d o g o b i e r n a n estos p a r t i d o s es-
do las c l i en te l a s y de los e s t ó m a g o s r e c o n o c i d o s , i d e a r i o , p r o g r a -
r'azón de ser que a u t o r i z a su a c t u a c i ó n e n b i s esferas de l P o d e r 
m - • 
m á s : en estos m o m e n t o s e s t á • p r e o c u p a d í s i m o el C o h i e r n o d e l 
Sánchez Ciuerra p o r q u e , s e g ú n parece , de l o s P r e s u p u e s t o s , e n la 
del de O o b e r n a c i ó n , na s ido s u p r i m i d a o m e r m a d a en p r o p o r c i o -
•rias la famosa ¡ l a r t i d a dei « f o n d o de r e p t i l e s » , que . c o m o es sab i -
irve para que m u c h o s c a l a b a c i n e s sean h o m b r e s i l u s t r e s para, deter-
Jas p e r i ó d i c o s , y.' p a r a que a p o l í t i c o s que n o d e b i e r a n h a b e r pa-
do cacicuelos r u r a l e s , les s ea c o n c e d i d a c a t e g o r í a de m i n i s t r a b l e s . 
ÚIIIO no h a de r e p e r c u t i r en el C o n g r e s o , ' d o n d e c o n v e r g e n c o n l o s 
ros todos estas v e r g ü e n z a s de l p o l i t i q u e o de p a r t i d o , osos a t e n t a -
1; Tesoro n a c i o n a l , sos t en ido , s o l i d i f i c a d o p o r l a g e n t e que t r a b a j a 
su y es ú t i l , e n f i n , a. l a n a c i ó n ? 
II e s t á l a p r o t e s t a de l p a í s a n t e el «n. f fa i re» p a r l a m e n t a r i o . B i e n 
"orqne i n i c i a u n a r e a c c i ó n en la o p i n i ó n p ú b l i c a , q u e c o n t e n d r á 
s deap i l fa r ros y c o r r u p t e l a s . Si b o y es c o n t r a l o s d i p u t a d o s , aca-
fiiina se l evan te el p u e b l o p i d i e n d o a c i e r t o s G o b i e r n o s Ja. exp l t ca -
el por q u é de nwi'Cho.s c a rgos , c a r g i » z o s y c a r g n i t o s conr.» e s í a m o í i 
y que no nos s i r v e n n i c o m o « d e t a l l e s » d e c o r a t i v o s , 
élanto, pues . V a m o s a h o r a con t ra , el a u m e n t o de l a s d i e t a s , pe ro 
videmos lo o t r o , p o r q u e es la. causa d e t e r m i n a n t e , 
aljiienle. d e s p u é s de las cosas que se les e s t á l l a m a n d o a los se-
diputados p o r el a c to r e a l i z a d o p r ó x i m o el c i e r r e do b i s Cor te s 
glíés de conoc ido el d é f i c i t y la a n g u s t i a ec ó m i c a que a g o b i a 
ís, ¿con q u é a u t o r i d a d m o r a l p o d r á i n t e r v e n i r la ( ' . o m i s i ó n p a r l a -
rio cor respondiente- en l a d e p u r a c i ó n de los e x t r e m o s d - l expe-
de Pica/.zo? 
(•¡ni nues t ros l e c t o r e f : c o n v e n í a e s t u d i a r a h o r a este p u n t o de l a 
e s p a ñ o l a e n su r e l a c i ó n c o n e l Congreso . . . 
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publicarlas ocilo y ]ni.ly¡.l l]o ] ; i no(.]l0 p ñ p i p . n A r g e i d i n a , d o c t o r A l v e a r , a 
en l a de a y e r a los p e r i o d i s - s u a r r i b a d a a l a m i s m a , h a a c o r d a -
ii |U despacho o f i c i a l , l a ] ) r ¡ -
ja del gobernador. 
s e ñ o r S e r r á n o f r e c e s u s 
« p e t o s a l a R e a l f a m i l i a . 
S U S M A J E S T A D E S L O S R E Y E S D E S E M B i A R C . ^ / X D O , D E S P U E S D E L P A S E O M A R I T I M O Q U E D I E -
R O N A Y E R MANAIS1 A 
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. - . IS í l íEVA YfMK.- -Un .•. . b e n i h ; I - ' . . 
OgOi M i l l ó n X o b l e , e ive poder a n u n -
•iar que an t e s de t r e i n t a d í a s E u r o -
-a m e h d i o n n b A f r i c a del N o r t e y 
o d a el A s i a s e r á n d e s t r u i d a s p o r 
•spanlosos t é n u b l o r e s de t i e r r a . 
E l s e ñ o r N o b l e p r e d i c e a d e i m á s 
p i e 70 v o h - a i ü ' s e n t r a r á n en a c c i ó n 
•n los a l r e d e d o r e s de B u d a p e s l . 
/VVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV t<VV v vv V l i W V W 
P e r i o d i s t a i l u s t r e . 
£1 señor Ortiz de Echagñe, 
en Santander. 
CAIRES 
STA W l J . f t u k . r u l a d c i v i l de l a p r o v i n -
|a a m a b i l i d a d en él . acos tum-
• i's eonmnicr') que h a l i í a re-
Visita del r e d a c t o r del pe-
. b í m a e r e n s e « L a N a c i ó n » , se-
|pz Eohagi ie , que h a a c o m p a -
"1 doctor Alvea j - en sus v i a j e s 
Londres y P a r í s , y l a del 
pponsal en l a co r te de " t a n i m -
F e d i a r i o , d o n E n r i q u e P a ú l 
a quienes s a l u d ó é l p r i m e r o 
MteJ Real . 
'tén r e c i b i ó a y e r el s e ñ o r Se-
saludos de c u m p l i d o de l a s 
"•'"''•s-. C o r p o r a c i o n e s v m u -
'Particulares. 
lils p r i m e r a s f i g u r ó n u e s t r o 
mmk) p r e l a d o , q u i e n c a m b i ó 
p o n o s , . ,„ , (,| £rni)(ÍI .nador s-0i)re 
^ada del doc to r A l v e a r , b a c i é n -
r s e n t e que en el m o m e n t o de 
j a r e a r se e d h a r í a n a v u e l o l a s 
^jas de las i g l e s i a s . 
"^ó , .< lespa iés el g o b e r n a d o r a 
F9d l s t a s que h a b í a es tado en 
; por l a m i a ñ a r í a , c u i m p l i m e n -
U ' a R e i n a y a l o s i n f a n t e s , v 
i i i ia vue l to po r l a t a r d e c o n el 
, r 'as a u t o r i d a d e s s a n í a n d e r i -
W l!ltn"'11- c i e r t o s de ta l l e s re-
m m con l a l l e g a d a de l p r e s i -
" ' . " 'Ent ino . 
J 1 ^ 0 - v I r a l a n d o del h o m e n a -
1. , ' , I>royectn a este , s e ñ o r , d i j o 
g « ^ a - r e c i b i d o va una. c a n t i d a d 
M o 7 i ,l0 snl '< ' i tudes de p r o -
' W a u t o m ó v i l e s aue desean 
• Pn n) 1 c a f a d a que h a - d e ha 
* a r i s t o c r á t i c o paseo de la 
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b i - a <&i 
, ócév? 
c i ñ a 
el ¿aie; 
i, trtd^l 
to P l 'Mf 
id ero " 
do q u e u n a n u t r i d a c o m i s i ó n d e l se-
n o de d i c h a C o r p o r a c i ó n pase a 
S a n l a n d e r . s i endo p o r t a d o r a de Un 
miensaje de s a l u t a c i ó n a t a n a l ta-
p e r s o n a l i d a d . . 
; '# * * 
A y e r v i s i t a r o n a l s e ñ o r g o b e r n a -
d n r s iete conce j a l e s de l a v e c i n a c i u -
d a d de T o r r e l a v e g a , e n n o m b r e de 
l a m a y o r í a del l A l v u n t a m i e n l o , con 
o b i e t o de s a h i d a r l e y p o n e r l e a l co-
r r i e n t e de l a s v i c i s i t u d e s p o r q u e 
a t r a v i e s a a q u e l M u n i c i p i o , que nr 
p u d o c e l e b r a r s e s i ó n o r d i n a r i a an-
t e a v e r p o r n o h a b e r a c u d i d o el al-
ca lde , a pe sa r de a s i s t i r l a m a y o r í a 
de los conce ja les . 
E l s e ñ o r . g o b e r n a d o r p r e s t © b e n é -
v o l a acog ida a los v i s i t a n t e s , p rome-
t i é n d o l e s i n f o r m a r l e y h a c e r l a de-
bida j u s t i c i a en e n a n t a s q u e j a s a ten-
d i b l e s se le h a g a n . 
L o s conce ja les , a q u i e n e s acompa-
ñ a b a n , a l g u n o s d i p u t a d o s de l a Co-
i i n i s i ó n i i r o v i n c i a l , s a l i e r o n m u y c o m . 
p l a c i d o s de l a e n t r e v i s t a , haciende 
e log ios de las c o n d i c i o n e s de gober-
n a n t e que se d e s p r e n d e n de sus pa 
l a b i a s y de l o s b u e n o s p r o p ó s i t o s 
de que viene, a n i m a d o . 
«^íVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAfl-VVVVVVVW/VVV^ 
L a m i s i ó n p o n t i f i c a l . 
mgan 
te me* 
m'iin ^ i n a V i c t o r i a , v míe 
S - 0 ,l0 l a n i l ! a V i d a sant(v 
¿ a asoc ia rse en un to -
gj.. Manifestaciones de s i m n a -
ffSiflin - a (ie r e c i b i r a l exce-
moT p r e s i d e n t e de l a Re -
Para los famélicos rusos. 
R O M A . — L a m i s i ó n p o n t i f i c a l .de 
soco r ros a R u s i a h a mar-ohado c o n 
d i r e c c i ó n a B a r i , d o n d e e m b a r c a r á 
con rumibo a C o n s t a n t i n o p l a . 
L l í egO se f¡iri ' ; ' i r ; i . a Movoros isk" . y 
a l l í , c/ida 2;ru,;;o de los que f o r m a n 
la m i i s i ó n m a r c h a r á a sn r e s p e c t i v o 
p i i info de d e s t i n o . 
Se d e s m i e n t e que m o n s e ñ o r Kes-
l é r , ob i spo de T i r a p o l , sea e l j e f e de 
l a m i s i ó n . 
Ed i b r i l l n n t i - pe r iod i s t a , a r g e n t i n o , 
r e d a c t o r de « L a í^íacidtí»', de l á i e n o s 
Vires, d o n F e r n a n d o O r t i z de I v ba-
¿Üe, es n u e s t r o h u é s p e d desd" a y e r . 
V i e n e a e o i n i p a ñ a d o del j e f e de l a 
I t e d a e c i ó n que aqaiel i n i p o r l a n l e d i a -
r i o t i e n e e n M a d r i d , sef ior P a u l A I -
m a r z a . 
E l s e ñ o r O r t i z E c h a i g ü e es u n o de 
4os m á s j(>.'enes y ip res t ig iosos pe-
iod i s t a s a r g e n t i n o s y su l a b o r e n 
ios p r i n c i i p a l e s d i a r i o s y r e v i s t a s 
i n iund ia l e s es de- u n v a l o r i n c a l c u -
lab le y p o s i t i v o . . ' 
T a n i l u s t r e y a p r e c i a ! i l e c o n i / p a ñ e -
ro v i e n e s i g u i e n d o paso a. paso l a 
c u t a del p r e s i d e n t e e lec to de l a A r -
g e n t i n a , s e ñ o r A l v e a r . q u i e n le d i s -
i n g u e c o n u n a a m i s t a d s i n c e r a , h a -
b i e n d o es tado e n s u c o m p a ñ í a ú l t i -
m a m e n t e en R a m a , L o n d r e s y Pa-
r í s , d o n d e a s i s t i ó a todos los ac tos 
afilciale.s en r e p t e s , . n l a c i ó n de l a 
P r e n s a a r g e n t i n a , c o m q u i s t a n d o 
g r a n d e s s i n : ] , a l i a s y t r i u n f o s p o r su 
b o n d a d y p o r .su t a l e n t o . 
- E s t a n u i s m a t a r d e , y m o m e n t o s 
an t e s de a b a n d o n a r s i / - ha.bita/cio-
nes de l l í o t é l Rea! , reo ¡ l i tó u n des 
p a c h o del G o b i e r n o i t a l i a n o c o m u n i -
c á n d o l e que p o r a c u e r d o del Lonse -
¡o se le h a b í a n o m b r a d o o f i c i a l de 
i a O r d e n de la C o r o n a de I t a l i a , en 
o r e m i o a los s e r v i c i o s y l a coone ra -
d ó n | . r e s t a l l a a las a n l o r i d a d e s de 
a q u e l l a n a c i ó n con m o t i v o de la re 
c í e n t e v i s i t a que h i z o a R e ú n a el se-
ñ o r A l v e a r . 
' I B I s e ñ o r O r t i z F y h a . ^ í i e [í iJmpM-
i i e n i i . a y e r i n i s n i o a las a u t o r i d a d e s 
y p o r l a nocihe e s tuvo en P a l a c i o , 
c o n ob j e to de p r e s e n l a r sus respetos 
a l • j e f e s p p f r i b i ; de P a l a c i o , s e ñ o r 
m a r q u é s de V i a n a . 
A l s a l u d a r a t a n p r e s t i g i o s o p e r i o -
dista, desde n u e s t r a s c o l n m n a s , nos 
GürtiiiJ !act n ios en h a c e r c o n s l a r que 
E L P U E B i L O C A N T A L t R O se h o n r a 
o l r e e i é n d o s e i n c o n d i c i o n a h n e n t e p a -
ra t o d o cx ian to sea n rec i so , en l a 
s i ' C i i r i d a d de que el d i g n o c o m p a ñ e -
r o s a b r á a c e p t a r el o f r e c i m i e n t o en 
« i - a c i a a l a s i n c e r i d a d q u e l o i n -
f o r m a , 
E l viaje del señor Alvear. 
U1NA, C N T l i E V I S T A 
P A i R I S . — E l ( d i a u l o i s » d a c u e n t a 
de u lna i n t e r e s a n t e e n t r e v i s t a cele-
y - r ada p o r u n o de sus co lahora .dores 
Con el p r e s i d e n t e electo de l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a l , s e ñ o r De A l v e a r . 
L a b i b l i o t e c a de é s t e , d o n d e e l re-
p r e s e n t a n t e de a q u e l d i a r i o fñé re-
c i b i d o , c o m p u e s t a en su cas i t o t a l i -
d a d de v o l ú m e n e s c o n sus t í t u l o s en 
f r a ñ p é s y en e s p a ñ o l , es e l m e j o r 
s í m b o l o de l a a p r o x i m a c i ó n f r a n c o -
a r g e n t i n a , a l a c u a l c o o p e r ó s i em-
p r e e l a n t i g u o m i n i s t r o p l e n i p o t e n -
c i a r i o e n P a r í s . 
I d s e ñ o r De A j v e a r , e n s u conve r -
s a c i ó n , i n s i s t i ó e n l a n e c e s i d a d de 
e s t r echa r los lazos coHneneiales e i n -
t e l ec tua le s q u e u n a n a F r a n c d a y l a 
A r g e n t i n a , a ñ a d i e n d o que s ó l o per- ' 
s e v e r a n d o c a d a d í a e n a u m e n t a r es-
la. coi r i e n t e de a m i s t a d p o d r á n ' l l e -
ga r a m b o s p a í s e s a o b t e n e r una, f u -
s i ó n pe r f ec t a de sus v e r d a d e r o s i n -
teresesi 
« P o r o t r a p a r l e — d i j o el se f ior De 
Alvear1—, n a d i e se opone e n m i p a í s , 
n i en e l v u e s t r o , a es ta c r ec i en t e 
s i m i p a t í a . 
T a l c o m o f u i d u r a n t e m i c a r g o de 
d i p l o m á t i c o — t e r m i n ó d i c i e n d o — , 
d e s p u é s de conoce r y a m a r a vues-
t r o p a í s , s e j - u i r ó s i endo c o m o jefe de 
E s t a d o . M i p a r t i d o é s e l de l a d e m o -
c r a c i a de a m p l i a s ideas y a s p i r a c i o -
nes, y es ta m i s m a g e n e r o s a : t e n d e n -
c i a c o n t r i b u y e a a c e r c a r m e t o d a v í a 
m á s a F r a n c i a . » 
V I S I T A R A D R U S E L A S 
P A R I S . — S e g ú n e l « E c l a i r » , e l se-
ñ o r L e A l v e a r , p r e s i d e n t e de l a A r -
g e n t i n a , h a ajceiptado l a i r í v i t á c i ó n 
qTue le l m s ido h e c h a p a r a v i s i t a r 
B r u s e l a s , d o n d e l l e g a r á e l d í a 6 de 
agos to , y p e r m a n e c e r á u n d í a o dos. 
E l m i s m o d i a r i o d ice que el s e ñ o r 
Hoescihea, e n c a r g a d o de N e g o c i o s de 
l a E m b a j a d a de A l e m a n i a d u r a n t e 
ia ausencia, del e in iba jador , h a i n v i -
t ado t a a n h i é n a l s e ñ o r De A l v e a r , en 
n o m b r e de s u ( í o b i e r n o , p a r a v i s i t a r 
D s r l f r i , i n v i t a c i ó n que h a s ido d e c l i -
n a d a por SÍ p r e s i d e n t e de l a A r g e n -
l i n a , a l e g a n d o que , d e s p u é s de sus 
v i s i t a s a. B é l g i c a y E s p a ñ a , carece 
n i í i t e r i a l m e n t e de t i e m p o . 
•VV^A^AAAAAAAVVVVVVVVV\\^A^MA^VVVVVVVVVVVV« 
D e l a c a t á s t r o f e d e S o r i a . 
desesconi ibrado y s u c o n d u c t a e s t á , 
s i endo e l o g i a d í s i m a . 
M v i z c o n d e de E z a h a i n v i t a d o a 
q u e v e n g a a S o r i a e l j e í e de l a sec-
c i ó n de Casas b a r a t a s d e l I n s t i t u t o 
de R e f o r m a s Soc ia l e s , c o n o b j e t o d o 
p h m e a r s o l u c i o n e s r á p i d a s , p a r a r e -
so lve r e l t e r r i b l e c o n f l i c t o de l a s v i -
v i e n d a s que a h o r a se p l a n t e a c o n l a 
d e s t i l a c i ó n de t a n t o s e d f i c i o s . 
I , n es^e m o m e n t o a c a b a de f a l l e -
ce r F e l i c i a n o M a r t í n e z R o m e r o , se-
g a d o r y n a t u r a l de A u t o l . 
E l s e ñ o r o b i s p o de Osana h a e n t r e -
g a d o u n d o n a t i v o de t r e s pese tas 
p a r a c a d a u n o de l o s s o l d a d o s de 
I n g e n i e r o s que t a n e f i caz a y u d a es-
t á n ¡ u e s t a n d o y s i n c u y o c o n c u r s o 
n o se puede p r e v e r l o q u e h u b i e r a 
s u c e d i d o . > 
^ V V V V V V V V V V V V V V V X A A / V V V V V V V V V V V W V V V V V V V W 
H a l l e g a d o a n o c h e . 
E l director general de Or-
den Público. 
P r o c e d e n t e de M a d r i d , e n e l t r e n 
r á i p i d o l l e g ó a n o c h e , e l c o m i s a r i o se-
ñ o r M a q u e d a , q u e v i e n e a p r e s t a r 
s e r v i c i o d u r a n t e l a e s t a n c i a e n S a n -
t a n d e r d e l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a . 
E n a u t o m ó i v i l , y c e r c a de l a s t r e s 
de l a m a ñ a n a , l l e g ó t a m b i é n de M a -
d r i d e l d i r e c t o r g e n e r a l de O r d e n 
p ú b l i c o , d o n M i l l á n de l P r i e g o , q u e 
a s u m i r á e l m a n d o de l a s f u e r z a s de 
P o l i c í a e n l o s d í a s 1 y 2 de agosto.-. 
H o y p o r l a m a ñ a n a c u m p l i m e n t a -
r á a "Su M a j e s t a d - e l R e y e n l a M a g -
d a l e n a . 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
identificación de cadáveres 
S O R I A , 27 .—Entre Jos escoimbros 
de l e d i f i c i o donde o c u r r i ó l a t e r r i b l e 
e a t á i s t r o f e que t i e n e c o n s t e r n a d a a 
la pobla.cif 'ni . h a n s ido h a l l a d o s e 
ident i f i ica\dos l o s c a d á v e r e s d e l de -
p e n d i e n t e m a y o r de l c o m e r c i o s i -
n i e s t r a d o D e r n a b é d o n z á l e z , el de 
M a x i n i i n o M a r t í n e z , l a b r a d o r y n a -
t u r a l de Qr -en i l l a , p a d r e de l a n i ñ a 
O c t a v i a , f a l l e c i d a h o y . 
Suponese^ que a ú n q u e d a n m á s ca-
d á v e r e s s e p u l t a d o s . 
L o s i n g e n i e r o s m i l i t a r e s c o n t i -
Ha regresado el general 
Martínez Anido. 
¿GASlAJX)? 
B A R C E L O N A , 27.-^Aicaba lio l l e g a r 
el g o b e r n a d o r c i v i l , g e n e r a l M a r t í -
nez A n i d o , de r e g r e s o de s u v i a j e a) 
F r a n c i a . - » 
S i g u e s i n saberse s i se h a c a s a d o , 
c o n t ó se c o n t i n ú a a s e g u r a n d o . 
T I R O T E O E i N T R E O i B R E R O S 
A l s a l i r d e l t r a b a j o u n ^ r u p o de 
o b r e r o s de l a f á b r i c a de apres tos 
Sol sona , de l a b a r r i a d a de S a n s , f u é 
a g r e d i d o p o r o t r o g r u p o de obreros , 
c r u z á n d o s e n u m e r o s o s d i s p a r o s . 
R e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o u n o d ü 
los c o n t e n d i e n t e s , l l a m a d o F r a n c i s c o 
M p n t u r i o l , a f i l i a d o a l S i n d i c a t o 
Mil ico . 
S e p r o h i b e e l p a s o . » 
Medidas de aviación ale-
manas. 
iPARIS.—-Se h a r e c i b i d o u n r a d i o 
de P e r l í n , e n e l c u a l se d ice que el 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a h a p r o h i -
b i d o el acceso a a q u e l t err i tor io do 
Jos a v i o n e s c u y a p o t e n c i a s e a m a y o i ; 
que l a de l o s a p a r a t o s a lemanes.; 
D E J U L I O D E 1922; 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
H a q u e d a d o f i r m a d o e l t r a t a d o c o m e r c i a l 
c o n I n g l a t e r r a . 
D I C E E L " S E ^ O R M A R F I L 
MlAaDiRiID, 2 7 . — E l s e ñ o r S á n c l i e ? 
G i i i e r r a rec i l lnó es ta m a ñ a n a e n su 
despiaciho o f i c i a l l a v i s i t a de u n a Co-
m i s i ó n de p a t r o n o s m i n e r o s a s t u r i a 
nos , qoie i b a a c o i m i p a ñ a d a de l d ip^^ 
l a d o a C o r t e s s e ñ o r O r n e t a . 
E l s ü í b s e c r e t a r i o s e ñ o r M a r f i l , a: 
r e c i b i r a l o s p e r i o d i s t a s , les dij< 
qiu« e l C o n s e j o de m i n i s t r o s a n u n 
c i a d o p a r a m a ñ a n a se c e l e b r a r á a 
l a s c i n c o de l a t a r d e . 
¡AJñadió í fue el j e f e d e l (Gobierne 
n o v o l v e r á , de su v i a j e a l N o r t ( 
h a s t a b a s t u o t i ! l a r d e . 
L u ^ o f a c i l i t ó el s e ñ o r M a r f i l u n » 
n o t a de l a s l eyes que l a s Mesas del 
S e n a d o y d e l C o n g r e s o soanetieirpi 
a y e r a la s a n c i ó n de l R e y e n - S a n -
t a n d e r , 
Ta imib iéu d i j o e l s u b s e c r e t a r i o q m 
el m i n i s t r o de E s t a d o l i a aplazada 
sui v ia^e a S a n S e b a s t i á n , pues en 
vez de e m i p r e n d e r l o p o r l a maf ian ;1 
l o h a r á p o r l a t a r d e . P e r n o c t a r á él 
s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a , en R u r g o s . 
A -pesar de este apJazannionto , el 
m i n i s t r o n o a s i s t i r á a l Conse jo . 
E L S E Ñ O R P T N I E S 
E l m i n i s t r o de l a i G o b e r n a c i ó n , a) 
r e c i b i r esta m a ñ a n a a l o s p e r i o d i s 
tas , conj f ¡ rm/> l a n o t i c i a dada, po i 
e l smbselcretar io de l a P r e s i d e n i - i : i . 
de qiue m a c a n a se c é i d b r a r á Cjon 
se j o . 
H o y — a ñ a d i ó e l s e ñ o r P i n i é s — l u 
r e c i b i d o e l p r e s u p u e s t o de l m i n i s t e -
j - j o y teuigo u n a b u e n a l a b o r c o n m o 
t i v o d e l ajcoplaaniento. 
T e n n i i n ó d i c i e n d o - e l m i n i s t r o qtue 
l o s t e l e g r í u m o s de p r o v i n c i a s acusaJI 
t r a n q u i l i d a d . 
HAJÍI.iA!NlDK> C O N E L S E Ñ O R C A L -
¡ D E R ( ) i \ . 
E l n i i n i s t r o del T r a b a j o d i j o á l o s 
S i l l o p o d r á hacerse esto p o r m e d i o 
le u n a l e y o r g á n i c a . 
T o d o s los d 'estinos no c o n u p r e n d i -
l o s e n l a p l a n t i l l a s e r á n d e c l a r a d o s 
1 e x t i n g o i i r . 
Se redoi i ic i rán a dos l a s P a g a d u r í a s 
l e h a b e r e s de l a A d / m i n i s t r a i c i ó n 
G e n t i ' a l . 
¡Se p r o c e d e r á a u n i r ü c a r p a r a to-
los l o s o r g a n i s m o s d e l E s t a d o , a s í 
c ivi les c o m o m i l i t a r e s , l a s g r a t i f i c a -
i o n e s p o r r e s i d e n c i a e n C a n a r i a s y 
\ j f r i c a . 
Se s u i p r i i m i r á n t o d a s l a s g r a t i f i c a -
iones c o n c e d i d a s d e s p u é s d e l 20 de 
l i c i e n i b r e de 1918. 
R L T R A T A í D O G O ^ I N G L A T E R R A 
í A n o t i c i a p o l í t i c a de m á s r e l i e v e 
I n r a n t e el (lí;i de b o y h a s i d o e l h a -
1 e r d e j a d o u l t i m a d o el T r a t a d o co-
uencia l e n t r e Es |>añ . a e I n g l a t e r r a . 
E s o f i c i a l que b i s bases f u e r o n f i r -
n a d a s h o y y esto c a u s ó g r a n sor-
presa, pues a u n q u e se s a b í a que l a s 
ndgocia ic iones i b a n ¡por m u y b u e n 
;a imino no se c o n t a b a c o n q u e es tu-
viesen t a n a d e l a n t a d a s . 
L o s t é r m i n o s e n que e s t á r e d á c t a -
lo e l c o n v e n i o n o se c o n o c e n a ú n , 
i-orque a c e r c a de e l los se g u a r d a n 
g r a n d e s r e se rvas . 
' -Sin e m b a r g o , se sabe que l a s ba-
ses de d i c h o T r a t a d o son f a v o r a b l e s 
a l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . 
• M a ñ a n a e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
d a r á c u e n t a de l -Convenio a l . Conse jo 
de m i n i s t r o s y é s t e se r a t i f i c a r á e n 
f echa niiuiy p r ó x i m a . 
E l s e ñ o r S á n d h e z G u e r r a c o n f e r e n -
c i ó b revemien te c o n el m i n i s t r o de 
E s t a d o , f e l i c i t á n d o l e po r el é x i t o que 
a l c a n z ó c o n m o t i v o de l a f e l i z ter-
m i n a i c i ó n d e l T r a t a d o c o m e r c i a l a n -
tes a l u d i d o . 
E l G o b i e r n o e s p e r a c o n este T i V a -
á b poder éomr i>enSa r los p e r j u i c i o s p e r i o d i s t a s que esta n i a ñ a n a h a b í a 
E N O R A S 
L e s i n t e r e s a v e r l o s m o d e l o s 
d e l a p r e s e n t e t e m p o r a d a , q u e e x p o n e 
L A C A S A G Ó M E Z , R I B E R A , 2 1 
y q u e l i q u i d a s o l a m e n t e e n e l d í a d e H o y . 
P R E C I O S I N C R E I B L E S 
A/VV V W V V ^ V V V V VVVl/VVVVVVVVVVVVVVVV VVVVV^A -VVVj k/VVVVWVVVVVVVVA/VVVVA/VVVVVaA/VVVl^VVVVV^ 
r e c i b i d o la, v i s i t a de una, C o m i s i ó n 
de o b r e r o s ( m e t a l ú r g i c o s h u e l g u i s t a s 
de V i z c a y a , q u e i b a a c o m i p a ñ a d a 
•por Lai^go C a b a l l e r o . 
A ñ a d i ó que a l a u n a de l a t a r d e 
ftcudió a v e r l e l a C o m i s i ó n de ipa-
t r o n o s v i z c a í n o s , q u e l l e g ó es ta m a -
ñ a n a . 
E « t a t a r d e , a l a s s iete, se r e u n i r á 
el n n i n i s t r o c o n í u n i b a s C o n i i s i o n e s 
¡piara v e r s i se p o n e n de a c u e r d o y 
t é r - m i n a el c o n f l i c t o . 
.Respecto a l c o n f l i c t o de A s t u r i a s , 
d e c í a e l s e ñ o r C a l d e r ó n que h o y ve-
r á si se l l & g a a u n a r r e g l o , pues des-
de l u e g o n o t i e n e m a l a s imipres io-
nes . 
' E n c iuan to a l a h u e l g a de P e ñ a -
r r o y a , d i j o q u e h a b í a m e j o r a d o a l g o 
l a s i t u a c i ó n . 
L a s n o t i c i a s q u e t e n í a e l m i n i s t r o 
de la, h u e l g a t e x t i l e n ARca-nte e r a n 
de q u e c o n t i n ú a e n i g u a l es tado. 
LíA G O N i F E R E N C I A D E T A N G E R 
i H a s t a m i a J ñ a n a n o t e n d r á e l Go 
b i e r n o n o t i c i a s c o n c r e t a s a c e r c a d( 
l a a s i s t e n c i a de P o i n c a n é y LJoy t ' 
'George a l a con i f e r enc i a de T á n 
ge r . 
N u e s t r o emiba jador en L o n d r e s ha 
e n v i a d o a l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a u n 
l a i t go t e l e g r a m a , c o m u n i c á n d o l e SUÍ 
i ñ i l p r e s i o n e s a c e r c a de ese p a r t i c u -
l a r . 
Desde l u e g o es cosa d e s c a r t a d a 
q u e l a d i s c u s i ó n d e l E s t a t u t o m u 11 i 
c i j i & i de T á n g e r n o se h a r á s i n l a 
i p í - e s e n c i a de l o s de l egados e s p a ñ o -
les.; 
L A C O N F E R E N C I A D E T A N G E P 
Se a s e g u r a que este p r o b l e m a se-
r á a b o r d a d o p r o h a h l o m c n t e po r I n 
g l a t e r r a , F r a n c i a y E s p a ñ a e n Ió£ 
i p r i i n e r o s d í a s de agos to . 
E l e s t a t u t o , desde l u e g o , s e r á 
U i d i a d o y d i s c u t i d o p r e v i a m e n t e 
U n a r e u n i ó n de t é c n i c o s y r e s u e l l o 
en u n o y o t r o s e n t i d o an tes del d í a 
10 de agos to . 
IM 'MíXREfíi D E S I M F v N T I D O S 
i&e h a n d e s m e n t i d o o f i c i a l m . e i d e 
los ru imores qu,e c i r c u l a n respecto a 
que en b reve s u r g i r á u n a c r i s i s p a r -
" EIL S E Ñ O R L A C I E R V A 
¡El ex m i n i s t r o s e ñ o r L a C i e r v a 
n u a r c i h ó a n o c h e a sui f i n c a « T o r r e 
C i e r v a » . 
' iSi n o s u r g e a l g u n a cont ¡ u g o n c i a . 
n o v e n d r á d o n J u a n a M a d r i d has l a 
ú l t i m o s de s e i i t i e m l i r e . 
M I N I i S T E R I O ' D E L A G l I E R R A 
C o n ob j e to de que las o p e r a c i o n e s 
de C o n t a b i l i d a d qjue h a y que r e a l i -
z a r en el m i n i s t e r i o de la. G u e r r a 
HU/fran el m e n o r r e t r a s o pos ib l e , el 
« D i a r i o O f i c i a l » de d i c h o m i n i s t e r i o 
p l ú j b l k a h o y a l g n m i s d i s | i o s i c i o n e s , 
e n t r e l a s que f i g u r a n l a s s i ^ u i e n -
t e s ; 
• 'Roí? n i n g i ' i n concep to p o d r é au'-
m e n t a r e l ' G o b i e r n o el n ú m e r o de 
g e n e r a l e s , j e tes y o f i c i a l e s f u e f i g u -
r a n e n l a a c t u a l p i l a n t i l l a . 
es-
c a u s a d o s a l c o m e r c i o e s p a ñ o l c o n 
•niotlvo de l a r u p t u r a de l a s r e l a c i o -
nes c o m e r c i a l e s c o n A l e m a n i a . 
E l p r e s i d e n t e t a m i h i é n c o n f í a en 
que es tas r e l a c i o n e s p o d r á n r e a n u 
da r se en b reve , p o r q u e e l m i n i s t r r 
Je E s t a d o n o i p e n r n a n e c e r á á c í o s í 
l u r a n t e e l v e r a n o , p r o s i g u i e n d o s i l 
;esar u n m o m e n t o sus ges t iones . 
D O S N O T A S D E B E L L A S A R T E S 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de B e l l a s Arte.r 
' i a f a c i l i t a d o u n a n o t a o f i c i o s a a U 
Prensa , d i c i e n d o que h a b i e n d o sab i 
l o q u e se p r o y e c t a b a v e n d e r l o s f a 
"nosos t e m o s de S a n V i c e n t e 1 
í a n V a l e r o , , o b j e t o s , d e g r a n v a l o r 
pe r t enec ien te s a l a C a t e d r a l de L é 
r i d a , h a i n c o a d o e l o p o r t u n o expe 
l í e n t e p a r a que p a s e n a l a J u n t a d« 
V í u s e o s de B a r c e l o n a , d a n d o a é s ü 
(Os de rechos de t a n t e o y de re t rac te 
j u e c o r r e s p o n d e n a l E s t a d o . 
iLa J u n t a m e n c i o n a d a n o l l e g ó í 
i e m i p o p a r a e v i t a r l a v e n t a ; pier( 
;omo e l c o n u p r a d o r es p e r s o n a cono 
•,ida e n B a r c e l o n a , se e spe ra pode : 
•escatar l o s ob je tos e n b r e v e . 
T a m b i é n se f a c i l i t ó o t r a n o t a d i 
ú e n d o que se h a e v i t a d o e l a r r a n 
i u e de v a l i o s a s p i n t u r a s m u r a l e s d( 
a e r m i t a de M a d e r n e l o s , en t é r m i 
i o s de B i a z a , que i b a n a ser v e n d i 
los p o r i g u a l p r o c e d i m i e n t o que los 
le S a n B a u d i l i o . 
S E P A R A C I O N A C E P T A r > A 
E l « D i a r i o O f i c i a l d e l M i n i s t e r i e 
le l a G u e r r a » p u b l i c a u n a r e a l or-
l e n a d i m i t i e n d o l a s e i p a r a c i ó n de l 
i e r v i c i o a l t e n i e n t e s e ñ o r C o e l l o de 
P o r t u g a l , h i j o de l ex n i i n i s t r o de l 
n i s m o a p e l l i d o y u n o de los o f i c i a -
es de l a E s c á l e l a S u p e r i o r de G u e r r a 
•ec ien temente r e i o g r e s a d o s . 
E l s e ñ o r Coe l lo q u e d a r á a d s c r i p t o 
1 l a o f ic ina , del A r m a c o n el eniiplen 
l e c o m i p l e m e n t o que en l a a d n a l i -
d a d d i s f r u t a ha s t a cuinupl i r l o s d iez 
y ocho a ñ o s de s e r v i c i o . 
/Se aseigiura que d i c h o o f i c i a l ha 
n e d i d o l a s e p a r a c i ó n p o r n e g a r s e a 
f i r m i a r l a c a r t a en que v a r i o s c o m -
•pa ñ e r o s s u y o s se c o m i p r o m e t í a n a 
no r e i n g r e s a r en l a E s c u e l a Supc-
r i o r de Gu ie i r a . 
F E R N A l N i D E i Z P R i D A A HE¡N¡DA.¥A 
H a s a l i d o c o n d i r e c c i ó n a H e n d a -
y a el m i n i s t r o de E s t a d o , s e ñ o r Fer- -
n á n d e z P r i d a , «p i i en a c G i í l j p a ñ a r á a l 
1 ( res idente de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na , s e ñ o r A i vea r , en s u v i a j e a S a n -
t a n d e r . 
CiLAiIJSURlA D E L A A S A l M B I . E A D E 
i M A E i S T R O S ' 
A l c l a u s u r a r s e h o y l a a s a m b l e a 
de m a e s t r o s ^ s e c u r s a r o n dos despa-
c h o s : l i n o d i r i g i d o a. la. Jun ta , de 
tas miad res de los s o l d a d o s de cua-
Ú] de l a s p r o v i n c i a s de B a r c e l o n a , 
Zara igoza y R i l h a o t e s t i m c u u á n d o l e s 
su c o r d i a l s i m p a t í a p o r el a l t o pa-
t r i o t i s m o y a h n e g a c j i ó n que demos-
t r a r o n y o t r o a l m a y o r d o m o m a y o r 
de p a l a c i o r e p i t i e n d o las a c l a m a c i o -
nes que se d i r i g i o r o n a l R e y en el 
A t e n e o c o n m o t i v o de l a s e s i ó n de 
c l a u s u r a . 
Se p i d e t a m i l d é n a l R e y que sa lve 
a ' l a n a c i ó n m e j o r a n d o l a s i t u a c i ó n 
de l a E s c u e l a n a c i o n a l . 
E L GONiSEJO D E M A Ñ A N A 
E n e l Conse jo de m i n i s t r o s que se 
c e l e h r a r á m a ñ a n a se t r a t a r á p r i n c i -
i p a l m e n t e de l a s t r e s cues t i ones si--
g a i i e n t e s : 
M a r r u e c o s , Soc ia l e s y T r a t a d o s 
c o m e r c i a l e s . • 
E L F O N D O D E R E P T I L E S 
Se sabe q u e el G o b i e r n o e s t á pre-
•(C.u,pa,dís¡m.(» i o r q u e en e l presupues-
to del m i n i s K ' r i o de la G o h e r n a c i ó r 
s e h a d e j a d o , ¡Mpr o l v i d o , de i n c l u i i 
u n a i r t i - p ó r t n n t í s r r ñ a p a r t i d a . 
Se encarga de toda clase 
de trabajos de arte floral 
y decoración de automóviles, 
I coches, lanchas y tribunas 
y grandes cantidades de flores. 
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N o se sabe c o n s e g u r i d a d c u á l es 
piero s í q u e es de u n a i m i p o r t a n c i a 
í u m a , c r e y é n d o s e que se t r a t a de la 
d e n o m i n a d a « F o n d o de r a p i ñ e s » . 
L O S C O N F L I C T O S D E V I Z C A Y A 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s p a t r o n o . -
y o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s de V i z c a y a , 
h a n l l e g a d o a M a d r i d . 
E s t a m a ñ a n a . , y po r s e p a r a d o , v i -
s i t a r o n a l m i n i s t r o de l T r a b a j o . 
P o r e l mío m e n t ó se - l i m i t a r o n a 
J a r l e c u e n t a d e t a l l a d a de l a m a r c h o 
de l c o n t l i c t o , c a m b i a n d o imipresione.-
p a r a l a r e u n i ó n de c o n j u n t o ; 
E l m i n i s t r o se r e u n i ó , a l a s s iet i 
le l a t a r d e , con los c o m i s i o n a d ó -
p a t r o n o s y o b r e r o s , : p ü n i e n d o g r a r 
ímipefio e n que se h i c i e r a a l g o .pqsi 
iv( ( , p o r c u y o Ttiiotivo la, r e u n i ó n SÍ 
i r o l o n g ó has ta l a s once de l a n o c h f 
Los o l n ' e r o s ¡ h a n a c o n i i | c a ñ a d o s p o i 
l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , n o t á n d o s e 
"¡ue t o d o s ( d i o s e s t á n a f i l i a d o s a l 
p a r t i d o s o c i a l i s t a , h a b i e n d o , poi 
a u t o , q u e d a d o e x c l u i d o s l o s c o m u -
l i s t a s . 
- A m b a s represen tacf iones m a n i f e s -
a r o n que los p u n t o s de v i s t a susten-
ados y a e r a n c o n o c i d o s p o r e¡ Go-
b i e r n o , ipor i habe r l e s ido c o m u n í c a -
lo s p o r l o s s e ñ o r e s A r i g a s y P a l a -
: ios , a l l í p rese i i t e s . 
E l je fe de los t a l le i ' e s V a k o R i l -
•owd m a n i f e s t ó que , a u n q u e s u So-
ciedad no es taba a ñ i l a d a a la, P a t r o -
u i l , se h a c í a , s o l i d a r i o de t o d o c u a n -
0 ¡ h a b í a n s u s c r i t o sus c o m i p a ñ e r o s , 
io e s t ando , desde l u e g o , d i s p u e s t o a 
r a n s i g i r c o n f ó r m u l a que n o e n t r a -
base p o r l o m e n o s u n a d i s i n l n u c i ó r 
l e í d iez p o r c i e n t o . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s p a t r o n o : 
l i j e r o n q u e l a f ó r r a i u l a de los r e p r e 
sentantes d e l G o b i e r n o f u é a c e p t a d ; 
>or l o s o b r e r o s , l l a m á n d o l e s l a a t e n 
vión e l que a h o r a se n i e g u e n a, el lo 
E l s e ñ o r P a l a c i o s d i j o que l a f ó r 
n u l a l e í d a en R i l b a o y a c e p t a d a po i 
os Obreros e r a l a p r o p u e s t a p o r e' 
n s t i t u t o de Reformias Soc ia les . 
U n o de l o s de legados p a t r o n o s h i 
•o c o n s t a r l a s d i f e r e n c i a s ex i s t en t e ; 
m t r e V i z c a y a y A s t u r i a s , d o n d e c 
vño pasado se h a b í a a c e p t a d o u n r 
l i s m i n u i c i ó r i del v e i n t i d ó s p o r c ¡ent< 
y a lbora se h a p r o p u e s t o o t r a de.1 
l i ez p o r c i e n t o , m i e n t r a s que er 
V i z c a y a s ó l o se h a b í a h a b l a d o de 
r e b a j a a ihora , y é s t a e r a del die? 
ñ o r c i e n t o n a d a m á s , d á n d o s e el 
"¡aso de que el s a l a r i o es t r e s veces 
m a y o r q u e e l de A s t u r i a s . • 
C i t ó c o m o ejemiplo el del p e ó n SJ 
l e r ú r g i c o , que en R i l h a o cob ra mae 
'e pesetas y m e d i a , m i e n t r a s que e r 
a c u e n c a m i n e r a de A s t u r i a s acep-
' a r o n j o r n a l e s de seis pesetas . 
L o s o b r e r o s se m o s t r a r o n i n t r a n -
ü g e n t e s , d i c i e n d o crue s ó l o acepta-
• í an h a l i l a r de r e b a j a sobre l a base 
le u n c i n c o p o r c i e n t o . 
T e r m i n ó l a r e u n i ó n s i n que se l le-
ga ra a u n a c u e r d o . 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n c i t ó a l o s p a l r o -
' o s para, m a ñ a n a , a l a s doce y me-
d i a , v a l o s o b r e r o s ¡i. la, una, y me-
d i a de l a t a r d e . 
' L u e g o , h a b l a n d o con a l g u n O s d 
su c o n f i a n z a , d i j o que t e n í a l a o p i -
n i ó n de oue en el a s u n t o de l o s obre -
ros de V i z c a y a , t e n í a que m o s t r a r -
se 1 e s i i P i i s t a . p o r q u e e n t e n d í a que 
e x i s t í a n o t r a s razones m á s h o n d a s 
d i s t i n t a s que l a s que se l i a n dis-
c u t i d o . 
U N C O T O F O R E S T A L . 
d i l a t a b a n ha s t a l a s a l t a s 1 cumbres , ' 
de d o n d e s a l í a n el E b r o . n a c i d o e n 
F o n t i b r e ; el P i s u e r g a , e l D e v a y 
o t r o s m a g n í f i c o s r í o s . H o y , las ele1 
v a d a s mese tas y los p i n t o r e s c o s ro-
q u e d a l e s y a c e n de snudos y c a l c i n a -
dos po r el so l , p r e g o n a n d o l a a v i d e z 
y l a . i n c u r i a de los h o m b r e s , que h a n 
p r i v a d o a a q u e l h e r m o s o y r i c o sue-
l o de u n o de los p r i n c i p a l e s e l emen-
tos que embe l l ecen y f e r t i l i z a n a l 
camipo. 
T a n l a m i e n t a b l e d e v a s t a c i ó n , m á s 
t r i s t e a ú n c u a n d o , c o m o e n este, ca-
so, se l i a o p e r a d o c o n t r a r i a n d o 
a b i e r t a m e n t e el f e c u n d o imipu l so de 
l a N a t u r a l e z a , ha c o m e n z a d o a re-
p a r a r s e y a . 
E n él p u e b l o de P o l a n c o , d o n d e 
t e n í a s u casa s o l a r i e g a el g r a n no-
v e l i s t a d o n J o s é M a r í a de P e r e d a , 
c e l e b r ó s e el .pasado d o m i n g o u n a 
a s a m b l e a , a l a que a s i s t i e r o n u n 
h i j o del i n m i o r t a l a u t o r de K i sabor 
de la t i e rrucd , d o n V i c e n t e de Pere-
d a , t a m i h i é n n o v e l i s t a i n s i g n e : dele-
g a d o s del I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e -
v i s i ó n y de l de S a n t a n d e r , y el S i n -
d i c a t o A g r í c o l a ; ' y en d i c h a r e u n i ó n 
se a c o r d ó t o d o lo conduefente p a r a 
que en el m á s b reve palazo p o s i b l e se 
i n s t a u r e e l coto f o r e s t a l de P o l a m o, 
m e d i a n t e e l c u a l se p i l a n t a r á n m á s 
de 100.000 á r b o l e s ( y a lo e s t á n m u -
chos) en el m o n t e de P o l a n c o , ' e s t é -
r i l y b a l d í o en l a a c t u a l i d a d . 
E s t a nh7-a, que q u i s i é r a t r v i s ve r 
imi i tada . y nwi ' l t , ¡ p l i c ada en t o d a Es-
o a ñ a , es el m e j o r h o m e n a j e que ¡ lu-
d i e r a r e n d i r s e a l a s l o r i o s a m e m o -
r i a del excelso e s c r i t o r m o n t a ñ é s , 
q i i e t a n t o a m ó a l o s á r b o l e s . » 
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G r a n C a s i n o d e l 
E N A L I C A N T E 
C O N F L I C T O S 0B% 
el 
de É 
A L I C A N T E , 27. — Crece 
de que secuinden l a hueii. 
d a r i d a d los o h r e r o s (ie| 
de i n d u s t r i a s text i les 
N e r v i o i i . 
I-Iasta a h o r a l a s gestione, 
das p o r - e l g o b e r n a d o r |u " 
ef icaces . 
iLa Bmipiresa se niega * 
a l a o p e r a r í a no s ind ica l ' 
m i t i ó , d a n d o ¡ p r e t e x t o a i',1 
de l o s o h r e r o s . T a m b i é n se 
E m p r e s a a desped i r a 
d e l S i n d i c a t o l i b r e que adiiijj-?! 
do los o p e r a r i o s a l i a n r l o n i . , ' ' ' i 
b r i c a c i ó n de h i e l o . [ 
E n l a a s a m b l e a celebrad 
o h r e r o s se a c o r d ó no vdiv,',1 ' 
l í ü m e n t a r c o n e l gojiernadc 






nes p a r a g e s t i o n a r la 
c e r c a de otros* r a í m o s i 
p a r o g e n e r a l . 
L o s o b r e r o s electricistaij | 
s e n t a d o ^ ín o f i c i o 
h u e l g a p a r a el d í a u. 
•Hoy se h a encargado e] , 
t é c n i c o de los m o t o r e s y traS1 
dores de l o s s e rv i c ios del aluM 
e l é c t i ' i c o . 
E l g o b e r n a d o r h a péáiM 
de e l e c t r i c i s t a s m i l i t a r e s . 
iLa B e n e m é r i t a custodia 
h i é r e a s de c o n d u c c i ó n de 
e l é c t r i c a e n i p r e v i s i ó n de 
<<sa h o t a ' g e » . 
E l a l c a l d e 
p a r a que no 
m i e n t o de la 
que se d e c h i r 
adoptado m 
altei-í! el J 
•• '"n ••11 el cja 
paro genera 
V A R T E T E S 
A x c r t a r d e se d e s p i d i ó del p ú h l i c o 
le] C a s i n o la e n c a n t á d o r a d a n z a r i -
1a I s ahe l i t a , R u i z , qrufc d u r a n t e toda 
m a c t u a c i ó n ha m a n t e n i d o el í n t e r 
r é s de a q i n d [.arldico, ' m e r e r i e n d o 
t p l a u s o s c a d a día , i i n á s e n t u s i a s t a s y 
t e j a n d o m i - r e c u e r d o g r a t í s i m o de 
m a r t e , g r a c i a y s u e legancia , i n s u -
je r a b i e . 
H o y , d e s p u é s de l a fu l i c i ó n po r la 
• o m p a ñ á i de R i c a r d o C a l v o , h a r á , su 
nueva p r e s e n t a c i ó n A d r j a R o d i en 
a ique l la escena, donde la g e n t i l y 
i c l l a canzone t i s ta , c o n s i n u i ó en a n -
t e r i o r e s t e m i p o r a d a s los t r i u n f o s 
• n á s g r a n d e s que se r e g i s t r a n en el 
C a s i n o . 
EJ ^púb l i co de iwjue l e l egan t e cen -
t r o , q u e t i e n e a A d r i a R o d i c o m o su 
a r t i s t a p r e d i l e c t a , espera c o n ansie-
í i a d el m o m e n t o de p o d e r l a ,adani):a,r 
. i i l ' l a u d i r ¿ l e n u e v o . 
L A - C O M P A Ñ I A D E C A L V O 
L a s r e | ) r e sen t ac iones de l a c o m p a -
ñ í a de l g r a n i n t é r p r e t e de n u e s t r o 
t e a t r o c l á s i c o , R i c a r d o C a l v o , se 
c u e n t a n p o r é x i t o s y el p ú b l i c o de l 
C a s i n o e x t e r i o r i z a t odos los d í a s sus 
e n t u s i a s m o s c o n n u t r i d o s ap lausos ' 
a t o d o s l o s i n t é r p r e t e s de l a s o b r a s 
' s i n g u l a n m e n t e a R i c a r d o C a l v o y 
: a n n e n Seco. 
E l r e p e r t o r i o , e n su m a y o r í a c o m -
mesto p o r las i n g e n i o s a s p r o d u c c i o -
les de los a u t o r e s del S i g l o de O r o 
le n u e s t r a l i t e r a t u r a , n o p o d í a m e -
IOS de c a u t i v a r a u n p ú h l i c o t a n sc-
ecto c o m o el que acude a l Cas ino . 
A n t e a y e r l a b e l l í s i m a c o m e d i a de 
/ ' é lez de G u e v a r a . « L u n a de l a sie-
r r a » , y a n o c h e l a g r a c i o s a o b r a de 
T i r s o de M o l i n a , « M a r í a l a p i a d o s a » , 
•fueron a d m i r a d a s p o r el p ú b l i c o n u -
m e r o s o que a c u d i ó a v e r l a s , c o m o lo 
s e r á es ta t a r d e l a p r e c i o s a comedia, . 
L a m b i é n de V é l e z de G u e v a r a . « R e i -
n a r d e s p u é s de m o r i r » . 
C o n t i n ú a n en el mis:no estiud 
h u e l g a s t e x t i l e s de Hahel y ^ 
i L a R t e n a m l é r i t a ha deterijffl 
p o r e j e r c e r c o a c c i ó n , a Luisa 
n á n d e z . de d iez y nueve años j 
M a r í a , D u r á n , de diez y odio, 
L o s 1 Huelguis tas vn.clvcn ú 
Sé esta noche en la Casa dd 
p a r a es tud ia r , la. s i tuac ión y 
h i a r ¡ i i o p r e s i o n e s . 
* * m 
e los obreros do ¡gj 
continúa en 
•La. huelg.a 
t r i a s t e x t i l e i 
l a d o . 
l a i d o los ob re ros como los 
nos g u a r d a n a/ct i tud cxpeofani 
t o m a r i n i c i a t i v a alguna fhira'l 
s o l u c i ó n . 
E n e l p r ó x i m o o t o ñ o . 
E l R e y a R o m l 
R O M A . — S e ha Informado ofloislit 
a l Vat icano que e l Rey de España lij 
r á R o m a en el o t o ñ o . 
S u v i s i ta a l Soberano Pontíflce» 
loa m i s m o s t r á m i t e s protocolarios 1 
t i d o s durante l a estancia del Reydej 
gica. 
D o n Alfonso s e r á huésped del Rajl| 
tor Manue l en e l Palacio del Quirim 
Durante s u viaje visitará, entra ( 
c iudades i ta l ianas , Ñ á p e l e s yMilfcl 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r do los Trlbnnalfll 
V E - L A S C O . VTPU. •-QANTAN'rt 
Ricamo Ruiz de reimo 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Oe l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r l * 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 3 8. 
C I R U G I A G E N E R A D 
E s p e c i a l i s t a e n partos, enfi 
dea de l a m u j e r y v í a s ¿rítiajiw 
C o n s u l t a de 10 a l y dé í y \ 
A m ó a de E a c a l a n t e í 1«. í . ' - ^ 
M E D I C O 
P a r t o s y Enfermedades de » 
C o n s u l t a de 12 a B^-Grattíi 
Hosp i ta l , los jueves . 
UN S U E L T O D E " A B C " 
N u e s t r o e s t i m a d o coleg-a «A: D C» 
piUihlica. el s i $ u i e i i t o sue l to c o n mo-
t i v o de l a Así i .mióloa c e l eHrada el 
pa sado d o m i n g o : . 
« D e s d e S o m n r r o s t r o a l a s P e ñ a s 
de E i u r a p a , l a m o n t a r í a c á n t a l i r a 63 
u n q u e b r a d o y s e m i d e s i e r t o m a c i z u . 
una. s i e r r a pe l ada e i n c u l t a de 4.000 
k i l ó m i e t r n s c u a d r a d o s de e x t e n s i ó n , 
s i n á r b o l e s , s i n g a n a d o s . H a c e u n 
t e r c i o de s i g l o , a q u e l l o s a i i -Hmrosos 
y h o n d o s v a l l e s e s t a b a n c u b i e r t o s 
de soberb ios rob le s y b a y a s , que se 
E L P R E S B Í T E R O 
f D . M o i s é s d e l M a r y C a d á l 
Coadjutor de la parroquia del Sant í s imo Cristo, d i esta capital 
M m i i m El LI PSZ DEL m . El SO PDEBLO UIÍL 0 
E L DÍA 27 DE JULIO DE 1922 
hablando recibido ios Santos Sacramentos 7 ia BendiciAi 
Sus hermanos don José, Beneficiado de la Santa iglesia Cate^'l 
y doña Manuela, viuda de Portilla, y demás parientes 
RUEGAN a sus numerosos amigos se didn*n .j, 
comendarle a Dios en sus fervorosas orac . " J 
asistir a la conducción del cadáver, al ceme J J 
parroquial de San Mamés, de Meruelo, que ien A 
lugar hoy, a las CINCO de la tarde, y al ^nera'V 
en sufragio de su alma, se celebrará mañana, ^ 
DIEZ de la misma, en dicha parroquia. 
San Mamés de Meruelo, 28 de julio de 1922. 
M A l i T I N . — A k m w H thcQ£ir<&r>i& P r ú n e n a , 
28 DE J U L I O 
^ ^ ^ ^ 
A F R I C A 
E N E L A N I V E R S A R I O 
eptó. .cunupli'Oüd'O el m í o 
,iv Asnaiual se pi-oyer \hora 
t ^ j S no. !• ^ n . o . l e v a r a 
" ' re?r>cgados , ' oí el a Z t c o ^ o m - - r g o c i j a d s y 
(PO^'Ui" a «Manió hay q u . 
^ r ? „<« !•'•<' l u . roaJiza-do. 
Ja r n ' ^ Á o va < H . - i M U i . l n t ra^w-, : 
' daade que ka na..-i.óil M- p u ^ 
enari(Jecida, per m i volcar. 
el torreriite n t<»no se 
ra l •la V 
Un año 
á l ^ U e n ^ ' d e .t.i  y de f e r o c i -
S i í r r m - e n d i P i i d ü a la camdidez y 
: ^ ¿ i g e n c i a . - | afi . l a - ; u n a ñ o 
g j t í S d í a s l o e m o r a M s do l .ehr . 
£ , . Ai ini> .. L'm i i i i " ' qno. uo.s ale-
• m u é duelo y t r aged ia , y (pie 
; ; ¡con.-a. a ella p.u- la, c o n m e m o r a -
ríón V t1'1 r o c ^ 1 ^ ' -
' , n r r e r r eil a .niversa . io , de la 
, „.„.. . monncin.tos de r d l o x i ó n . 
S que tan r a r a e o d - a h - p a n n 
; , , „ , ; feHia: l úen . oo re rc l a a t en -
que todefi d e d i q m mas h o y a a 
S ^ t i ó n aifridami, | u .-- aum, e n a n d e 
. .... c m parezca, y- i el i . - i n v i t a y 
S H C de Pa r l amen to , y; l ' . e n . a . os 
, 'otert©, doilorosmi;: , , ¡ 1 , . c i e r t o y fá-
S nos es contiiirnia.rio^ cu el r a d i o de 
r„„ ••m acción,, qne y a e;I i n t e r é ? del 
«iiWiCO se lia, desv iado por' o t r o : 
i-üiiees y el a p a , - i ' a i a m i e n t o v a po r 
,',':r;is veredas, 
.Qué vamos al - w a r 
<Iw/.iniri'>—i nes dec mos ron i .-ta oh:-e:.i(.ii con? 
tütile. por cil p rohkema de Mar . ruc-
y m esleí mslaiuie' (MI que alnan-
(tópamioe dái-iibei adaim'i i . te el e.vi.mcn 
v d cuidado deI a - u n l o que i i oy nnU 
afecta a E s p a ñ a , os c u a n d o cc-rnien 
za .ka. nuleivli ciatíi'n'.rtíf dioj .nucf^ro 
AnnuaJ i n t e r io r . 1.a n e g l i g e n c i a y e' 
áhandono qua cnapi fzu en el q u e s' 
(^neideira eoiuo i - p e c h u l o r , a.ui 
ciiwiulo no lo sea. i e n m n i a an lais po 
Kieiones avanza.da.s lie Miar.rucocft y 
tílláudo loa jefes y ndeiaJes y s ó i d a 
¡In- desidiiecnuicn su.s puestos y t.i-hi-
clicnis. os poj-que m.iiüdio .antes to-
é m 'OS español . ' : - hemi s a l . a n d o n a r l r 
la atalaya ás i estudio ' v da la c r í l i 
ca ponquoi l iemos (•(invi-nidi) en que 
to tic MiaiTueecs no nois i i d e i c s a . 
A esto pin de a f i a d i r s o quv . crann 
tlpi'i;i liacc ya, alguno:- a ñ o s i 1 s e ñ o r 
MtMiira. liemos aeordad.o (pío r] r-ol-
<l,'ul,o efi|jañol no IN 11 oe i lo ; en efee-
tn. ¿plañido e,s!á c o m í t i c ihd i : - n di ' l .er 
mililar con su p r o p i a y g c i i i i i n a fun -
ción en el E j é r c i t o , no d d i e n u n c a 
retroceder, y heamas de e spe ra r que 
j.nQ.'-'retj'oee.da y tliiemos: 
para que no r e t r o c e d í ; 
ni) que lia puesto a l s o l d a d o donde 
!u0 le_iiia-uinlia. os la r , no delie eneu 
brir su oontuiniiHii-ia con H deher m i -
litar v al honcp dle lo-- snlda,ilnis. 
. hfrráimos de la fal ta , de i n t e r é s 
OTiS'en gencrai! r-l r . ú M i c o r i r m u . - - i r : 
por los .'nsuntns fli" A f r i c a : nr , .10-
íh twsn el que a d i a r i o a t r av ie se P e . 
el Estrecho u n r í o de orr>. que = 
Wteresa que a,llí en fe rme !,, n n . - I ' 
''ido (te lia j u v e n t u d : no I n t e r , a r j i r 
m energías de h>d.> el p a í s se con 
Bag-reii por r u t e r o a la a w m l u r a Riv-
rmu- cuando, h u í ira-.- l i a d . , - de 
m y dio i sfui i zo M- ha.lla < I OH;i '•> 
W "0 UOS ¡ O l e r , ( | | | , . (p ieden o1 
VHliel.,.; los caniH • -, II:I.|II .. p n i - r h ; 
J CHMiades de I ' . - : ana . r , r a , ,I..,Ii¡-a-
' j ^ " ' ' " I n v ( | d i n e r o v el cuid.a.do ? 
JJ lerrltorio (pie hasta ha.a. p e a , h 
y d m a v f M n o . niillV o c o e - o d a h l í 
t1;"11 P«?l9id.iiaru(s v cniando m á s p a n 
,l,n!i" de ev,pori,n..-.|.,!,a.cH.n de n m -
5 J J P ^ t i g i o s rni.Mi.-u-s v a h o r a co 
oeniienterio. i n m m v i s u l o de Jr 
Pyentud e s i i a ñ c l a . * 
IÍWIA , ' " ' "" v i v i r mt.- qv>' 
Inr l i i 0 ™ 1 ^ - E a h o de i n t e r é s e' 
^Ohleira, in.pa;. ..Mar la o -u- r ra . le-
S A . - Y l,fírn f l a n s I , , - m o t i v o s qur 
J •'"'•'í"' ' • II, o. . . . oh una. V! 
tloir, a' ',l,án'i',,l« ^ n t i r po r el aha r r 
' "" de M a r r i u c s s . 
feo Zf'.!1:,.:S :'1,í ..'•"•"•'vahles ;.a qm ' 
hch.aola,- y p r e l r i r l a i S euian,do los m á s 
consiideinatoJies co tos de hj .^ apa s.e, ios 
ce i ten ios a extr in injoros o n ó ' l o s e.\-
p,lo1aiiiio,s? Y c u a n d o se a l e g a . jm& 
r&aón s n p r c n J i . el d o m i n i o de l Es-
tretoho, a l o i r cuto, a cude s i n que r a-
a n m s .liiL rabile a q u e l desfile c o s t é -
' de a h o i a , p o r reconist ini . ir l a s r u i n a ? 
1 y c n t e n i a r l.ais h i l d r a s t r á g i c a s de ca-
d á v e r e s que se: ca le inaa i a l ' sol a iV i 
cano , s i n q u e se l e« pueda p res ta i 
€il ú i l t i m o eBoltsufeflo dle l a s r p n l i u r a . 
í OtT-as r a l - U í - r o f e s aioaiso m a y o r e s sn-
' ce;.V'!i. y en l u g a r de e n v i a r l a ex-
P; d,i. ,1, i n dié c i o.--1 i ge i . . h -ng i mnos que 
' a m l ' i d a i i ' n o s coin l l o r a r desde u n a 
o r i l l a d e l Eis t recho, c u t a n t o que en 
Ja o t r a se allumibra. en gigainfescia. ho-
guera , todio l o que. comstíf t i f^i n u e > 
t r a s e spe ranzas y caud-aile^., de.sln.rn 
! i o o M mos fn lunV. rara.da, c r i m i n a ) 
( rué e r g a r á con Su r e d a m d u r i m e s -
ro . r o j o y r a q u í t i c o diesade M d i l l a a i r o s o j o s p a r a que conupas iva n o po-
Ceu ta , c o n u n o s cas t iJ le jos m e d i e v a l . d m & » v e r l o q u e E s p a ñ a n o merece. 
Hee, q u e t i e n e n tod-a l a t r a z a de u n cotiteimipilar, p o r q u e e s t á e n s e ñ a d a 
dci tal lc de.cora,-t.i:vo. Y f í l e n t e a l a eos-: p o r s u l i fe tor i ia a, m á s a l t o s ñineis... :.; 
a, en ag^iá ts dcil E s t r e c h o , l a s ba te -
rías de ( u b r a i l t a r oimin i po ten tes e n su 
dc im. in ' ac ión . Y c u a n d o e l sol desapa-
rece y, e l a l m a e s p a ñ o i l a , s i e n t e c o m o 
el. sosiego de n o v e i so a t o r m e n t a d a 
p o r aiquieilla g igan t lo sca p e s a d u á n b r e , 
r í n i o n e c s se onidieniden lois f a r o s que 
aiii / .an s u » s a l u d o s de l u z h í r s t a el 
i n l i n i l o , y que y o los h e ' a d v e r t i d o 
do.-de C i n t a , s i n (pro l a ma<ra:vijla l u -
o i i i ' o . a fd'i(^(aiíiéi m,;i i i m a g i n a c i ó n , 
pues, j r o r e l c o n t r a r i o , l a a t e r r a b a , 
p o r q u e me- . p a r e c í a n l a s .aispad i'es-
plaia l .a-! ai t : -• (auno t e n t á c u l o s for-
mlLdlaibles qa tó , j i a i t i i e n d o ;die(l Kieiino 
Uniido," a t ú n b r a c c n b m i e n n u e s t r a 
Osta a f r i c a n a . 
E n osta. s i l m H ó U , ¿ q u é r e n t e d i f . 
qnedia? M o t i v o s j i o d e r o s o s h a y p a r a 
anisar en r ia .mo'nto en el a b a n d o n o ' 
Í Ail'rica.: p e r o existen, t a m b i é n 
ot.ral:-i r azones quie. a l l í nos, s u j e t a n , y 
no es la m e n o r |a taait i n u i d a d de v i -
da q u e a l l í b a ñ o s i \ a t i z a d o , • l a i n -
•o r ia i rac i . ' u i a n u e s t r a h i s t o r i a d é l a 
h i s t o ' i a d ' l N o r t e d e A f r i c a , desde 
hace (inucihcis isiglcta y Ids i,nteref.es 
que con. rajáis p rod iga iMdad ' q u e ac ie r -
to a l l í h e m o s c reado . 
V a m o s a p r c s i e g u i r e n Ma.r ruceos? 
PuéiS i lu iy qr/3 . i leflexioínai" b i e n Sljáls 
cendte ionesi e n q u e hemois- de c o u t i -
n u a r : sa-ldiendo e d m o y p o r q u é . Y 
e n estas r azones de p e r n i a n r n c i a y 
•n la, fonna . cu q u r l o m o s do prose-
g u i r , pocos coono d e n A n t o n i o M-au-
•i, h a n a t i n u i d o a e x p o n e r l a s c o n 
m á s h u i d n o s a l ó g i c a . 
E n j u n i o de Í U l h el .•ieñer M a n í a 
l i e m o s (Micoimir-ndiaido at Ejército 
•0«l, que él no puede ha.cer, (pie CO-
aa spondC a. I,C« Cioh inn ios . (puo OS 
•esp^nsahif l idad e . \ c l i ! s i \ a de Uts go-
• • " a i i t i - ' , oue (s oxicióin J i o l í t k a y 
c i v i l pair <s."n,cia:, a u n q u e l i ,aya (íe 
vaih ' iü .e de l E j é r c i t o , en t a l o c u a l 
n r é , c o n fio S í v - l e eimjpdéa en c u a l -
u u i i M ' diro i nc ix len te de la. v i .da n a -
ioua.t. 
Creo ip ie . os le o;a.,miiio condi iee al 
' c o l o n o : r e r o ail a b a n d o n o en íais 
• . i cop .d . ^ í . onsS , en l a h o r a m á s 
t r i s t e de la . m a n e r a , m á s d e s g a r r a -
d e a l e n t a r l e " ' í l c r a , h u i n i l h i r i t e \- a,un i i i ' f m n a t o r i a . 
p e r o Gobie . r - ; Y m á s a d e h i n t e d e c í a : ' 
BD inteiré.'-, do -Espar la n o consiste, 
•n (par las. caihihns re t ' o i iozean nues -
t r a , d o n v i n a c i ó n ; n o consis te en (pie 
flié a i ba l an y s o j u z c í n e n déban t e , de 
MOSI i ' .rc.i. ; . Q u é gana, E s i i i a f i a c o n to-
d o e l l o? Y ¿ q u é t í t u l o t i e n e E s p a ñ a 
• o•«. *-. 9 Tr«flo PÍ os rnerzn que *•-> 
,T»-ÍI«-I'C<?. tndr-. e l f e f n w r o oue .se. 
^ n u lead." para , l a d e i m i n a n i ó n 
J O A Q U I N A ñ R A R A S 
CornipJacemlos g u s t o s o s a n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o c o m i p a ñ e r n sef ior A c r a -
r a s , d i r e c t o r de " E l C a s t e l l a n o " , de. 
B u r g o s , c o n l a p u b l i e a # i ó n de l a r -
t í c u l o p receden te , que nos e n v í a con 
u n a a t e u t a car ia . . 
CJaro e s t á q u e e l lo n o i m p l i c a 
a p r o b a c i ó n p o r n u e s t r a p a r t e d é 
m u i c i i o s de. los e x t r e m o s que en su 
e s c r i t o t r a t a , s i n o . scuic iJ lamente , 
d e f e r e n c i a a l c o m p a ñ e r o e i i l a P r e n -
sa b u r g a l e s a . 
E L D R r p T R Ü E D K 
de Madt i - id) r e c i b i r á c o n s u l t a todo e] 
v e r a n o en e l p u e b l o dle So la res , de 
10 a 11 y d,e 4 a 5. 
E I N F E R M E D A D E S D E G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
D e M é j i c o . 
C a b l e g r a m a 
lül liihib u s l e r o BILSOIMO ( i o r o z a b e , 
(¡me a t f i r i jn te de. una, p a - r l i i l a die 
avCBdni 'eiriois se b a h í a , dotl;ica,do all p i -
l l a j e en e l E s t a d o d o TamiiaiuLipaiS, 
coai eil p r o p ó s i t o d o desiprestigiatt- a 
M é j i c o en, o l E x t r a i n j o r o . fué a l c a n -
zarlo p o r la,s t r o p a s f c i d c y á l e s . pcav-
ceao lo en la, r e f r i e g a . 
iCoui cist,.) ha, IcrnÁimudm el n i a t st u 
ijine ISI8 Indi í i i , siusciitanlo, en la, i - e g i ó n 
do Za.caniixtle1. (h i , . o - ! iM,ii(lose ail miís 
nio l'icniip.o que el ( ¡ (d i i cnn i ) de. M é j i -
co i i i o eiátá.- d i iapues to u lia'e.rair que, 
se adleito di, ondlen t a i ¡ed p a i s y que 
t i ene la. dec i ' - i ión de caslfyga** c o n tctcki 
- n . i! gia, a qaii¡¡cine.s p r c l e m l a u - veidr- 9 
la. i b ip-úht.iica. a h.UMca:r.le dilicuiltaideis 
irilcrioiiie.s o iin.teiinue-^oiiiaJes. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwwiA/yvvvv, 
L,TI i n c u r i a d e l a s a u t o r i d a d e s . 
La situación én Marruecos. 
I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s a c e r c a 
D E 
li?'!;;11/1̂  ^ne... minera . -
r m i 1 '""tre P a v ó n e l a s 
donde se t r n -
¿ p o r (¡né a n -
Muchos perros sueltos y 
peligrosos. 
M A D R I D , 27.—Siguen vagando por fas 
cal les de Madrid inf inidad de perros hi 
d r ó f o b o a . 
E n l a s Casas de Socorro se ha presia-
do aeistencia a u n crec ido n ú m e r o de 
>, personas m o r d i d a s por el los y e s t á si n -
e-si do objeto de g r a n d e » censuras e l que 
a lguna p a r a evitar que se rep i tan tan u. 
concebibles hechos. 
s \WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
( E s o s a u t o m ó v i l e s ! 
Una anciana atropellada y 
muerta. 
-a n t r a p n - d u e c n t e : p o r q u e MI!'ev,a autoridades no h a y a n adoptado m e d í , , 
o o r q m t c v a n l a . i .ore pito s u s c i t a l a s 
i c s i - t o ; : ' ü s , (•«.•ntra auucl la . i n í l u e n -
••ia. pah'ii . ia1!, b io in l icc lu- ra . y a m a b l e 
ou, que ú n i " a ; m | e n l e ha, do corii&iistiir 
• f . -v jón «••• E-,i a ñ a en lia z o n a d,e 
Mi l lm nc ia . la, que ha,-'! a para, l eg iC-
U)M' n u c í - I r a ] i i ; j n t i n e i i , c i a . e n el l i -
h r a l de la zon.a, m i s n i a . 
I.o ip r - t e n e m o s que haeer en l a 
koaia de nuest ra , i n l h o i i ' / i a en M a -
r í n , r,,;-, PS dej'a i l . is v i v i r a los mo-
su i H ooi vid-a, a, i ' ^ e r v a de in.-
Mui r no . - r l i a , - i-n os.;'!, v i d a ; p e r ó J'es. 
neta n,(l,(i c n i d a d o - a n i e n l " l o d o su ser. 
Xo, | a w l r i a m o s hacer o t ra ' coda; no 
, ia M-, •• t í o - 1 , , na ra I n o e r ot ra ( .'.-a. 
ai i v.-1 • itíj -,rés n a c i o n a l e n haeer 
o-a e ( - . ' i . p a r a o t ra , cosa, n o h a y 
m á s (pie l a i n c o n - a enc i a dieil a tav is -
m o , e n t r é g a d a , a l a za r deil defigo-
b i e n i o . • 
, A s í q u e d a n - de- ternmiadvis d a r a -
i l r o í d o nues t ro , m i s i ó n y n u o s t r o s 
d i e s t í ñ o s en. M a r r u e c o s . Y s i osa rec-
' i f i i a o ¡(ái no v i e n e o t a r d a exc-QSiva-
niicnle. el A n n u a l de l ' . ^ l n o h a b r á 
i*dr< el ti ••!.•», •.. éfiTpio n o s e r á n los 
p o s t r e r o s los t r a h a j n s de la E s p a ñ a 
T E A T R O - ™ - P E R E D A 
^ S S i U S S I E T E E N P U N T O 
Empresa 
"Fraga" 
Hoy, viernes, 28 de julio de 1922. 
N O C H E , A L A S D I E Z Y C U A R T O 
^ o a ^ M I ^ T F R Q R l 
Partes, do l a m a r c a Metro, t i tulada I V I I O I C l \ » O 
INTERPRETADA OOR MAY A L L I S O N Y HAROLD LOOKWOOD 
, 110 O L A M O R O S Q de l a genia l cantante e s p a ñ o l a 
^ N E D A A L E M A N A 
p a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e m • • ' 
P- N A V E D O & R O E C K E R &Aa8dCo0l51J 
^ue en breve salen en viaje de compras. 
L O S G A S T O S 
M A D R I D , 27.—1,a' P r e s i d e n c i a dsh 
, i j o de m i i n i s t r o s p n i h l i c a e n l a 
• C a c e t a » la l i q u i d m d i ' . n de los p^agos 
Certificados d u r a n t e l o s meses 
a h r i l y m a y o de 1922 p o r c u e n t a 
t ' r e s u p u e s t o e n e j e r c i c i o y p o r r e s u l -
t á s de l o s d e f i n i t i v a m e n t e cerrados^ 
coi) i m p u t a c i ó n a l a S e c c i ó n de « A c -
ci('m en M a r r u e c o s » . 
R e s u l t a , e n v i r t u d de esos es tados , 
q u e se i n v i r t i e r a n pesetas ;.:,..,.:v:..; 
c o n c u a r e n t a c é n t i m o s , d i v i d i d o s e n 
l a s i g i i i e n t e f o r m a : 
C o r r e s p o n d i e r o n a l m i n i s t e r i o de 
E s t a d o . 11.826,69; a l de l a G n e r r a , 
52.530:097,57^ a l de M a r i n a , 826 .488,65; 
a l de l a G o b e r n a c i ó n , l&'j-.iO-i/Jí, y 
á í de F o m e n t o , 461.114,55. 
EÚ el m i s m o p e r í o d o de Idl8-19J9; 
se g a s t a r o n e n t o t a l 2 5 . 9 1 0 . ^ , 2 1 pe-
setas: en 1019-20 se g a s t a r o n ca torce 
m i 11..ne.s 082.658,48, y e n 1921-22 e l 
gas to f u é de : « . 6 9 8 . 1 f l , 2 3 , c o r r e s p o n -
d i e n d o a G u e r r a e n 1918-19 25. " m i l l o -
nes m : , . 2 K \ / ¿ r , en M 9 r ? 0 , pesetas 
i :5.?25.6ai ,61, y e n 1G2Í-22, 30 m i l l o n e s 
: 8 5 5 . 0 Í 9 , f 8 . 
.LOS m i S l ' O N K I t U S 
•M Kil .1 L I A . 27.—A Jas oclhó ha. re-
g r e sado esta noche el va por ' «Ga n-
d í a i ) , ó i i e m a r c h ó el l unes a l a p l a y a 
de S n a n i c o n d n e i e n d o v í v e r e s , m e d i -
p a s n é n t o s y r ó p ^ t s p a r a los p r i s i o n e -
ros . 
IP 'g resaha a y e r . y . c o m o d i j e , í t ü -
IjÓ de r(- t ' i igiarse del t e r f t p ó r a j a l í*és-
guiardd del c a l l o n u i l a t e s . 
(Ref ieren los t r i p u l a n t e s que a l l l e -
g a r a l a e i t a d a playa, de S n a n i el 
. r i imer hote e o n v í v e r e s v i e r o n que-
¡Staiba f o n m a d a u n a n u t r i d a g u a r d i a 
i K i r u n a , a l a que p a s a h a n revistad 
l o s o f i c i a l e s i n d í g e n a s a c a h a l l o . 
m o de los cua les lleva.ha la handeiB, 
b ja (lá que e l los l l a m a n de P e p á -
i l ica del l ! i f ) . 
E n l e r á r d i i s e los I r i p u . l a n l e s de que 
iStos d í a s h a n f a l l e c i d o los s igiuien-, 
es p r i s i o n e r o s : | 
•i ha c e n s u r a ha, t a c h a d o los n o m -
bres.) 
U n i n d í g e n a e n v i a d o ploc AJtd-el-
í r i m p a r a l i á é e r s e c a r g o del convp> 
• n t r e g ó a l ' c j i r o n e l L a s q u e l l y , jefe d-
i e x j i i a l i c i i a i . la ca j a i l a del g e n e r a l 
V a v a r r o . con d e s t i n o a su s e ñ o r a . 
Goniría , el L í e n e r a l en (pie no le se-
•á n e c e s a r i a dlcíha, i p r ^ a h P el p r ó x i -
oo i n v i e r n o , pues h a b r é i s ido l i b e r -
ado p a r a en tonces . 
A l b o r a se gest iona, el e n v í o de u n 
m é d i c o p a r a a s i s t i r a l o s p r i s i o n e -
ros . 
Se e spe ra Ja c o n t e s t a c i ó n de A b d -
" l - K r i m . 
E l " G a n d í a » ha t r a í d o i n n e h a co-
•resq.ondeiieia. p a r a las f a m i l i a s do 
los ' i i r i s i o n e r o s . 
i - i a ra ide la n o r h e . a n t e r i o r , d « G a t o 
l ín» p e r n i a n e c i ó cerca del c a l . ( u ü -
iatef? con. l a s l uces o n : a . n d ¡ ( | a s . 
Pos m o r o s no fe h o s t i l i z a r o n . 
FT. GOMTTNTCADO 0 1 i v l G . 
M A G I G I ) . 2 7 . — . E l c o m u n i c a n o ' 
c i a l f a c i l i t a d o en el m i n i s t e r i o de 
( i i n i r a esta noel ie d i c e a s í : 
B J a l i o ( a imi sa r i c t c o m u n i c a , a l m i -
n i s t r o d e l a G u e r r a lo s i g u i e n t e : 
« P o r el fue r t e t e m i p o r a l r e m a n t e , 
he s u s p e n d i d o el v i a j o "a M e l i l J a , 
i r a s l ; i i i ; i n i h u i K ' a, Ceu ta UMI-Ü ¿ n r o v é -
( •hai ' l a p r i m e r a o-imrl u n i d a d y c m 
p r e n d e r l o Se nuevo . 
MIAiRRIIEC-OS E N u n a c o l u m n a en poseo m i l i t a r , reco-
r r i e n d o las zonas i n m e d i a t a s ' á nues-
t r a p o s i c i ó n . A l . r e g r e s a r , y en l a o i -
f u r c a c i ó n de u n c a m i n o , f u é a t aca -
d a l a p r i m e r a m i t a d de l a c o l u m n a 
de i i o r u n g r u p o e m i i o s c a d o . E l l e n i e n -
d e j j í t e deJ r e g i m i e n t o de C e u t a , d o n M a -
n u e l F r a n c o , r e s u l t ó h e r i d o l e v e m e n -
t e en La c a r a U n i n d i v i d u o do Ca-
P a l l e r í a de C e u t a , m u e r t o , - y dos 
m á s . R e g u l a r e s , h e r i d o s . • 
E n . l a zona de M e c e r a t " fvté a taca-
d a tu n a d e s c u M e r t a , r e s u l t a n d o 
m u e r t o s dos so ldados d e l r e g i m i e n t o 
de C a t a l u ñ a , que t a n p r o n t o conoz-
ca sus nombre.-; c o m n n i c a r é . -
E l A l c á z a r se s u i c i d o e l - s b l d a d o 
J o s é M a r í a L r ) r g a , de l a C o i m i n d a n -
c i a de I n g e n i e r o s . ' , • 
E n l o s t e r r i t o r i o s de M e j i l l a , s i n 
n o v e d a d . » 
rt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV*/Ví/VVVVV^ 
NOTAS N E C R O L O G I C A S 
E n S a n M a m e s d é M e r u o l o , s i í 
p u e b l o n a t a l e n t r e g ó a y e r s u a l m a 
a l S e ñ o r e l v i r t u o s o y c u l t o p r e s b í -
t e ro d o n M o i s é s de l ' S o l a r y Gade lo , 
Une d e s e m i p e f t ó * p o r l a r g o t i e m p o l a 
( a i a d j u t o r í a de l a i pa r roqu i i a d e l San-
t í s i imo C r i s t o , cosechando g r a n d e s 
f r u t o s c o n s u e j o m p l a r labor.-. 
J.al nilUierta (Íe t a n a í i i n y ! l i l í s i m o 
sacerdote h a s i d o s e n t i d í s i m a - , t a n t o 
e n es ta c a p i t a l , d o n d e e r a ' g e n e r a l -
m e n t e ( [ H e r i d o y r e spe tado , cu tno e n 
M e r u e l o y pueh los j H a ' i x i m o s , donde, 
c o n t a . h a c o n m u l t i t u d de a m i s t a d e s . 
F i d e l í s i i m o cu inupl idor de Su, sa-
a r a d a m i s i ó n , b o n d a d o s o y de ex-
[ i i i s i t o d o n de gentes , se.' c a p t ó Ja 
s i m p a t í a y e l a p r e c i o s i n c e r o de 
c u a n t a s p e r s o n a s t u p i e r o n Ja; f o r t u -
n a de c u l t i v a r s u t r a t o h i u n i l d e y 
a m a h l e . . 
Descanse en l a p a z d e l S e ñ o i " e l 
l i f n n t o j i r e s h í l e n i . 
A sus h e i j u a n o s d o n . l o s é , bene f i -
c i a d o d e la. S a n i a Ig l e s i a C a t e d r a l ; 
d o ñ a M a n u e l a , v iuda , d e - l ^ o r t i l l a , y 
J o i n á s f a n u l i a , e n v i a m o s n u e s t r o 
H-s;uiie m á s s i u c e r u p o r t a n i r r o p a -
i a h l c d e s g r a c i a . 
• v v w v w » * - w w v v >VXVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\* 
L a s i t u a c i ó n e n I r l a n d a . 
De Valera se ha puesto al 
frente de las tropas. 
D U B L I N . — H o y t u v o l u g a r i i j . ia 
í i s i é n e n t r e c u a r e n t a s o l d a d o s 
e j á r c i t o n a c i o n a l y u r t g r u ^ q 
n e i s de c i n c u e n t a , r e h e l i l o - . 
fiVufil'OIl a p r e s a d o s diez y s ie l t í 
v o l t OSOS. 
Se sabe que In s t r a p a s « i r l a f t d t 
co-
d e l 
de 
M A D R I D , 2 7 . - E n l a ca l l e de G a r c í a d - { U ' u V " r f ^ 1 ^ ^ T a r a u l i z y A j o . 
n . , . n u i r i n t e u t a r o n ( i u e m a r un n u b l a d o . 
Paredes , e s . iuma a l a t r a v e s í a de l a ^ l n - s¡11 m n s i i m * ^ , p o r q u e los enseres 
m d a d , n a a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a do ( i i a i l . i a n s ido t r a s l a d a d o s á la posi-
Baroelona, prep iedad de l m a r q u é s de | c l o n , l o g r a n d o solo qpi&mar seis ca 
Toes , a t r e p e l l ó a u n a anc iana , d e j á n d o l a 
muerta en el acto. 
L a v í c t i m a no pudo ser identificada. 
E l conductor del v e h í c u l o h a quedado 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de guard ia . 
•VVVVWVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA/V^ 
Dice el señor López-Dóriga 
E l a l c a l d e d i j o a y e r , a l l e e i b i r a 
los p e r i o d i s t a s , que le h a b í a n v i s i -
t a d o . e l ' r e d a c t o r y el c o r r e s p o n s a i 
do « L a N a c i ó n " , de l i u e n o s A i r e s , 
s e ñ o r e s E e h a g ü e y P a ú l , r e spec t iva -
m e n t e , que l i a n l l e g a d o a S a n t a n d e r 
e o n o c a s i ó n de Ja v i s i t a d e l p r e s i -
d e i i t e A l v e á r . 
Que todos los postes, desde l a p l a -
za, de N u m a n c i a a. l a a v e n i d a de l a 
P e i n a V i c t o r i a , se c n l i r i r á n c o n 
g u i r n a l d a s de f lores y h a n d e r a s de 
los co lo res n a c i o n a l e s e s p a ñ o l y a r -
g e n t i n o , y que e n d i c h a avenida" t en -
d r á J u g a r u n a i l u m i n a c i ó n e s p l é n d i -
da : 
Que b a h í a l l e g a d o u n l a u d ó de l a 
c a sa r e a l do M a d r i d pa ra figurar en 
ta c o i n i t i v a , y que e n e l desf i le de 
' t r o p a s , figurarán las de I n f a n t e r í a 
de V a l e n c i a y A n d a l u c í a , A r t i l l e r í a , 
de S a n t o ñ a , E s c o l t a R e a l , G u a r d i a 
c i v i l . C a r a b i n e r o s , R e m o n t a , e t c é t e -
r a , etc. 
Que h a b í a e s t ado e n p a l a c i o t r a -
t a n d o deJ r e c i b i m i e n t o , y que a* Ja 
[ f u n c i ó n de gala, en eJ t e a t r o P e r e d a , 
a c a r g o de Ja c o m i p a ñ í a G u e r r e r o -
¡ . M e n d o z a , se a s i s t i r í a n e c e s a r ¡ á m e n -
le de l á g u r o s a e t i q u e t a . 
« • I - II l —————CMC— 
¡ B a A o ® d e e l g a s 
P L A Y A £ A 6 T A Ñ E D A 
sas. E n a u x i l i o del p o b l a d o s a l i e r o n 
Iner/ .as de la r o l i c í a , a l ina .ndn de 
u n o l i c i a l m o r o , t i r o t e a n d o a los re-
beldes , que . h u y e r o n , t o m á n d o l e s dos 
p r i s i o n e r o s , u n o de e l los c o j o , c o n 
a rmia .men lo , y o t r o h e r i d o g r a v e -
m e n t e . 
l.os i n d í u e n a s de l p o b l a d o t u v i e -
ron ' u n h e r i d o leve. 
P r o c e d e n t e .de E l . .Temis • s a l i ó a y e r 
V V X V V O W X A A A A ^ W V a W V V V V V A A ^ O W V V W V W W W W 1 
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D e l a R u s i a r o j a . 
¿Los bolcheviques, finan-
cieros. 
M I G S G D O . H E 1 G o m á t é G e n t r a l d e 
l o s S o v i e t s h a e n v i a d o u n a c o m u n i -
l a c i o n a Ja G o m i s i ó n p e r m a n e n t e de 
H a c i e n d á , o r d e n á n d o l a que r e d u z c a 
en lo pos ib le t odos l o s gas tos , a s í 
c o m o la, o m i s i ó n de p a p e l n i o n e d a ; 
e s t u d i a n d o los m e d i o s p a r a p r o c u -
r a r su abso lu ta , s u i p r e s l ó n . 
A A í V W W V W V W V W W A / W W W W W V V W V V V V W W V W V ' 
E n V i g o . 
C I R C O F E U D O 
In s t a l ado en l a Segunda HIametfa 
CENTRO DE REUNIÓN DE J A ELEGANTE 
SOOIEnAT) 310NTÍÑESA 
H O Y , D O S G R A N D E S P U N C I O N E S 
A las siete.—Moda a r i s t o c r á t i c a . 
A 'as d ñ z y m e d i a . - i ' u n c i ó n po-
pular . 
E l príncipe de Piamonte. 
V I G O , 27. — P r o c e d e n t e d e ' G i b r a l -
l a r h a l l e g a d o a este p n e r t o el c r u -
cero « F r a n c e s c o F é r r u i e i ó » , buque-es-
cuela. I t a l i a n o de g u a r d i a s m a r m a s , 
e n el q u e v i a j a comió a l u m n o el 
p r í n c i p e de P i a m o n t e , h c r é i í e r o do 
Ja C o r o m i de I t a l i a . 
É l c o m a n d a n t e d e l b u q u e b a j ó i n -
m e d i a t a m e n t e a t i e r r a p a r a s a l u d a r 
a l c o m a n d a n t e de M a r i n a , a l gober -
n a d o r m i l i t a r y a l a l c a l d e . 
Ivnt.re el b u q u e y l a p l a z a se c a m -
i n a r o n Jos c a ñ o n a z o s de o r d e n a n z a . 
S U S C R I P T O R E S 
L o s r o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e 
q n e c u a n d o n o r e c i b a n e l p e r i ó d i -
co c o n p u n t u a l i d a d d e n l a q u e j a 
c o r r e s p o n d i e n t e e n e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
6 r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, a s deluiio 
A L A S C U A T R O Y M E D I A . A - C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A L A B S E I S L a comedia en tres j o m a d a s , de V é l e z de G u e v a r a , 
R E I N A R D E S P U E S D E M O R I R 
D e b u t d e A D H I A R Q P I , c a n z o n e t i s t a 
A L A S O N C E D E L a N O Q U E . E S P E C T Á C U L O V A R I A D O 
A D R I Á R O D I y c a n c i o n i s t a 
~ ti Ü t - M U Ú D E iMj 
Los cónsules que trabajan. 
I n t e r e s a n t e d o c u m e n t o d e l 
c ó n s u l e s p a ñ o l e n T o r r e ó n . 
P o r ser de p o s i t i v o i u l e r ó s Iruu.s-
t r i b i i u o s í n t e g r o el eomunic . ado otje 
el s e ñ o r c ó ñ s u J de " E s p á f i a é n T o -
pfe6n , d o n G a r l o s B a d í a , e n v i ó a l a 
F e d é r a c t ó n de'] T r a b a j o p a r a solu^ 
c l o n a r l a s dif i jCíultades e n t r é i<)s l a -
b r i e g o s de l a r e g i ó n y los bacencm-
d o s e s p a ñ o l e s . 
D i c e a s í e l d o c u m e n t o : 
M u y s e ñ ó r e s m í o s : Con oí respeto 
q u e m e Wierecen toda? las i n s t i t u -
c iones n í e j i c a h a s que se IUIIIMII cpns 
t i t u i d a s a l aniip-aVo de la L e y y que 
r e a t a n d o sus d i c t a d o s , l a b o r a n p ' " ' 
el b i e n e s t a r de l a c lase o b r e r a , r e c i -
b í e n este C o n s u l a d o a los secreta-
r i o s de l a F e d e r a c i ó n l o c a l d e l t r a b a -
j o , s e ñ o r e s . l u á n A l v a r a d o y J o s é 
A c o s t a , i réciÉíféndó de sus m a n o s e l 
a l e n t ó e sc r i t o de ustedes, fecha 10 
dej c o r r i e n t e y e s c u c h a n d o c o n l a 
m a y o r a t e n c i ó n las manifes tac ionc . ' -
CjfUe se s i r v i e r o n h a c e r m e . 
• A r e q u e r i m i e n t o s u y o m e c o m p l á á : 
co e n r a t i f i c a r l e s p o r e sc r i t o m i ' o p i -
n i ó n ace rca de l a s d i f i c u l t a d e s que 
p u d i e r a n s u r g i r e n t r e los [ ' a i r ó n o s 
e s p a ñ o l e s y los o b r e r o s m e j i c a n o ^ di 
esta c o m a r c a y los buenos . of ic ios 
q u e piara su m e j o r s o l u c i ó n e s t á dis-
[puesto a p r e s t a r este C o n s u l a d o , 
d e n t r o , del m a r g e n que l a L e y le 
concede y a t e n t o s ieinipre a ios (iic-
l a - ' n s á é la v e r d a d y de l a j u s t i c i a . 
N o s e r í a h a c e r h o n o r a las nonuai-
( • r o l ' u i K h M i i e m e d e m o c i ' á l i c a s que i m 
ipera.n e i i l a v i d a de m i p a í s , y a l e s 
• p í r i t u p r < i ^ r e s i s t a q u e can:,) e:i en sus 
l e y e s o b r e r a s , s i n d u d a de las m á s 
a v a n z a d a s de K u r o | r a . si n e g a r a m : 
^ • o n c u r s o a e s t a a c c i ó n c n n c i l i a d o r c . 
í p i e us tedes m e a n u n c i a n y que a.V 
lirmiparo de l a Lev y diel o r d e n soc ia l 
t r a í a de, • r e c a b a r de los h a c e n d a d o í 
e s p a ñ o l e s t u d a s a q u e l l a s c o n c e s i o n e s -
q u e p u e d a n a l i v i a r l a s i t u a c i u n d(-
s u s ob re ros , s i n m e r m a de su d i g n l 
j á ad y de sus in tereses . 
Accedo , d e s d é l u e g o , a estos de-
seos, que b a g o t a m b i é n m í o s , en ten 
« t i e n d o c m n p ' I i r c o n e l lo u n deber de 
b u n n a n i d a d y de p a l r i n t i s i n o que es 
i m h e r e n t e a m i f u n c i ó n c o n s u l a r . > 
(para que ,mi c o n d u c t a quede a s.-d 
v o de pos ib l e s s u s p i c a c i a s , - m e in te 
r e s a que c o n o z é á h us tedes m i m ó d c 
d e i>ensar y de s e n t i r en este p u n t o 
E l h a c e n d a d o e s p a ñ o l debe t r a t o i 
a l o b r e r o , m e j i c a n o con la. d i g n i d a d 
y e l r e spe to a que es ac reedor , ppi 
i ) ; r inc ip io i í ena l l e c i e n d ^ his óín&i mu-
b r e s d e m o c r á t i c a s a p r e n d i d a s en 
E s p a ñ a . 
E l h a c e n d a d o e s p a ñ o l debe t r a t a r 
' í ú o b r e r o m i í j i c a n o c o n l a d i g n i d a d 
y e l r e spe to a que es ac reedor , p o r 
. j i r i n c i i . i o de h u m i a n i d a d . p o r aca ta -
. m i e n t o a l a L e y y p o r deber d e pa-
t r i o t i s m o . , e n a l t e c i e n d o las cos tum-
b r e s d e m o c r á t i c a s a p r e n d i d a s en Es-
p a ñ a . 
E l b a c e n d a d o e s p a ñ o l debe otor-
igar b e l i g e r a n c i a y respe to a los S i n -
' l i c a t o s o b r e r o s po r c u a n t o son Cor-
i po rac ionos l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a s > 
n o p u e d e a d o p t a r a n t e sus asoc ia-
dos m e d i d a a l g u n a de e x c l u s i ó n n i 
d e r e p r o c h e , p o r q u e e l lo e q u i v a l d r í a 
a v u l n e r a r los p recep tos l ega les que 
l a s r e g u l a n y l a s d e f i e n d e n . E l ha-
c e n d a d o e s p a ñ o l debe g u a r d a r en 
este p u n t o u n a c i r c u n s p e c c i ó n espe-
c i a l í s i m a , pues t a n t o d a ñ a r í a su 
'prest i g i o la ' bos t i l iza 'Ción ; .cont ra. el 
o b r e r o s i n d i c a d o en bene t i c i o del 
o b r e r o l i b r e , c o m o u n a p r e f e r e n c i a 
¡por a q u e l que v i n i e r a a i n f r i n g i r el 
p r i n c i p i o de l i b r e a s o c i a c i ó n a n t e el 
c u a l t o d o s debemos i n c l i n a r n o s . 
Creo firmemente que el b a c e n d a d e 
e s p a ñ o l n o puedo sen t i r s e a j e n ó a 
l a s c o r r i e n t e s d e m b e r á t i c a s que pre-
dorn i inan en el m u n d o y que , s i . el 
o b r e r o m e j i c a n o n o h a a l c a n z a d o le 
f o r m a c i ó n c u l t u r a l de que g o z a el 
o b r e r o en E u r o p a , l e jos d e escudar-
se en e l lo p a r a n e g a r conces iones , 
el h a c e n d a d o debe c o n s i d e r a r c o m í 
u n o de sus p r i n c i p a l e s - d e b e r e s el di 
c o n t r i b u i r a l a e l e v a c i ó n m o r a l d( 
las masas que t r a b a j a n a sus ó r d e 
nes y que c o l a b o r a n con é l pa r a é 
• c rec imien to de sus r i quezas . 
T a l e s son las n o r m a s de conduct;1 
que lodos los e s p a ñ o l e s r e c i b i r á n et 
e s t e C o n s u l a d o , y, si t u v i e r a i g u a l 
a u t o r i d a d p a r a h a c e r pa t en t e s mis 
« • o n s e j o s a la c l a s e o b r e r a , la. r ecor 
d a r í a e l , e j e m p l o de l a s g r a n d e s ur 
g a n i z a c i o n é s p r o l e t a r i a s en i o s cen 
i r o s eu ropeos . . d o n d e n u n c a se re 
•chaza e l a c a t a m i e n t o a l a a u t o r i d a d 
la j o r n a d a de ocho h o r a s a benef ic io 
de los i n d i o s lo q u e t o d a v í a no llárf 
lOgradO a l c a n z a r m u c h o s o l i r e r o s d é 
nuies t ros d í a s ; , p r o h i b i ó el t r á b a l o 
de m u j e r e s y n i ñ o s e n las m i n a s , do-
t ó de e j i d o s a los p u e b l o s , d k - t ó Pi 
l e y del s a l a r i o m í n i m o y l l e v ó a i i 
i h o r c a a muicthos e n c o m e n d e r o s .'.os 
h a c e n d a d o s de en tonces ) , p o r m a l o s 
t r a t o s d a d o s a los n i ñ o s . 
ILa; d í v u l g a l c i ó n de esas ve rdades 
puede d a r imM'iha fuerza a l a o p i n i ó n 
o b r e r a m e j i c a n a , e n t r e a q u e l l o s ha-
c e n d a d o s e s p a ñ o l e s que no s u p i e i 0,1 
i n w e r h o n o r a l a s t r a d i » : O n e s d e n c -
ciM.ticas de s u P a t r i a ; y p u e d e n c o n -
t r i l b u í r t a n n b i é n a que él o b r e r o de 
l i / n n - a v i e j o s p r e j u i c i o s con t ra , los 
e s p a ñ o l e s i a r a a b r i r su a l m a a u n a 
c o r d i a l i d a d soc i a l en la que todos , 
ob re ros y p a t r o n o s , p u e d a n c o n v i v i r 
y p r o g r e s a r . 
A ,p rovecho e s t a ' o c a s i ó n p a r a l e s -
t i m o n i a r a us tedes m i r e spe io y cofi : 
sideraci<'>n. m á s d i s t i n g u i d a . 
D i o s g u a r d e a ustedes m u c h o s 
a ñ o s . 
T o r r e ó n , 17 de m a r z o de IflSS. 
C A R L O S B A D I A 
G ó n s u í de l - ' . spaña . 
-«.V»'V,fWW»A/«*^V»^VVw«v«rti««~WV*«^'" — 
E N L O N D R E S 
CONGRESO D E L A PAZ 
I . i ¡ X n i l E S . — Se h a i i u i u g u r a d o el 
Congreso i n t e r n a c i o n a l de l a Paz . 
E l s e ñ o r F i s c h e r , u i i n i s t r o de I n s 
trUcfción b r i t á n i c o , expuso que el i n 
e jvs de f a paz cons i s t e e n p o n e r 
t é r m i n o a l a s d i v i s i o n e s que sel la-
r a n a l m u n d o en vencedores y v e n -
•idos, y p i d i ó a l t e r m i n a r que A l e -
• ' i ao ia sea a d i m i t i d a esle m i s m o a ñ o 
en la S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
Él s ^ ñ o r P a f o n t a i n e , be lga , a l ser 
deb ido p re s iden te del C o n g r e s o , p r o -
m i i n d o u n a a l o c u c i ó n a f i r m a n d o q u í 
la cuestii 'vn. de l a s r e p a n u d o n e s e?>. 
Ijia cuesti i ' .n i m m d i a l . a c u y a s o l u -
¡ión deben c o l a b o r a r y c o n t r i b u i r 
i ó d á S l i ' s u í i c i o n e s . 
C. B a r r i o y C.*-Inodoros y lavabos . 
rvVVVAOOVWVVV'VVVVVV VVVV'L'V'VVI VVVW^A•WV1.W'VV'V, 
E l r e t i r o o b l i g a -
l ' n i i l o sii impre anl iv l i t ó clases pa-
trormlle-s y labreras, c o n v o c a n d o a la 
C o n f e r e n c i í L 'Na.c'iona.l a c e r c a de los 
seigi i ros 'd¡e i n v ; á i i d e z , ei i i íe 'miie 'dad y 
.i¡.-nwl/ad pipíe de!;:" cn'.oilirai s e en 
Baircelonia, b a j o l o s a u a p i c i o s ded m i -
M. ' I O de! T r a b a j o . 
SepUsno; 'Conciliainidxai es to c o n l a 
p r o n t a a t e n c i ó n die lais á s p i r S e a o n e s 
]wui"laimeni1i:iria;s, la. Couivsi(tn o r g a n i -
z a « l o r a c á l c b r i a r á , sesioiniee p e r i ó d i c a - s , . 
''•ira.n'.e ICK n>! • d • a g c s l n •>' sáp-1 
•tiemibre, e n Mad^r id y en U a i r c l o n a . | 
O c t a v o . - Lia C a j a X a c i o n a t i t a l i a n a 
• i i ' o i i ^ - c r r su c<"iK-.u,!>o | . a r a la 
OÉStetoración de u n T i r a t a d o c o n Espa-^ \ 
ña . c o n c e r n le n t ' .al r e t i r e o l i l i g a i o r i o . ; ^ 
XovenOi. Ék&é. &a a,|>licacii'in el r é - l " ' 
ginnen de m e j o r á i s miedla.ntc la c u o t a -
v o l u n t a r i a , o b r e r a p a r a a u i m e n l a r la 
pí n s b á i . a i d i c i i p a i ' la ' edad d ' re-tiro 
o dieij a r caipi t;ni -I i ei-einciia. 
' w v v v w t wvw. 'vv .v w\-tA-vv WVVVWVA v \ a v v v w v v w 
L a s c o s a s d e l a P o l i c í a . 
Bibliografía selecta. 
U n a o b r a d e P í o A r i a ¡ 
C a r v a j a l . 
T U B E R C U L O S I S te , 
¡Ediitíudai pr ini ioraf ta imente p o r l a 0%-, 
s a edi tor ia .1 Mau icc i , d e U a r c e l o n a . é 
e x k n l o y - l aureado p u b l i c i s t a l ' í o 
Alia;- ' . CaVvaijail nos ha, e l i d o a cono-
c e r e n o t r a n u e v a o b r a , t i t u l a d a " T u -
berculo is i s . Cóonio se p u e d e e v i t a r y 
ÓW-cü i1 Jii i termediaid'», sus vaistos 
prof .uiulor í . c o n o í i i ' m i i e n t a s c u l i s i o -
que s epamos , co losa l y 
q u e escapa a todos los ad j e t i va* 
todos los en.comios. 
No d o n ó c e n í o s a l a u t o í 
E l 
Una denuncia que 
mucho Juego. 
dará 
E L P R I M E R A Ñ O 
P o r a c u e r d o de l a C o m i s i ó n e j ecu -
t iva de l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a -
j a d o r e s , u n a r e p r e s e n t a c i ó n de é s t e 
- • • ' i d a ü ha v i s i t a d o ol I n s t i t u l o N á -
c ip ina l de pre\fi|si('f-i., paa^i can^bilai-i 
i m p r o s i o n e s acerca de la. a p l i c a c i ó n 
de l a l e y de Re t l i ro o b l i g u t o i i o diu-
ca i d e el p r i m e r a ñ o d e v i g e n c i a , y 
sobre el | i l a .n de i~u desa r rcJ lo g i . i -
• iua . l . ' F u é ce lcbrad- i . Lal r e u n i ó n c u 
a l L a b c i í a t o r i o de l a C a j a de P e n s i o -
nes y c o n los an teceden te s y t e i e g r a 
n í a s rc tc ibidos de tr-'da. E s p a ñ a a la 
tTfeila, hd s.-ñc.' ' S a b o r i t , c u n o m b r e 
de l o d o » , e x p r e s ó l a d a t i á f i a t í c í o n p o r 
al a y a n c é scciai l r ea l i za ido . 
E!l s é ñ o i - Sa'ltlla's' m a n i f e s t ó que h a 
b í a c a m b i l a d o i m i p r e s i o n c s , c o n o 
p r e s i d e n t e del I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
^ r e v i i s i ó n , gcaiieral M a . r v á , a ' q u i e n 
- i i s l i t u y e a c i d d c n t a l m e n t e . y , en el 
a i i i i v e r s a r i o de la imipiFi;!litación d" d 
H e l i i o . oiblig:a.lori(N r e s u n d i j l o s a.van-
•cs rea. l izados e n l a f o r m a .s iguien-
t e : 
P r i m e r o . L a ' sa,tii?í¡Vii-,ción inm-.-u-a 
que e l I n s t i t u t o N a c i o n a l y lav» c a j a s 
eaionai l i s h a n e x p e r i m e n t a d o a l con-
K-cguir q u e l a a c c i ó n puipmlar 6r3 .si-
t ú c diciciidjVlsunlciidkA ; j u n l o . al! KS.Í o m 
•n cs.íe r é g i m e n a u t ó n o m o y c o o r d i -
' a ado para, l a i n u p i l a l i t a c i ó n d vl segu-
r o o b l i g a t o r i o con u n n p e r s e v e r a n c i , i 
oo Superada, en o i r á s n a c i o n e s . 
S e g u m l o . L a s c a r p í s r e g i o n a l e s de-
•rainis,! r'n.n c o n c i f r a s olo.cm ntc:;. y 
TU o s e r á n , publioaiciias,, que . a r r a í g a -
l o y a el r é g i m e n , l ega l l , se m a i v h a 
•esuieilt a m a n t o a s u a e é á r r o l l o i . 
T e r c e r o . Q u e hus Cor to s , a l v n í n i 
•n f a v o r (te les viepxs 1 i ' aba jadores 
í c t n a l e s o l t i p o do r e c a r g o de herer i -
•ias a d o p t a d o en la Con.ferencia Na 
donai l de R i l b a o , b ian i i r o | n i r n o i i a , d ( 
u n a v a n c e . con -ideiraible e n l o que 
iHaha reaJj/.a.r y f o m e n l a i i i la. coa 
fyptoa ile la (jpini(Vii. para, a c u d i i ' & 
n u e v a s coii isuil ias. 
''iiii'-tc. H ' i i . a é s de f u n d a d a la 
C a j a Reg iona i l de A n d a l l n c í a o c c i d e i i 
d i r e c t m y t é c n i c a , r e p r e s e n t a d a p o r tail , s ó l o j-astei l a to ta i l o r g a n i z a c i ó n 
el p a t r o n o , y s i n la c u a l no h a y I r a - de C a s t i l l a , y p a r a l l e v a r l a a cabo 
b a j o es tab le , d i p l é t o r a , o c i i n i i m i c a , o.,'), ' • i i-PV'imente . e l ' P a t r o n a t o 
n i p r o s p e r i d a d o b r e r a . "dio P r e v i s i ó n S o c i a l y l a D i i p u t a . c i ó n 
Y puesto que en el c o m u n i c a d o que de Ruiiigos. 
Oían t e ñ i d o a b ien d i r i g i r m e e x a l t a n 1 Qn-iuilo. L a a c c i ó n Soedaíl ca.sie.ha-
«eJ | i res t i ,g io de la M a d r e P a t r i a » y n a rea l iza , t a m b i é n u n f i r m e a v a n c e 
a,|>elan a «la n o b l e z a que c a r a c t e r i z a e,n, el s-ectoír c o m i i i i l e m e i d a r i o del l í e -
a los h i j o s de l a n o b l e E s p a ñ a » , yo t i r o o b r e r o o b l i g a t o r i o y en l a p o l í t i -
o l i e r o a t - r adece rb ' s eme c u l t i v e n él c a a g r a r i a m o d e r n a , ail e f e c t u a r la 
a;mor a l a v i e j a " C a s t i l l a , e n t r e el e l e - i ( l l i a n t a c i ó n de u n bosque en u n i u o n -
¡rpipnto obre ro - m e j i c a n o , v e n c i e n d o t e d e Polainico, e n a r m o n í a , don la. fi' 
- m a j o s reiV- 'Jrcs . t o r p e m o n t e f o i m - n - p n a l i d . a d e s i p a ñ o l a de l o s Co tos soc ia -
t a d O s p o r qnilen n ó q u i s o h a c e r l i o - J e s de p n e v i s i ó n que acaba, de cons i -
ñ o r a l á v e r d a d de ¡a h i s t o r i a . I t l i ' icirsie de e ien ' in la . r idad j n u n d i a l en 
Ajquel la E s p a ñ a p r e t é r i t a , que u n e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i ó n mi de A g r i c u b 
d í a r i g i ó los d e s t i n o s de M é j i c o , en t v i i'e H ' « m a . 
p l e n o Siglo X V I 1 , c u a n d o l a e s c l a v i - i Sexto . E l I n - l . i . t u t o de P r e v i s i ó n 
l u d era ¡a no rma , de t r a b a j o ep la ba, d ü d o una. i m i p r e s i ó n de ser l a o 
n n a y o r p a r t e de la A i m é r i c a , i m p u s o t e m í / , en u n S e g u r o o b l i g a t o r i o co-
V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ a ^ . v v v v v v v v v v v v \ v v v v v v v t t prudienU- en la. n r .ga in iz .ac lón n 
\ W r i'-.'-iüi-.-'v'n yi-aduai l d.e los d e m á s 
X. B a r r i o y C S - B a i i e r a s - M , N ú ñ e z , 7 que Je c c r r e s p o m l e n , s e g ú n h a sos-
M A D R I D , 27.—Hace d í a s r e c i b i ó e l co-
misar io de V i g i l a n c i a de l distrito de l 
rongreso , s e ñ o r Ort iz Moreno, u n a carta 
conteniendo u n bil lete de m i l pesetas. 
Cons iderando esto como u n delito de 
soborno, e l mencionado comisar io i n c o ó 
e x p e d í a n t e y p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n del 
nspector del m i s m o Cuerpo , s e ñ o r F e r -
n á n d e z L ó p e z , e l cua l , a d e m á s , le h a b í a 
d ir ig ido amenazas, c o n s i d e r á n d o l e con 
i n t e r v e n c i ó n en el suceso. 
E l Juzgado, d e s p u é s de pract icar algu-
nas di l igencias , d e c r e t ó l a l ibertad del 
s e ñ o r F e r n á n d e z L ó p e z , por no aparecer 
cargos contra é l , pero el expediente ad-
minis trat ivo incoado por e l Cuerpo de 
V i g i l a n c i a c o n t i n ú a , y e l s e ñ o r F e r n á n -
dez L ó p e z s igue suspenso de empleo y 
sueldo. 
\ V V V V V V V V V l W V l / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ 
L a c a r t a de M a u r i c i o B a r r e s . 
E l estudio del castellano 
en Francia. 
Coftío r e e n n h i r á n n u e s t r o s l ec to -
res, e n estas c o l u m n a s c o p i a m o s , 
a l a b á n d o l a en u n a d e c u a d o a r t í c u -
l o , ¡ a c a i t a de l a c a d é m i c o f r á q c é s 
M a u r i c i o B a r r e s , en que se o c u p a b a 
de la neces idad d e l e s t u d i o d e l es-
p a ñ a l como i d i o m a u n i v e r s a l . I g p f ü 
une n o s o t r o s h i c i e r o n o t r o s co legas 
dfi M a d r i d y p r n v i n c i a s , y . conoce-
dor de t o d o est... ' L ' l v c h o » , de l ' a r í s , 
d i c e lo s i g u i e n t e : 
« L o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s h a n re -
i p r o d i i c i d o l a c a r t a de M a u r i c e B a -
r r e s p>reconizando el . e s t u d i o en 
F r a n c i a de l i d i o m a e s p a ñ o l , c u y o 
c o n o c i m i e n t o es de g i # i n i n t e r é s i n -
t e l e c t u a l y m a t e r i a l . 
N o puede ser m á s o p o r t u n o el con-
sejo de B a r r e s . E n t o d o e l m u n d o , 
e s p e í d a l m e n t e en I n g l a t e r r a , los Ks-
t ados r u i d o s y A l e i n n n i a . la ense-
ñ a n z a de l e s p a ñ o l s é d e s a r r o l l a ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e ; en F r a n c i a , , en 
c a m b i e , c a d a vez se e s t u d i a m é n o . s , 
a pesa r de n u e s t r o I n s t i t u t o F r a n c é s 
de M , a d r i d , cuya, o p i n i ó n n o h a ' s ido 
a t e n d i d a . 
E n el m u n d o de h a b l a e s p a ñ o l a , 
n u e s t r o s v i a j a n t e s de c o m e r e k ) n c 
p u e d é D l u c h a r c o n los c o m p e t i d o r e í * 
e x t r a n j e r o s , a m e n o s de conoce r l a 
l e n g u a . Si el i d i o m a í r a n c é s n o es-
l u v i e r a pTódllO m á s e x t e n d i d o q u e el 
h i ' . d é s y el a l e m á n en E s p a ñ a y 
A m e r i c a del S u r , e s t a r í a m o s casi 
s iemipre c o m p l e t a m e n t e d e s a r m a d o s . 
Ya es h o r a de r e c t i f i c a r . " 
^ W W W W V W W V V X ' V w v w w w v w v w / v v w w v w w 
L . B a r r i o y C .*—Méndez N ú ñ e z , 7 
%'V^A/V^AAA/VV\AAAAA/VX^AAA/V>A/VVVVVIAAA/VVVV\'VVVV 
M i n r a s e n V a l e n c i a . 
Fortuna, Sánchez Mejías y 
Maera. 
. V A i L E ^ C I A . 27. Los t o r o s de M i u -
ra. lidiados h o y , a u n q u e g r a n d e s y 
poderosos , r e s u l l a j r o i i u u i v ' m a n e j a -
bles. 
' F r u m e r o . — F o r t u n é , r e a l i z a n l i a 
faena de m u l e t a m u y v a l i e n t e y v o l -
' • á n d o s e m a t e r i a l m e n t e sobre el m o -
r r i l l o del toi-o a t i za u n v o l a p i é eon-
i r a . r i o . O n n o el t o r o 
:i;garra po r u n p i t ó n , I 
ta las t a b l a s , d o n d e 
o v a . c i ó n . ) 
S : ignndo . — S á n c h e z ' 
m u y l u c i d o y v a l i e n t e 
l a . U n a es tocada s u p e r i o r . Descabe-
Ha con la p u n t i l l a y se g a n a u n a 
O v a c i ó n f o r m i d a t i l e y la oreja ' . 
' rercero.—Miaei-a. ba.ce u n a f a e n a 
laniaigníf iéa icoñ el t r a p o r o j o , r o a 
g r a n estocada . a l t a . O v a c i ó n v ore-
j a . ) 
( a i a r t o . — ' F o r t í n n a ba.ce u n a faena 
r e g u l a r . E s t o c a d a b u e n a . I ' a l m a s . ) 
Q u i n t o . — i S á n c i h e z M e j í a s , v a l i e n t e 
en l a faena,. D a u n p i n c h a z o y u n a 
es tocada . A l 7 ,eimatar c o n l a p .un t i -
í |a é s t a s a l l a , d i i n d o l e en el p e c h o a.' 
M ; o a a . E l pn'iblico ip ro tes ta . Aiojbos 
o ' i t a d o r e s se e s t r e o b a n l a m a n o . ;• 
M u e r e e l t o r o . 
iSe txo .—Maera e j e c u t a u n a f a e n a 
esinn enda . c n r u n - o l a c o n u n a m a g -
n i f i c a ••stocada. ( O v a c i ó n y v u e l t a a l 
r uedo . 
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L . B a r r i o y C.*-Cerne utos y yesos. 
n u e s t r a s a l a b a n z a s \y: .aptiaü^ 
le t i l d a r á n de exagerados , » 
q u i e r a q u e é s t o s f u e r a n , insis,:, 
;- i a n p á l i d o s a l a verdadera r , 
d a d , y s e g u r a m e n t e pe r su 
e x c e p c i o n a l s e r á de l o s pocos ü?' 
l i b r o l l e v a u n a d m i r a b l e p r ó l o g o e s p a ñ o l e s d e s t i n a d o s para, lionva' 
t o r l^uiliidio, oreisideute de l t r i a a t r a n s p o n e r l a s í r o n t e r a s v J 
t r a d u c i d o a l o d o s [os eiidum 
m u n d o ; t a l es s u i m p o r t a n c i a . 41 
H a y en l a o b r a da tos o i W , 
p r e c i o s í s i m o s ; a l h a b l a r de ias 
d i l l e r a s del G u a d a r r a m a , Somojjj 
i y Credos , l a s hace sunieriores 
v alaa-idad ixus-! a l p i n a s , l a s p i r e n a i c a s , atesoran, 
i de l e n - | s e g ú n o p n i ó n d e l enunenie, g 
miAs luz, „. , . ; 
l io d o b l a , le 
l e v á n d o l e has-
m u e r e , ((h-an 
M e j í a s e s t á 
con la mi i i le -
HdiOi, [i r e s iden te 
Bfetail Coíniseijoi de Sanida.d, del l le in .o , 
e n cil c u a l .sa hace u n oc^Diiato i m -
p a r c i a i y r i g u r o s o deil e f i tudio de l 
dioctor Ar i l a s , a j l abá i i ido le cua.! se me-
rece p o r s u g r a n t r a i n a c e n d e n c i a so-
c i a l . 
P o r s u • o o n i c l s i ó n 
m . i-a., a.tick.mio y gaftanua 
gr . i j : , | Qtc sus c n ^ . e ñ a n z a . s l é c n i c a s , 
ei.Ve l i b r o debe f i g u i r a r ent.re los to -
m c © is^ilrccionarjos die t odo" h o m b r e 
.de c i e n c i a , p e r i t o o i m . p e r i í o , s ab io 
o c.ilHo t a n s ó l o , m é d i c o o p r o f a n o , 
de es'pa'ritu c u l t i v a d o y p r o f u n d o , o 
so'lamipnte su ip ie rñe ia í l . Riep^ct i rnos, 
c ^ ' i v i e n ^ 'U t o f l o i s . txiseerlo1, sanos o. 
e n f e r m o s ; a los p r i m e r o s p o r q u e b 
( ni,,cña:nizats. j w o á l á c t . i c í i i s que ene i 
• ra les . •vi 'ai; 'tn s u f r i r as ta a t e n ado-
ra d o l e n c i a , y e n f e r m e s , p o r q u e e n 
é! cu -OII . ' . Ia rán eil t r -na i in i idn to eficaz 
r - " i " i bi, r . u io t u b e r c u i l o ^ ' i p o r los p r o -
cedi.miien.touS ac tua le s , m á s eficaces y 
m ó d e r i i o s . 
E l t r a b a j o é s c o r t o y c o n v i d a a la 
l e c t u r a , pues e n tci tal e n c i e i r r a u n a s 
328 p á g i n a s e f í c a s a m e n t e , c o n t a l e la-
r k ) d ( n lcé¡ conceiplas aliifltruscts que 
co df i . r r ino l í an , , que se hace a s e q u i b l e 
a tod^R l a s i n i t e í i ge rwia i s . s ien tío esta 
cua . lb la r l . a unáis di9i o t i / i s sobresa-
lií 'iil í-innasi. l a m á s im)M>rta,nte, bel la 
y ú l i l que l á o b r a e n c i e r r a . 
E l texito, s ig i í .Lendo u n r i g u r o s o o r -
den , que cai l i f icivmos de . a d m i r a b l e 
e s t á d i v i d i d o e n X X I I ca .p íü i ik rs y u n 
cipíiloigo y a e c m i p a ñ a e n n i u c b o s d.? 
cilois, g r a b a d o s i n t e r i e i s a n t . í s i m o s de 
f í a n a t o i ios de E s p a ñ a , A l e m a n i a y 
Rüis ia y r e t r í i t e s de.i doc to r F u l i d ó 
de R o b e r t o K o c b , e l d e s c u b r i d o r d >] 
b a c i l o quie. l l e v a su . n o m b r e , y- do 
n u e s t r o i n m o r t a l J a i m e F e r r á n , a u 
tov de l a v a c u n a a n t i a l f a y que se 
g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r ec ib ida . ' 
de l d o c t o r V a c a r e z z a , m é d i c o jef< 
de l H o s p i t a l de N i ñ o s E x p ó s i t o s d< 
B u e n o s A i r e s , y qne v i e n e a p i i c a n d i 
l a su sod icha v á c a i n a desde liac< 
ixi&á de u n a ñ o , ' h a o b t e n i d o h a s l i 
a h o r a r e s u l t a d o s t a n f a v o r a b l e s , q u . 
'e^a a a s e g u r a r que l a p r o f i l a x i s dr 
t u b e r c u i l o s i s xfpt este p r o c e d i m i e n t i 
es y a u n hecbo . 
S e g ú n g r á f i c o s p u b l i c a d o s j i o r V a 
carezza , l a m o r t a l i d a d g e n e r a l h í 
b a j a d o a m e n o s del 30 p o r 100, y la 
d e f u n c i o n e s poi- t u b e r c u l o s i s en lo 
/ a c u n a d o s c o n t r e s c e n t í . i n e t i os d-
/ a c u n a a c é r o . S e g ú n este m é d i c ( 
a m e r i c a n o , p o r el emipleo de l a va 
c u n a a l f a del e m i n e n t e F e r r á n , que 
da s u p r i m i d a l a c o q u e l u c h e . 
E s t u d i a A r i a s C a r v a j a l e n l o s c i n 
co p r i m e r o s c a i - í t u l o s de s u m a g i s 
t r a l o b r a , l a IncFua a i i t i t u i b e r c u l o s a 
en l a s n a c i o n e s c i v i l i z a d a s donde el 
f l age lo f í m i c o es m á s f o r m i d a b l e j 
t e r r i b l e , q u é es y c ó m o se p r o p a g ó 
e l m a l , c ó m o m a t a es ta m a l d i t a p í a 
ga . l a d i f u s i ó n de l a t u b e r c u l o s i -
por el e spu to y por los a n i m a l e s , 
p r i n c i p a l m e n t e p o r el uso de la le-
•he y las ca rnes , de b o v i n o s , p r e d i s 
o o s l c i ó n . y b e r e n e i a piara la infec 
c i ó n r í m i c a o t u b e r c u l o s a . 
L o s cu . ' - l tu los r e s t a n t e s no de jar 
de ser m á s c u r i o s o s , si cabe, t r a l in 
do e x t e n s a m e n t e de l a t u b e r c u l o s i s 
s e g ú n l a s edades, el m a t r i m o n i o , b 
tuibereuflosis s e g ú n l o s o f ic ios y p r o 
l e s iones , c u r a b i l i d a d de l a pesb 
b l a n c a , r e l a c i o n e s estr.ecihas e n t r e h 
t u b e r c u l o s i s y l a g u e r r a . 
T r a t a t a m b i é n de los d i f e r e n t e ; 
m o d o s de c u r a c i ó n de la t u b é r c u l o 
sis p o r el m é t o d o h i e i é n i e o , l a c u r ; 
de a i r e y el reposo a b s o l u t o , el récri 
unen a l i m e n t i c i o , la. cura, de r e c a l c i 
Pica /dón. s e g ú n l a t e o r í a de F o r r e r 
y e l m é t o d o de Pa te rSof l . 
L a p a r t e c o n s a g r a d a a l o s s á n a t e 
r i o s es de u n m é r i t o m u y excepcio 
n a l ; desc r ibo n u e s t r o s e s | ¡ d > l e c ¡ m i e n -
tos de c u r a c i ó n a n t i t u b e r c u l o s o F 
m t á s n r i n c i p a l e s , c o m o el Uea l Sn 
n a t o r i o de V i c t o r i a E u g e n i a , cons 
t r u i d o CÍÍII los p r o d u c t o s de l a F í e s 
ta de la F l p r en el a ñ o 1017 y el Uea l 
S a n a t o r i o de Nues t ra , S e ñ o r a de la? 
Merced.es de l l ú m e r a en t íd í ) p o r el 
d i s t in iS i i i ido espec ia l i s l a s e ñ o r Ver-
des M o n t e n e g i o . 
E l c a p í t u l o e sc r i t o sobre el p n c u -
m,ofora.s a r t i f i c / i a l es c u i d o s í s i m o ,y 
de u n a t i e i s m o y senci l lez en l a ex-
p o s i c i ó n v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s a . 
iComo c a í ¡ í t u l o e s e n c i a l m e n t e t é c -
n i c o , c o n .e levado e s t i l o c i e n t í f i c o y 
r - n d o v u e l o , h a b l a en los ú l t i m o s 
p á r r a f o s de su p o n d e r a d o t r a b a j o el 
d o c t o r A r i a s , del t r a t a m i e n t o de es-
t a plaqra, b i ja , l e o í t i n i a de la m i s e r i a 
y del u r b a n i s m o < ( s u r p e n p l e m e n l . » , 
enumef , ' ] pis d i fe r^n t " ' ? r b i S é s ÓP t n -
b e r c u l i n a s c u y a v e r d a d e r a e n v e r g a -
¿ m i t i v a . de K o c h , h a s t a l a de n u e s t r o 
e g r e g i o c o m p a t r i o t a y sab io i l u s t r e 
d o n J a i m e F e r r á n , r e v e l a n d o el doc-
t o r A c i a s una" c o m í v i en id a excepcio-
n a l , de p r i m e r a fuerza o m l i e r a m i o s 
dec i r , v acaso no sur-erada en o r d e n 
n a r r a t i v o p o r n a d i e h a s t a l o p r e s e n 
del 
i j i i e d a i 
m a v o r 
H e a l , S SOI, 
é s t a s . que e t , y por ende ' 
e f i c a c i a c u r a t i v a la moniod 
M i e m m e n t e c a s t e l l a n a » a otras 
p a í s y de l e x t r a n j e r o mis ino. 
h a b l a r del c o n t a g i o scgúil 
i jwofes iones y o f i c ios , ^"nsigna ri 
da to t r i s t í s i iVi io : la g r a n mortíili,! I 
de los h o m b r e s y mnijeres "lavanjl 
ros» y d a v a n d e r a s - pa ra la u¿,¡ 
losis . S e g ú n el p ro fe so r U u i l 
'os . l u tos en estos oficios lua^uj 
r e a l m e n t e espantosos . Jj] 
100 de l a s d e f u n c i o n e s do ins ¡'^j. 
de ros y el 53 de l a s lavanderas'fnJ 
r o n d e b i d a s a la tuberculos is . ' I 
Es p rec i so d e s t r u i r el espato en J 
a r i g v o . p m é d i c o , con sn iiutoridjj 
que debe ser o m n í m o d a , dchc 0|, 
g a r a l e m p l e o de las escupidera 
b o l s i l l o a los tube ren iosos . y s L 
e l u d i r l a e b i i l l b i i 'm de los p a i ^ 
y r o p a s c o n t a m i n a d a s , i i m p i d ^ 
por todos los m e d i o s que e l ' p e I 
c o n t a g i o s o v a y a a .parar a estas 
felices o | e r a r l a s , pues les inyecbl 
m o s c o n e l v i r u s de l a ni.uerte 
P I O B l t E Z O S Á T A I i L A H $ 
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L . B a r r i o y C S - M o s n i c n s ?/ n:!,!,-!,»! 
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N o t a s m i l i t a r e s , ! 
V I A J E D E TROPAS 
A u n q u e oficialmente no está aúnáeot' 
dado el contingente do tropas,que» 
breve l l e g a r á n a Santander para renci' 
honores en l a v i s i ta que el presidente di 
la R e p ú b l i c a Argent ina baga a nuestri 
c iudad, ayer se r u m o r e a b a por los Cec-
fros mi l i tares , que s e r á n tres bateríasdt 
U t i l l e r í a y tres c o m p a ñ í a s de Infan* 
-f?, todas el las de l a vec ina villa d5 San-
tofla. 
E n el d í a de hoy, y probablemente et 
as ú l t i m a s horas de l a tarde, 
m tren espec ia l 37 p lazas de la Fscolti 
•?e»l de l a s que h a n quedado en Msdiii 
(ue juntamente con las que yaestánei 
Santander y 16 que vienen procodentM 
le S a n S e b a s t i á n c o m p l e t a r á n el esem-
Irón de dicho (luerpo. 
Parte de el las s e r á n alojadas en 1» 
Magdalena y e l resto en el local de I' 
e x p o s i c i ó n : 
E s de hacer notar las dificultades qn» 
mouentran las autoridades militares 
l a l l a r a lojamiento a p r o p ó s i t o , por la c* 
renc ía de locales que se advierte en 1« 
p o b l a c i ó n . 
Muy pronto esperamos poder faciliW 
Taás ampl ios detalles a nuestros lectow 
MARGEIí. ; 
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Bogarnos a c u a n t o s tengan ?«• 
d i r ig i r se a nosotros que menc^1 
n e n el a p a r t a d o de Correo» ^ 
F T . P T J E T i L O C A N T A B R O . ¡V 
P E L A Y O 6 U I U R T E 
M E D I D O 
S s p e c l a i i s t a en enfermedades 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
A t a r a z a n a ! . 10.—TaUfono. í-Si 
F R A N C I S C O SETIEH 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedadef ' 
a a r i z , g a r g a n t a y o í d o ^ 
C o n s u l t a d e 9 a 1 y de 3 a 8. 
B L A N C A . 48. P R I M E B 0 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
D e 11 a 12, S a n a t o r i o D r . • 
d a 12 a 1 v de 4 a 5, Wad-BA8»" 
T E L E F O N O 1-75 
C o r d e r o A r r e * * 1 
M E D I C O ijlí» E s p e c l a l i s t á e i i í e ¡ranedades 
C o n s u l t a da 11 a l . - P a z núnjero • ^ 
C a r l M T R r C a b e l l o 
M é d i c o - c i r u j a n o 
G I N E C O L O G I A : P ^ 1 0 ^ 
D© 12 1/2 a 2. W a d - R a » , i1 
Do 11 1/2 a 12 1/2, S a n a W ^ 
M a d r a z o ( M e d i c i n a internaj-
loa d í a s , excepto loa festivo* 
DE 
nuest ros c o r r e s p o n s a l e s . 
OESDE GANDARILLA 
SAN i A AN A 
tíl pwirMÍ;.. una -le 
rfa,A que ^ <-el"l"-"" 
I 1:1,1' l:, provinrin. iu-yn' AV-
ii I " " ' " ' . ,1,. íil"-UiU)S años a. es-
mando 
j ii "al.a 
donde se 
el ren la ij 
algunos 
M a ' ,U!1rt¡Has. aunque un 
m ^ como rrruoriio.de i . , que 
tó^.0S tiempus t; nlo que en 
todos sus 
animados corrillos, 
a la brisca, la flor, 
o la nifUiUa, no parando nn momen-
to. '•! que l lairtahan r l rey] fie escan-
c i a r v l n n a los jn-íatlorps. 
El ni'ús, él tresillo, tufn subastado 
y... hasta pokert , aun uo habían tp> 
niado caria c/c v a l i i n i l r z u . onli-c nos-
dtTG'Si |-ara l i i n i i i a r s r mXby lionita-
ro'fíúiib. I:<s t i r rras unos a. otros, como 
oourre ahora. 
Allí se in tprov i saba jiara aquel día 
una bolera, ipara los muchos anci"-
nados a e.«fe juejifo, y el- baile a ¡o 
al io y a Ip ha ¡o llegaba de un exl re-
ino a otro de la extensa braña, don-
de lucían su garho y hermosura; 
!.,III'M> f i " su agilidad, las garridas 
rauehac-has de loa pueblos din arca-
vmenie de'ia, ..os. 
1 ' ! romo a un lid'- ' f Tampoco, ontonces, se c o n o c í a n 
* (je este Imrar de Cían- ]>or aquí los va l ses , po lkas , m a z n r -
iiaC¿ cuarenta años, cas , ch.ol.is y demáfi a p r e t u j a d o s que 
día de I " S a n i a , de se usan en estos t-ieirípoa mu ádje-
(¡ándalos) que i " 
' v do) Entonces todo era naturalidad^ ex-
y alegría, en medio de 
exhuiberante vegetación y 
eáipilla, 
-;;;;;la escrita con 
' i; srñ'ih's. 
• i„ la vetusta 
M « 'venturosos ladres de la 
a l':itVU, San Joaquín > >an-
^ un espeso monte, de ro-
^ a s t a S , inm.e<liata al barno 




( S U C E S O R D E L A C A S A GÜ^IEZ) 
Gran s a s t r e r í a de señora y caballero 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestros 
cortadores y obreros especializados 1 
en ambas secciones. 
I l T O i y i E f l B & E S : eONFECeiOMES 
NOVEDADES 
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lió ele cibi. e 
L los s c n l l a n » * 
alanidaban P'-r aquí ; 
V S l i a n o s que eu.pe/.aban a baus.on 






de los nos indian ,1,. |ns Amériras, 
^ liabííiu aventurado 
en busca de 
a pa-
la codi-
tieinipo, la emigración 
¡jtielilns se dirigía. - asi en 
Staíiílaíl. a la hermosa tierra que 
Cji-fl el raudo Bctis. 
MI 
[ni'üza el 
i-eciierdo ver, siendo vo muy 
m ŝ de cincuenta caballos ata-
a los robles y enstaños. relin-
Indo v piafando, enjaezadas ;i la 
Uta <"'" 'a •'''••ra d» M a r í a S a n l i -
h 8£#n decían los s r r i l l a n o s , 
nivnJlnscs de Iviber llevado, 
pe sus lomos, a los respectivos 
Pñi.s, y eii a l f a s ÍI las lierm,:inas 
KIS o novias de éstos, 
tabernern de Gandarilla llevaba 
virrrnur'nis en un carro del país, 
en el frondoso canii'/o dt la ro-
pa, le servía de inos lrai l in v de 
8 ürt mismo tiemno, donde 
[se dííba punto de roj'oso ih'sna-
vulo a los numerosos consumido-
qúí a él se acercaban. 
fmestos de frums. refiescos, 
ees J tivelbtnas. abundaban que 
un contento, causando la envi-
y tféséSlíei'ación de c l i iquiUos y 
[álbtteit oue tenían pocos u ñ a r l o s 
erprlear en ellos. 
11 os la moneda no c o r r í a tan-
COrati ahora. Aquel de enlre nos-
míe ÍI Sanlana llevaba un v ia l . 
i(lí;i considerar COU'K» un peque-
¡Crosd. 
Irededor de la caí illa y no mu>' 
ís del carro del tabes ñero, se 
¡ni muicOíos ĝ ruipos de liombres, 
lattCianos, tan i Lados sobre el (u-
h &éS| ed do la verde braña, for-
erraedades del corazón y pulmone» 
wulta diaria, de 12 a i v media 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
lomez 
JEHTES DEL 
ajóos proveedores de 
P'ps LEGÍT1MA8 * O R Ü 
J P O R O p " - e a a 
G ^ A Q E M O D E R N O 
l8ró"d8laBarc8,ll(freni6e8íaclónNorte) 
l0NOS Q U I M I C O S 
.medulas de agosto próximo Ue-
S i?1 i / ,omas 18/20 l>or 100. 
a Ri ui ^ e (i| m u ^ . a su Ue-
rana n] !(1econonr,a ™ precios. 
M & ¿ l a C a - — 
^ de RONTPACIO ALONSO 
f u e l l e , 20 
L O C A 
García, 
DE O L I V A «¡EITES 
* W Y R E F I N A D O 3 
¡ MICa2ar MARCA REGISTRADA 
^ L a E x c l u s i v a 
^ 0 env LA M A N T E C A 
•'JanSfion* . ALTAS COMPENSAS 
(S. A.) 
J . ) 
11 ( M p a ñ a ) . - T e l . 3 3 5 
S M U E B L A D O 
al nmr. 
Administra-
oiállas de un jdárido riaduiolQ. 
Aibora... vaya, la re^ef ía de la efec-
tuada el día veintiséis 'del aciiia.l: 
A las nueve de |¡!. ni,;iñana, próxi-
'M-u"mte, celebró misu en la erniila 
de Santa Ana, r-l señor aira párro-
co de Serdio. don Isidro Mardones. 
que p a g ó nn devoto de Perújo. se-
gún so. informaron, y media bora 
,.,c-,.-.rit; r^ilédnhíi ?'/) a lnu i en las 
inmediaciones del santuario, de las 
pilcas personas qno asistieron al sa 
cri-ficio. 
A las seis do la tarde, bora en que 
yo a s o m r . l a s n a r i c e s .por allí, si-
guiendo la tradicional costumbre de 
i r los vicios a esta romeríá de Son-
l a n a , babía en medio de la gran he-
l echera en qnio se lia convei'tido 
"o.u,.|i;i, bernidso brafía, basta media 
docena de iparejas biiilamlo al son de 
la clásica pandereta, y otras tantas 
c h i i j u i l l a s . q,ue lo bacían unas con 
otras, debido a la falta de se&Q con-
trario. 
En una de las j i m i a s do aquel 
suntuoso baile, estaba Salud, la de 
(iandarilla, con una mesa, donde, a 
lo^sumo, tenía dos botellas, una de 
caña y otra de anisado, con más me-
dia docena de cerveza y de gaseosa, 
que supongo volvería la mitad de 
ello o imás, sin vender, para su pasa.. 
" ' • l in-'-Mias ;i mi m a l o - de encajas 
babía dos m u j e f u e n s de HortigxU. y 
de (¡andarilla, .con dos cestas de eé-» 
rojatS (ciruelas) y de prunos, y... eo-
t m cincuenta'|>er.sonas, en coiijunto, 
qaie eran las que formaban la ro-
m"''a. 
Dio-o... míenlo. Había m á s : Adol-
fo, el de Hortigal, en unión (i^ of.-^ 
tres, jugando al tute, tumbados en-
tro los heledlos, de lo que me iroi, 
doso cagigal. 
Si por no babor allí, ya no hay n: 
el bullicioso riacbuelo de. J u a n U n 
n a , que d e s a p a r e c i ó ron la loma dt 
agua, de la fneiito M a r i i i n i n a . para 
surtir a. San Vicente de la Barquera. 
Los castaños todos se s ecaron , de 
Indo a la en fenne i iad que padecen 
oíros árboles, que están llamados a 
desaparecer, en su totalidad, por es 
ta piarte de. la Montaña, y los roble? 
han sido cortados, para 'ut i l izar su 
eoHiciada madera, lo mismo que 
ocurre con casi todos los montes de 
la provincia. 
Comió de plantar, para repoblar, 
nadie se ocupa, nunca con mejor 
motivo que ahora puedo aplicarle a 
la romería y terreno de Santa Ana 
aquellos versos referentes a Itálica : 
Estos, Fahiu, pay dolor! que ves 
(ahora, 
cam;pos de soledad, mustio collado -. 
Bueno; entro día y noche emnr-3"-
dí el camino de regreso a mi pueblo 
en unión de cuatro c l i iqui l las que 
fueron como yo a la romería, na-
hiendo disfrutado de una larde deli-
cíósa en cuanto a la. teinperatura. y 
recordando, entre otros mnebos 'can-
l ares que a n l i n a a m m l e (•¡Hitaban las 
mozhis al salir de esla romería,, y 
hii'íro. ñor el camino, a l a d i i n d o a 
las próxiiinias. 
S a v i a n a . en el Perujo: 
San Roque en el Barcenal: 
Las Nieves, en (iandarilla, 
Y en Labarces, el A n d r i n a l . 
/ . G u t i é r r e z -de G a n d a r i l l a . 
NARIZ Y OIDOS 
EStPEiCIALISiTA B N iGARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-32 
i r . m i i c i z - z o n m í 
VÍAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis. Teléfono 2.100. 
PLAZA VIEJA. 2. ESQUINA A PESO 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de l l a 1.—San Francisco. H 
P I S O A M U E B L A D O 
Santander-Madrid—Rápido: S.nle dia-
rio de Santander a las 8.9- Llega a San-
tander a las 21,5. Correo; Sale de San-
tander a las 16,27. Llega a Santander 
a las 8. Mixto: Sale de Santander a las 
7.8. Llega a Santander a las 18.^0. Tren 
tranvía: Sale de Santander a las 19,4i. 
Llega a Santander a las 9.20. 
Santander-Bilbao.—Salidas de Santan-
der a las 8,15, 10,25. 14,5 y 17.5 Llega-
das a Limipias: a las 9,56, 11,33, 18,6 y 
18,40._A Bilbao: a las 12.1,6, 13,21, 19.5 
y 21—Salen de Bilbao: a las 7.40 10,20. 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander: 
a las 11.50. 13.14 18,31 y 20.35. 
Santander-Liérganes. — Salidas a las 
8.56, 12,20. 15.10, 17,5 y 20.15, para llegar 
a Solares: a las 9,45, 13,3. 15.56. 17,48 y 
21. y a Liórsanes: a ias 10.7. 13.22, 16,17. 
18,10 y 21.23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,16, 11,20. 
14,13, 16.50 y IS.ÍO, para llegar a San-
tander: a las 8.33. 12.28, 15,18, 18,31 y 
19,43. 
SantahdS'-.Marrón Salida a las 17,40, 
para llegar a Limpias a las 19.60 y a 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 7,8, 
para llegar a las 9.30. 
Santander-Ontaneda.—Salidas de San 
fander: a las 7,50. 11,80.' 14.20 y 18.50, 
para llegar á Ontaneda a las 9,47. 13,25 
16,22 y 20,57. Salidas de Oíilaneda: a laí 
7,06, 11,35. 14.32 y 19,10. para llegar a 
Santander a las 9,06. 13,80, 16.13 y 21. 
Ferrocarril Cantábrico.—Salidas para 
Oviedo, a las 7,45> y 13.50. Para Llanes 
a las 17,15. Para Cabezón: a las 11.50, 
14,55 y 20.10. Jueves, domingos y días 
de mercado, para Torrelavega, a la» 
7,20; regreso, a las 12,56. Llegadas a 
Santander, de Oviedo, a las 16,26 y 20.51. 
De Llanes. a las 11,2-i. De Cabezón, a 
las 9,28. 15,39 y 19.43. 
SERVICIO MARITIMO 
Salida de Somo : 7,15, 8,30 y 11 ma 
ílaua; 1, 2,30 y 4,30 tarde. 
Paso por Pedreña : 7,30, 8,45 y 11,3( 
mañana; 1,30, 3 y 5 tarde.. 
Salida de Santander: 10, v 12 ma-
ñana; 1,30, 3.30, 4,30 y 6 tarde. 
• Los domingos y días festivos via-
jes de Santander a Pedreña y Somo 
a las 8,30 de la mañana , regresando 
de Scono a las 7, y de Pedreña a las 
'.30 da la tarde. 
B o l s a s f m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 






D E B I L B A O 
p o x n o s PUBLICOS 
Deuda iníérior; en títulos (omi-
sión v.iv.y : Series A, B, C, D y E, 
09,25. 
EKéoída umnrtiznblo: on títulos 
(eouisfón 1917 : serie A, 96;<B5. 
En títulos einisión 1920): serios A 
y C, 96,70. 
Oibligqüciones del Ayuntamionto de 
Bilbiio, 92,50, 
AOCIOXES 
Báiíeo de Bilibao, números 1 al 
mOOfc 1.7S(). 
Crédito de la Unión Mmera. 590, 
5ííl y 592. 
iBanco Vasco, mimeros 1 al 80.ÍX)0, 
550. 
Banco Agrícola Comercial, 215. 
Vorie do Éapáfik, ;510. 
Attos Hornos do Vizcaya, 94. 
Papelera Española, números i al 
80.009, 83,75. 
Resinera Espaílola, 265, $36 y ?63. 
nm,n;,.\i;.iU'XKs 
.1,!! Ilohiu, 90. 
F^noeiales do Alsasua (1913), 79 y , 
79.15. 
Nortes, primora serie, primera hi-
po! cea, Di; tercer;i serie, 57.50. 
Kleídra do Viesgo, 80 y 93. 
Dimos de la Sociedad Española de 




S u c e s o s d e a y e r . 
I n t e r i o r l e r i t F ' 
» • E n 
• D . 
t C . 
> . B 
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A m o r t l z a b l c 5 p o r 100 F . . 
• > E , • 
• • D . . 
• O . , 
* . • B , . 
• « A i t 
i B t r t d f t f c l t 4 p e í 100, F . . 
i i s u o d e J S i p a f i i i 
S t a e o H l i p e n o - A m e r i e a s o 
Sisee d e l R í o d e I s P i a l e , 
f a b t e e l e r & a • • M t « • * • • • • • • 
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i n e a r e r a i f — A e e l o B H p r e -
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O i d a l a t 6 p o r 100. 
i i a e a r e r « s e s t a m p i l l a d l a i 
( d e m BO e i t a m p i l l a d a i . i . 
i z i e r l o r s e r i e F . 
ü i d o i a s a l 4 p o r l O d . . . . . . 
f r a B e o i . . . . . . . i l « . i l l i i i i 
M h r a s . 
f i l i a r a . 
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Voeiones Banco España, a 
1(X); ]iesetas 2.000. 
Idem Banco Mercantil, a 293 
poi- 100; pesetas 11.500. 
Asturias, primora. a 59,30 y 
por 100; pesetí £500. 
Idem, segunda, a 57,13 por 
setas 7.500. 
Alsasuás, a 80 por 100; 
4.000. . 
Alicante, F, a 81,15 por 100; peso-
tas I7.(;«). 
SantaiideiNDiliUao, 19!;>, a 71 por 
100; pesetas 11.500. 
EjléctrfcOS de Xiicva Montaña, Ú 
78,25 por 100; pesetas ID.ÍXK). 
(M.Miíía.cioiies Xuval 6 por 100, a 
94,25 p r 100; p-esetas 25.000. 
Vios^o 5 por lOO, a. 81 jior.lOO; pe-
setas 23.500. 
S i n e c e s i t a V d . u n 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
• u s e V d . e l 
..- > vs. . . . .fJTJ i,.,i 
N o t a s d i v e r s a s . 
ANIS IN V K \ ! X A L.—11 emios recib i -
do una- p.iecic,sa:s ^ar.rafitas de esU-
rico Anís, quio. no® rconite el fabri-
•;M¡- s ñ e r Ser ni , de Lérida, por 
media,cióii dr nuestro buen amigo 
don BrauQ'io Mons. 
RlUfcáilás gracias y mudiia suerte 
en los nogocioiS. 
D r . Ü e r a n d i B a r c i a 
Dol FKLLOWSHIP OF IEDIGIHI DE LOIDBIS 
Especialista en Estómago, Hígado f 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a i 
PESO. 9.— ESQUINA A LEALTAD 
X & O ^ A . R I O 
Casa, especial en ropa blanca. 
CaJle Juan de Heurera, 2, tel. 120 
on cuarto de baño, se alíjuila. 
ormarán, Adiminiatración. 
I n 
V i : 
del 0r Anstequl 
A IOS pOCOi üidS de tamdrlo: 
AUMENTA el APETÍTO 
RENACEN las FUERZA* 
DESAPARECEN los VAHIDOi 
y el DOLOR de C A B E Z A 
Con el uso constante del VINO DNA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las NUJERES aU£ CRIAN se fortitican 
Las JÓVENES ANÉtííCAS se curan 
Los NEUBASTENICOS los Agotados por 
Excesa üe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su[artal8£á 
t s on v i n o riquisimo al poladae 
Oe vento en faimoctos y Oroquerlas 
eraduac ión de la uisla 
Llamamos La atención de nuestrof 
lectoras pana qtulo «provecihen d( 
nuevo la estancia en ésta de Mr. F 
Y V O , aifaimado e!SipeQia|V!sta de Ja 
V|9iia; deH llnjsititufo «rftóllimico de 
PARIS y deíl Iinstituto Oftálmico H 
A. de Maidrid. q-nion, en su coinsult: 
del hotcil Comtineuta.l, do 10 a 1 v df 
4 lai 7, g radúa O I R A / T U I T A M E Ñ T F 
la vista a sus oilioutas y Leis propor-
ciona al propio tiemipo,'a, PRECIOS 
E C O N O M I C O S , los célebras cristales 
de la Anglo-Aímerican Opticians C.3 
oontrai kis raycHi «II'ltra-Viofliet.a)).' 
Criptales efípociaios para ver de cer 
ca y lejos con .ol mismo lente. Mr 
Y V O estará, on esta y en el bote 
Coutinentaíli desde el lunes 24 al sá 
bado 20 de jul io inolntsive. 
Adivertemicia.— Vista la afluencia ^ 
estas coiusuiltais, m prudente no es-
perar a los últimos días. 
D n t s o l a f r i o o i ó n d e L O C I O N « P / K» 
b a r t a p a r a q ' i n d a r l i m p i o d e e s t » p í a * 
g a s i n n e c e s i d a d d e b a r i o . 
F r a a c o j O l í í O O p í a s , e n f a r m a c i a s y 
R é r o z d o l M o l i n o 
^ ™ ! ! j í P E I 1 « m i l i 
SUCESOR D E PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d e l a 
N&va, manazaniUa y Valdepeflaib 
Kerrlclo esmerado en comidas. 
Teitófono m ^ - E A N T A N D E R 
ATROPELLO 
En el paseo de Pereda, a las seis 
de la tarde de ayer, un automóvil 
atrepelló al cbico de 13 años,, Jesús 
Fernández Martín. 
Por su pie se trasladó a la Casa 
de Socorro, donde lo fueron aprecia-
das erosiones orosionos on la pierna 
v brazo derecbos. 
LOS PERROS 
En la calle de "la Concordia un pe-
rro, propiedad de don Paulino Gar-
cía del Moral, mordió a la niña de 
omitro aüos Josefa Gutiérrez; cau-
sándola una herida en la mejilla iz-
quierda. 
—)Un perro, propiedad de don 
Juan Pereira, mordió ayer a la niña 
de diez años Carinen Gómez, produ-
ciéndole una herida en el muslo iz-
quierdo. 
Fueron asistidos en la Casa de So-
corro. 
VliSITA CON RRONCA 
A las tres y modia do la tarde de 
ayer, H^ramnia Mediavilla se presen 
tó on una de las salas del hospital 
de San Rafael, con objeto do visitar 
¡i su esposo, que se encuentra en-
fermo. 
Al lado de la cama ocupada por 
éste, so encontraba una mujer, con 
la que, al parecer, el enfermo sos-
tiene relaciohe's íntimas. 
Verla la Ilorminia y abalanzarse 
a ella, fué tod.o uno, golpeándola. 
Con este motivo so formó el consi-
guiente escándalo. 
UN RORO 
En la imádrugada fio ayer sustra-
jeron del estableciimiento de bebidas 
de Francisco Martínez Grande, sito 
én. San Fernando, númoro 58, un 
trozo de jannón, varias botellas de 
licores y 32 pesetas en metálico. 
El dueño sospecha do un tal Cer-
vora y de otro individuo conocido 
por Tomás (col Magaiñoso», quienes 
la noche del sábado último entraron 
al patio del establocimiento y se 
llevaron una gallina. 
UNA DENUNCLA 
En la Comisaría de Vigilancia fué 
presentada ayer una denuncia con-
tra Juan Losada (Berna, por diriigir 
insultos y molestar conlinuamonte 
a Obdulia Gómez Aguado. 
Cable i l I C E U :-: Carago AR1C1L 
^VV^AAAA,A^VV\VV^VVVVAA^VVVM/VVVVVVVVVVV.VVV* 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N C A S I N O D E L S A H D I N E R O . 
—Hoy, viernes, a las cuatro y me-
dia de la tarde, concierto por la or-
7uesta. — A las seis, la comedia en 
tres jornadas, de Vélez do Guevara, 
«Reinar después do morir». — Debut 
de ADRIA RODI, cauzonotista.—Tbe 
dansant.—Orquesta BOLDL—A las 
once de la noche, espectáculo varia-
do: ADRTA ROPL 
T E A T R O P E R E D A (Kmpresa Fra-
ga). — Hoy, viernes, a las siete de 
la tarde y diez y cuarto de la no-
che, proyección de la interesante pe-
lícula en cuatro partos, de la marca 
'Metro», titulada «Míster 08».—Exito 
damoroso de la genial cantante es-
l afióla STELLA MARGARITA. 
S A L A N A R B O N . — Desde lae seis 
cinco y inedia, «¡Cuando se amál» , 
episodios noveno y d&cinuo (últimos). 
T R I B U N A L E S 
SENTENCIA 
En la causa seguida en el Juzgado 
le San Vicente de la Barquera, por 
unto de reses, contra Eduardo Cor-
ines García y Emetorio Acebo Gó-
nez, se ha dictado sentencia conde- . 
aándolos a la pena de tres meses 
r once días de arresto mayor a cada 
ino. 
Una susc r ipc ión . 
L a c r u z d e M o n t e A r r u i t . 
/Siuima, anterior. 2.142,15 pesetas; 
Ion Bruno San José Estoban, S; X. 
(., 0,Hü; convento de iss S-iies.is, 5; 
loña Avelina Castañedo, I j don Ger-
/asio I^ápéz M., 1; doña María de la 
iastra, 1; don Angel Suárez, T; don 
FVdro Pala^uelos 'iCdbaJlos, 3; don 
fetunín Diestro. 1; doña Agustina Es 
•olu-do, 2; doña Celestina Revilla, 1; 
doPia Guadalupe y Rosario Corral, 
>; Una señora, 2; doña Josefa Zorri-
la, 1; una señora, 1; señora viuda 
le Jaureguízar, 5; X X, 1; doña. M i -
agros Méndez de Alvaroz Bragel, 5; 
ion Manuel Fernández, 5; don M i -
guel Fern.ández-Célis Iglesias. 2; A. 
y., 1; doña Ana Luque, 2; doña Ade-
a Santamarina de Venero. 5; doña 
Comcepción Santaimarina, 5; M. S., 
),50; daña Franciscu Uata de Goya-
neobea, 5; doña Emiliana Blázqiuez, 
; X. X., 0,2ó; doña Piedad Urbaneja 
e Borcodo, 2; doña Aurora Saura de 
(ÜI, 2; doña Victoria Muñoz de Sau-"" 
ra, 2; don Andrés Gutiérrez. 1; don 
Rafael Martín de la Escalera, 5; don 
Mariano Rodríguez, 0,25; X. X., (£50:; 
don Justó Pereda Mendoza, 2; seño-
res Truj¡llano y Sacristán (S. C), 5; 
tejería de Trascuelo, 50; don Tomás 
de Iturriaga, 1; doña Angelita Rodrí 
pne/. 0,50; don Félix Rodríguez, 0,50; 
doña Belén Lame ver e bijos, 1. . 
Total, 2.279.45 peseta* 
(Continúa abierta la suscripción.i 
Bg OE JULIO O t j -
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P a s e o d e P e r e d a , 2 l A i 
( E N T R A D A P O K O A l D u ^ 
J e S a l a s d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque ton i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias (fcl 
E S T Ú M A G O É 
m doiof de e s t ó m a g o , la dispepsia, /as a c e d í a s , v ó m i t o s , InapeienclM, 
diarreas en n i ñ o s y aduitos que, á veces, alternan con é s i m ñ i m i e n t o , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s a n t i s é p t i c o . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, HADRJl^ 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
T R A T A M I E N T O C I E N T Í F I C O Y R A C I O N A L D E 
p o p e l m é t o d o O U S 
Cil n u w o niiétodo del s e ñ a r C. A. (BlOBR, ed r e fu tado eapetc.ialista her-
3uai-¡o de lljwís, 52, Boulovard Ed'giard Quiaiipt, eii el iniüco que procuira, 
8'm nuodeaifla. miinguina, aun Jiaciando ICIR ÉnáS peisadios trabajos, uai a l iv io 
iiuafueidliiaito^ l a r e d u c c i ó n absaluta y l a li^&aijjiai'-icflíjoi' defunitiva de las hetr-
niia.--. ipor ax0{0áa¡s , rebeldes y voilainiiiiiof&;us que ae&sa. 
N o hnfr- hernia . (qiue!)Tiadura.) que i'esüjaita, a. l a aiación de los incoanpa-
ncbles a;|jti.r>artos C. A. BOER, cuyais ©uialiidaidisB • cunatiivas son, altaimeaute 
nécmociidiaiSL Médlcois emineutes ^ los iut&uúi y los propaigani parque los 
ca'e^ii jjini'i-f ^Hvinidiiíies p^m-a todos lo® Ivcimiíudios. que doseani e v i t l r las - fu -
nestas corasecuoiiciaia de un abaiíldonicJi prolongado. 
Aga^dteioildbs de las resiultadas ol<tieiJ!|idois, nr^jra^íipfitejá eniifermas enal-
l i ' iu 'u los efectos 1)61 róficos y- ami.ti-vc- (!>•! iirótcdo C. A. BOER, conio lo 
innicba La signnioiiite car ta que dehenuis añialdiir a la» i i iucl ias y a p u M i -
r; id lias. 
SefíOlr don C. A. ROER.—Ulascnda. 15 de julKio 19812; 
M u y si'i'iuc i i i i o : Me eiimplayxo cu. auioirizaj-le a, puljlioair notáis sobre 
mi e m o , o ae;r qaie •pai-.í^-ieBidio desde hiáte'é munliiNs aiñote cíe VMU bernia 
•etwuipIM'caidia. die ecrt-Gipía, um pliso usu-d su atpiaiiia.to en j ú í i o dert a ñ o pasia.-
niüit^ipdlo un ¡ilivio ••|i.medñitU). > isstlá íá Péahiai <MI, qjuié be obteiuido 
Ja correécióhi ruii)'¡deta de m i dftfOiiiMKfl'ÓJlu ISÍiUKib.a.s.. gilteiciais y diispon^a 
de este siu; laifeetíisiiino s. & , PEDRO ORTAl lAZAlBAL, Rjava',!, 4.—iPLA-
SKXCIA de Gu ipúzcoa . 
Gunmikns liejiU<a:dos (ijuelafeido^) dcisii^n ísm'aiiiae die sa eaiferanédiáid, de-
bou v i s i t a r can tddia canfiaiiiza. al ri'jilo.i mi uranio eépeüilañi^ái C . A BOER, 
'qiuLcin. víisiilia reigullaumenite ou 
l O H i n ' X A A ' E H A , sálHido, 20 juTio. IK.ICI Bil.bao. 
i :AI'J-:Zt>\ DE LA SAE, dónv í igo , 3$ de jul i in ; fnuidla Ha Armonía. , de 
Amanleo. 
;SIANHVXil¡'EK], (lúiaes, r . l . hotel Roiya.U.y. 
J.LMUVDO. m.-uli-s. 1 aiigcwitjp, HcÁeJ Gogtlftiieihit^il. . 
Ci-VSTR^ l 'RIMAiLES. mftéítóoí'GiSj 2, IjcStól ("nuvcrsaJ. 
B I L B A O , in.eves', 3 de agosto, b<>t,;d A i iuna, i l'iidi'barrivt.-i., S). 
C. A. B o E i l l : Especial!iMUi' M.-topédieo, re lavo , «0 (plaza C a t a l u ñ a ) , 
Balreeíluiiia,.-
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S 
EN PERFECTO ESTADO Y A TODA PRUEBA 
V A M B I E I M I M U B V O S M A R C A " S T E I G E H " 
P a r a i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s G A R A G E C E N T R A L 
Automóviles de filquiler^de [lujo y turiomo 
G^an stock de accesorios y piezas de recambio 
GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
•marii iics o rr-mniniraeiiaics se . t.i'ans 
piUt&n por la eXt&nsa red de cen t r é 
tes die I ra nsmisirtn. 
Coino los oltadbs reoel í tores son de 
ñiioiili eonstinnurinn, bay rñuclios «di-
•eionadu.s que los c ó n s t r u y e n por sí 
Jiiisiiii.s, rsrapamili) a e$é CtQÚioi ú'é 
las ^ a i m a f e í a s e x p t e t a d o j á s , 
Nix obstante i.-stas diíicidlai!:"s. i ; 
QÚiQVa indiiisti" a. despur's de un bre-
v ' | :•! íi du r.\|i( n m r n t a l . lia, pasadn 
a ser una. imeesidad. eonsiiliilada en 
efl paTs ajé) SU origen y i mpioza ó 
a\lii iii'se nf.Mieaídns extranjerns, é s p é -
niallimeide los ¡umetrieanos dcil Ceniro 
y dlel Süa'. 
E n osos pa í s e s , las enormes dis 
tanrias g¡Ufi separan unas poblacio-
nes dé r.fras baer-n anl.ieconóm.k-a' p! 
nso ú f los te léfonos a lámibricos , y, 
as í , jiasan sin I r a n s i r i ó n de los me-
dios p r imi t ivos de eoninnicacion a 
este nllra.mnderno del r a d i ó i o n o . 
Mareoni . verdadero J>I riit a (juien 
se debe la pi o s i ij i 1 i d a d de 
aijJicar el a u d i ó n ü e B'oreSt, ba 
anuneiado que no sé b»ri lará dSucho 
en encontrar el medio, boy en esta 
dio, de conectar los servieios del t;L 
^d iá fono con los v.é las cení ral 
".•iláiniibricas corrientes. 
J>e esta manera, evilando 'd ten-
dido de una extensa l ínea, las pobla 
clones [podrán intercaniiunicarse por 
nedio de l a te le fonía sin hilos; y co 
mo el radio de acc ión de las estado 
nes transmisoras es cada vez mayor, 
podrá , sin ser tacbados de s o ñ a d o 
res, aumuirarsc que en un porvenii 
• r i rano un abonado de Madr id ob-
t e n d r á conhunk-ariidi ron a l g ú n pa-
riente 0 naresponsal comei'cial, si 
tuado en Buenos Aires o en Santa Fe 
i e Bogotá . 
E s p a ñ a , meircd a un coi 
capital y de t éc inca muy 
no ha j>ernianeiddo al margen de es-
tb progreso, aunque sea poco cono 
•ido el enorme esfuerzo de voluntad 
y de dinero empleado en él por un 
ympo de entuSfastas ineritlsinips?, 
i i an parte de los buques mencanies 
na.eionales tienen instalaciones de 
'slariones mixtas de r ad io t e l e fon í a > 
t e l eg ra f í a . Funcionan t a m l d é n va 
rias esta.cioni's oíiiciales y bay una 
fálbr-ica (me explota, la patente del i r 
/iMitor oiiriiericand. S í r v a n l e s estas pa 
labras de aliento; ya. que no lian ú i 
set poras las d i ü c u l t a d e s cpie el am-
líente les ofréfcS&a basta, obtener el 
t r iunfo definitivo. 
Éü programa dr ÍOS sri vicios de te-
[éifonía sin litios én Nueva York. e> 
•I si.;;iiicnte: 
Proni ' s l i ro de l i r m p o . 
Cotizarionrs dr la üo l sa . 
Ouidivioncs del mi ' r radn. 
Nuevo pronc'isliro del tiempo. 
Beporli- final del mercado. 
Suimario di- las ..pcraciniies finan 
¿ l e r a s del d ía . , 
'Cuentos infanti les. 
Pi-t |oi| 'iiiuiim nsical. previamente 
anunciado «ín ÍOS p e r i ó d i c o s o po) 
só r reo . 
l lora , exacl^,. 
Ultiiino pronostico del tiempo. 
8 u b - a g e n f e s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 25 ^ 
laller íe i m n U M m \ m i f transíorinaiíflrH :-: Bloinlirailo elétírlco de 
JNaevd preparado p o m p ü e ^ t ó 
íle esencia de a n í s . Susti tuye ¡COTÍ ? 
en 
o l u c i ó n 
B e r t e d l d i 
g r ó M ventaja; 41 bicarbonato 
í o d o i sus gsdis.—Cajaí t,50 pesetai 
bicarbonato ú e l oná í jpurí&lmo,; 
DEPOSITO :: DOCTOR BENEDICTO.-SaS p e m a r a ^ Jatta, ^ 1 
pe S e n t í en l a i p r l nc ipa l e i f a r m a d í í '$4 E i p a t i i , 
Bautanders E E R E Z DEC M O M N a 
de g i l cero-fosfato de cai d* 
S O I A L . T-^erculosis, L 
crónácoe, bronquit is y ¡¿Sa 




El día 31 d 
transbord 
todas c i l f f 
precio del 
^ A B R I G A D E T A L L A R . B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLXSR 
•ÑAS, ESPEJOS D E DAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESPA 
ií>B03 GRADADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAa; 
DESPACHO:. A m ó a dfl E.sicialaíitej fi.0 i - T e L 8-23.-Fábrica. Cem 
F ' e i r x i a M i c l o z í y J V I e n o y o 
T f i l l e r e s e l e c t r o - m e c A n i c o s 
f ivo íabb .6 C o n s t r u c c i o n e s y r e p a r a c i o n e s d e t o d a | c í a s e d e m a q u i A 
FUNDICION, FORJ*, 01LDERERIA, AJUSTE, TORNEADO, 
FKE^ADO, SOLDADURA A U T t G E N A Y BLECTRIl 
MONTAJES E INSTALACIONEá ELECTRICAS, HIDRAULICAS 
A VAPOR, A GAS : : PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
C a n a l e j a s * m x m . S @ a — f t e i n o s a ( S a n t a n d e 
El vapw: 
m & Cá.ii 
| con destino 
' para aiáe i 
ores HIJOS D 
teléfono 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse fiiempre a p r e v e n c i ó n en las casas de famál ia ; jan 
m á s fal tai-á del bolsil lo. 
Es de uso indispensable en medicina y- recomendado por l a 
clase m é d i c a del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acta 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquiera BU origen 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea ar t icular , muscular o gotoso, con o s in i n f l amac ión ) , DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS, R I Ñ O N E S , V I E N T R E , GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e I N F L A M A C I O N E S en general^ 
aun las producidas por golpes. 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO-
R I A C I O N E S se c u r a n a las ve in t i cua t ro horas.: 
De uso externo, no i r r i t a , no mancha, no huele, no es venenosd 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona l a m á s l igera modestia a l organis-
mo; va lor maprecaable sobre todos sus similares. 
Depósito 8Q Santander, EDUARDO PEREZ DSLlMOLINO.-Yenía, en farmaclasYdroguerías. 
• * • 
ie ha pu|Ulicado una real ordei 
l isponiendo qiue el p á r r a f o séptim-
die artiiculo ;jü del vigente reglainen 
to para la p6&6% con e l . arte de ai 
madralba, se modiifliq!u¡e de la njáüácíi 
s iguiente : 
«El amuiicio. pliego de condicion--
v ni, .di l.i di- proposic ión pora la su 
Í)asta , a s í como la caria h idrográ í i -
ca en que se asiigne Si tuación al pes-
quero, e s t a r á n de nianifiasto íjn el 
Ñ e g o r i a d o dr Almadral ias del l i i inis 
H e r i ó dél Trabajo. C i^ ie rc io Indus-
I r i a ; en el cuadro de a m i m i o s del 
GQbíerno Civil de la próVíiicia en que 
el prsquero radique y en el d.d 
Aiyuútarn ien to a cuya j u r i s d i c c i ó n 
l / r r l iu iczra . ' i 
• » * 
Araba de publicarse .la 
di ' l movimii -n t i i del puerto 
beres. 
E n 1921 entraron en dieño IMHMÍO 
beluga S.üTfi Ituiques. con 13.9S0.874 to-
neladas. 
M E C H E L I N . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
CRONICA vi-sía. die Noa^áliibéífftcíE a Europa, en 
• l . i emiM'i que muy ru breve se esta- fíjujé W'i!.-on eoniuitiicó va.riais ve-
bb-roi á. un .-vr.rvlir'io de telefonía, sin ees rom sus mi-mbdiroiS. 
líiilinw «Mitre Xnev.a. Yoi'k e Inglab-rra. Ctoopo una prueba evidrnlísiniin del 
Esta, poderoso ap l icac ión del ¡n- iinrr, fn .¡r (pie va adquir iendo cada 
VeiUfiO dr M a m . a i va 1 Irs iii i-ollálido^e día. al teléfono sin lillas», consignaire-
iic..|.:;.:.:ilí--.:!iiU!.i-iiioi,.-le. y pió par.a.rá mu- mu-' (fue la t•.-iari.'u. 1r;i,ii:-mitora, de 
oho lir-fiiij o í-in qué laiS e s í ac iones de Njueva VI..I k ba ii.v-iailado 100.000 apa 
leli l'uuia <|in. I i i / . o . essa maravi l la ratos. 
a ,.,ii;l - 1, (pie a.poirta una facirlidatil El cullLísi.mo imírnieiro don José Be 
gigani.-.-.-a, a las r. aui-iii-a •imw-, lie- Uón, qu.- lia i i rci io un importante es-
gueni, a u n nmueiio' coinssideraible, t e - ¡ lu id lo dfc al to valor c i en t í aco de es? 
ni-ondo en rueintta, Los piopi')si.t.os de te inv.i-nto. dll.v que la fal ta de una 
kUS (ai!n:p!i.ñía.:- ex | dotadarae. 
: Todas las pruebas que lia.u efectúa 
do cu diferbriitjps oi-a.sicdics ban daido 
liliUl^inMieo 1 1 • 1 aliados. 
I \ {• X>i 09 l|. •-!' -r.-s. •rt-i Til ; , (ra.li Jais 
qur se l l r v a o m a cabo- a bordo del 
:iuco.i ¿e l 'Uíbingloin», duiraide l a J-ra 
r t^glamenlación adecuada no ba per-
mi l idir> una mayor diifusión en ba 
.•i. ' i i '-arinii privaida de este inventpj 
l ; : -,i„h,i LmpoMil.lr lü vi . ; ' i lanria dr 
Oas ('st.adiones. (i'ei.-eploras que puv-
«ten disiimii'la.i sr muy bien y servirse 
s i n eonUvL a iyuuu do cuantas i i i fur-
e s lad í s t i ea 
de Ám-
M O V I M I E N T O DE DUQUES 
E n t r a d o s . — « C a b o Cul lera» . de B i l -
bao, ,(-on carga, general. 
«Ogoño», de Bilbíio. con c a r b ó n , 
'b'iilidos.—•<(lNue\vo San .lo^r». ¡¡ara 
San Cif r ián , con abono. 
'.Adonis», para Amslerdaiu , con 
mine ra l . 
«Mar í a» , para Gijón, en lastre. 
E L «ES.I 'AC.XE. 
Ayer e n t r ó en nuestro puerto el 
t r a s a t l á n t i c o f rancés oRspagne", con 
."MT |tasajeros y car^a general. 
A bprdQ de dinbo buque viene S] 
c a d á v e r de don Aeisi-lo del Valle, 
(pir rallecíó en la Habana y rec ib i rá 
sepailtnra en el ],ueblo de Arr iondas 
(Asturias). 
E L T I E M P O E N LA COSI A 
Viento Nordeste flojo. 
Mar bella. 
Horizonte despejado. 
M A R E A S DE HOY 
Pleamares : m a ñ a n a , a las 5/ i8; 
tarde, a las 0,5. 
Bajamares : n u i í l a n a , a las 11,20; 
tarde, a las 12, i . 
c o r r e o s 
RI día 15 de A 
I K L E 
amltiendo cargi 
Este vapor fu 
conoclmieEíc 
En esta Ager 
í m o y BUÉN( 
f ara más inío 
A g u a t i r 
H a b a n i , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y I ICELLE, 3 5 - ^ 
( v í a C a n s í d e P a n a m á ) 
B P r ó x J m a s s a l i d a s d a S a r a t a a d e r 
V a p o r ORCOMA, e l 1 3 d e a g o s t o . 
" - ORITA, e ! 24 d e s e p t i e m b r e . 
" ORQOMA, e l 12 d e n o v i e m b r e . 
" ORITA, e l 24 d e d i c i e m b r e , 
a d i a a i t l a m d o c a r g a y p a s a j e r o » d a p r l i 
r a , a a s u i a d a f I n t e r m e d i a y t a r o e r a o í 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . ° P a s e o d e P e r e d a , 6 . - S a i i t f l | 
A L Q U I L A R I A E N S A N T t N D 
o pueblo inmediato tenga p lay t / t res o cuatro habitaciones amuebladas. der« 
cocina, o casa pocas pretensiones, agosto parte septiembre. 
Ofertas por escr i to a A r a o d a , L i P R E M , OarmeD, l í - b i 
r a 
ConsQmldfl por las C o m p a ñ í a s de ios f e r foca r r i l e i del Norte a« i 
1S, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca' 
t o n t e r a portuguesa y otras Empresas de íerrocarrii le 's y tranvías 
por, M a r i n a de Guerra y Arsenale.e de l Estado, C o m p a ñ í a Trasatlí 
f otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionalies y extranjera!.. Decl»11' 
•Imilares a l Cardiff por el AJmirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a traiguas* — A | lo in« ra** ' , ' í 
í t n t r o s m e t a l ú r g i c o s y domést icos^ 
H A G A N S E PEDIDOS A L A 
PelayeV s. BarceJona;,- o « su agentfi en M A D R I D : ' don Ramól 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER': S e ñ o r e i Hi jos de Angel Pérez i 
ftía — GIJON y A V I L E S : agentes d» l a Sociedad HuUor» í»?8 
V A L E N C I A : don Rafael ToraJI. 
P* ra otros informes y precio!, a i r l g l r s l i las pflctEia 8 
S a c i o d a r i H u l S a r a E m * » * * l a 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a i w 







1 ̂  Pesois o m 
h j su toneb 
narotes &oa d 




..^n cuatro c 
& a toda cl 
t ^ ' don F 
^ I A » . - S A N 
A g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s b l ca rbona tadas -n l t rogenadas radio-a^ 
E N F E R M E D A D E S de la N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o , r e u m a , gota , a n e m i a y convalecencia. 
B a ñ o s , duchas , t e r m o - p e n e t r a c i ó n y o t r a s apl icac iones elécinj | 
A b i e r t o d e 155 d e j u n i o a X 5 d e o d 
ERAiN CAFE RESTAURANT-HOTEB 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
t a l e fac .c iún . C u a r t o i Ü i fcañ** 
Ascensoi", 
i s E ^ f i l a l l d a i en bodas/: t aggae feJ i í i f f t i 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o t » * 
E l mejor t ón i co que se conoce pa ra l a cabeza. ImPide. ca^ 
pelo y ie hace crecer maravillosamente, porque destruye .fj* 
ataca a l a r a í z , por lo que evita l a calvicie, y en muebos c jOSo| 
l a sa l ida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan P1"6;^] 
rado d e b í a presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo -
que ¡hiermosea ell cabello, prese i adiendo de las d e m á s vii,tuU 
justaineide se le a l r i b u w u . . 
Fraseos de 2,.r)0, 4(r>0 y fl per i tas . La etiqueta Indica <' 
usarla. MOÍ̂ * 
De venta en Santander,, en üa d r o g u e r í a de PEiREZ CW* 1 
•Pop 
D0 JULIO DE W 
^^^/VVVWXMn^^ |»^vvvvvvvvv^vvvvvvvvv\a^vvvvvvvvvvvvvw^ 
á 
Vapores ca r reas Españo les 
LMEA DB CUBA Y MEJICO 
^ T ^ ^ J g ^ l e AGOSTO, a las tres ide la tardle, sa r\ din 
bER ^ val>0r 
alldrá de S A N T A N -
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales, 
, nicnieros de todas clases y carga con destino a. H A B A N A J 
yBRACBL PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
w»}>fliia pesetas .V'U. m á s 27,00 de impuestos. 
P¡ía yeracruz, Pofif'tas 600, m á s 16, JO de í d e m . 
* " (\,e ju l io , a Jas nueve de l a m a ñ a n a — s a l v o contingenciais—, 
í ñ , t e SANTANDER el vapor 
ra t r a i^o rda r en Cádiz a l ^ p o r 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
i iró de aquel n u e r í o el d í a 7 de AGOSTO, admit iendo pasajeros 
g^Jiafiea con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
isaje para ambos destino®, incluso imipiuestos, pesetas 
que 
le todas di 
precio oel i 
¿UO. 
L I N E A D E FILIPINAS 
El vapcr 
„• (ie Cádiz el W de agosto, do Cai'tag-ena oí 17 y <U> Barcelona el 
¿f'!;!,, (í, sthio a Maidla y .-scahlS. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
d e S a n t a n d e r a H a b a n a V i a f e 
Kl día 15 6e AGOSTO, fijo, s a ld rá de SANTANDER el magnffloo yapor e ip tño l 
lamltiendo oarga y paaaieroi de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite t a m b i é n carga para SANTIAGO DE CUBA y C I E N F Ü E G O ? , 
Dn conocimiento din-oío y transbordo en HABANA. 
En esta Agencia KO facilitan pasajes para PUERTO RICO, SANTOS, MONTE-
ĴDEÓ y BUENOS A ÍRJÍS, para embarcar en Cádiz y Barcelona, 
f i n máa informes dirigirse a sus agentes 
Aguatín G. " ^ r ^ v i l l a y F e m a n d o G a r o í a i i 
ÍCELLE, 25 - r E L E G F A ^ A q Y TELEFONEMAS «TREVIGAR».—8ANTANDEB 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
B l I i B l H i l ifflirlHO ItHffl HaflgillH JBDIUC 
C O R R E O S H O L A N D E S E S 
r á p i d o d e p a s a j e r o s 
, i l m , TamsKo y Mn 
Prteimas salidas fijas de Sánttiifar 
vapop MAASDAM! saldrá el 8 de agosto. 
el 30 de agosto, 
al 20 da septiambi>a.1 
el 89 de octubre. 
el 31 de octubre. 
mtkii'lo paeajerois de p r imera clase, segunda e c o n ó m i c a y te rcer t í e l * 
I p HA15A.\A, Vi l ; A C M i Z , T A M P I C O y N U E V A ORLEANS. T a m b i é n 
carga para H A B A N A , .VERACRUZ, T A M P I C O y N U E V A .OR-
R R C B O l 
HABANA T S R A O K Ü Z I TAMP10O Naeva Orleana. 
J'!«1«M Ptaa. 1.250 P ia i 1.375 ^ Piaa.l.5C0 
VMon6mi«a . 863 • 926 ^ Ptas. 1.060 
• 66S,93 • 618,969 » 7ü0 
(Incluidos todos los impuestos, a eaccepclón 'de NuevS Orleaaa,- n H i 
' 8 Pesos m á s . 
Estos vaporeB son compUetamente nuevos, fcenstraídoa eH el present í 
¿'ai f811 t o n e ^ Í e 63 toneladae cada uno. E n p r imera clase,' loa 
oles goa de una y de dos personas. E n segunda e c o n ó m i c a , los Ca-
nio ^T,de D0S y cle CUATRO l i te ras i y en tercera,- los Gamarotea *** 
S C1jATR0 y SF-TS lifera.8. 
n 'V ' i i - ' '! ' ; ' ' ' ' a .«o lia dotado a estos vapores de una mag-
g UUjl,0,«a, c u (,,¡ir;Ks de los Hiñeres autores. 
«)nr!'COmÍeildR a Í03 Beñore8 pasajeroa qjSfi w presenten e ñ festá Age*-
bamnfUa£ro d,a3 te a n t e l a c i ó n , par* t r a m l t a í l a i o c m u e n t a c l ó a M 
Para / , r9Cn£re r *nH ^ l ^ " -
rtiflÓTr ? a c,ase de informes, di^lglrsf l a su Sgeni* en SANTANDER 
í?. Cnppr^o FRANCIÍ2C0 OARCIA, WAD-RAS, 3, p r a l . - A P A R T A D O PÍSA« SĴ151̂- 38-- T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S icFRAN-
AN TAN I ) RÍR. 
• 
Grao ocesión para comprar barato 
Durante todo este mes pondremos a l i 
vanta calzados ê todas clases, a precios 
increíbles. 
Distintos modeles para señora, caballero y niños 
Todos los a r t í c u l o s e s t a r á n expuestos y m a r c a d o s 
a s u precio en nuestros e scaparate s . 
Sandalia modelo "israelita", LA MEJOR 
SOMOS FABRICANTES 
En nuestras ventas exelnímes todo iotermediarío 
x A £ » j a o v É g n : K « E U S T E D : 
C A L Z A D O S 
Suoupsal númepo S.-Amós de Escala ata, 8 
S A M T A N O C R 
(itsmóvilia yle&mlonuji slqQlar 
SirTldo pirmaDiiti y i deiitUlo. 
ntnui raau COLOCAS, MAOIZOB 
Socík de las ' Casas " m á s acredltai-
ias en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de au tomóv i l e s nuevos y de 
»casión. 
Precios sin competencia* 
Automóvf les en ven ta : 
ESPAÑA—8/10 H R , fae tón , raafOffl-
irado y arranque e léc t r i co . 
FOBD.—Ruiedaa mietáJliüa», fae tón . 
IBENZ — Ldumouisine, a lumbrado 
?osch, esit.ado de nuevo. 
O M N I B U S «FIAT», F 2—12 asientos 
. Idem i d . , 18 BL—30 asientos. 
Idem « B E R L I E T » , C. B.; A.—W 
isientos, nuevo. 
C A M I O N «DERLIET»—4 toneladas. 
Se veniden» aantonr^óviles y camio-
aes, usados, garant izando las veíi-
as que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 6-16 
Garage FIAT Cantábrico 
Plaza da Numancia 
G S i N KEBáJA D E PRECIOS 
Chasis y coches cajrozados, mode-
os 501, 505 y &io. 
Can done tas F 2 y 15 Ter. 
Camiones die 3, 4 y 5 toneladas* 
Prensa h i d r á u l i c a para l a coloca 
lón de macizos. 
Grodich y g r an curt ido de los mis 
mos. 
Completo sur t ido en piezas de re 
cambio. 
Talleres de reparaJcionets, .dir igMo 
por el competente m e c á n i c o don Is-
mael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien-
es coches: 
U n R u d Le y doble faetón. 
U n Escripp torpedo.; 
U n F o r d L imous in . 
Todos semimuevos y garant);zados. 
AGENCIA E N COMISION 
Se compran a u t o m ó v i l f s y camio-
nes usados de fodais las marcas y 
precios. 
I n f o r m a r á n : Garage F I A T CAN-
TABRICO, plaza de Numancia . 
B« P l forman J t ue iven fracs, MBS-
tíns, g a b a r c ü n a a y pniformes. Pe«. 
'ecclón y economía . Vué lvense traj«c 
t g a h a n e » desdp QUINCE pese ta» , 
MORET, n ú m e r o 12. l e (runda. 
e n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
EaH* de San José., n t u n e r ü L 
V e n d o F O R D , b a r a t o . 
INFORMARA GUTIERREZ 
S Ü ^ M C I 0 ^ F R I A . - B I J R G 0 S , K f l £ 1 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
LINEA REGDLAII HEaSUHL ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A . V E R A C R U Z . 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
el 19 de julio. Vapor HAMMONIA, el 14 de noviembre. 
, el 6 de septiembre . . . . . . 
. el 7 de octubre. w HOLSATIA, el 16 de diciembre. 
y paujeros de primera, Mgnnda eeonómiea y tercera siaie. 
a C A R L O S H O P P E y Q o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, " Casa Ma.rt ínea. 
Máa baratos, nadie; para .evitáis fttf-
das. fconsulten prec ió . 
ITJAiN D E H E R R E R A , 
F á b r i c a d a b o r d a d o s 
RUAiMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visi l los, Cortinaa G a l e r í a s 
«Jolchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, f á b m a d ü t i a I« r . i t r i i da 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrar io a domici l io , 
y nos encargamos de l a colocación. 
n 
de Ontaneda á Burgos 
SERVICIO DIHRIO D E OTEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de H mañ 
De Burgos: a las T'SO ídem ídem. 
Combinac ión con los ferrooarrllef 
de Santander a Onlaneda y de La Ko 
bla, en CabaSas de Virtuts. 
jiovein 01 spñoii'il.a a conniisión pa ra 
i l i r rer a dc)nii>cúlio ar tk í j . lo de g r a n 
GóhlSisrpío. Éáu'OTi  porveniir pa ra perso-
na exyjierta,. BscirilMr d í m d ó s e ñ a s a 
J. V. . Adni i i i i s l rac ión P U E B L O . C A N 
TAURO. 
e i de Liálvaniá f ináis grahadies 
y o iMprsg& pá.ra coineirci;Mito o iiiulus 
l i i.-i! q>Ui2 (!.•.•«.- ha-i rso. i'^-o. Hay 
uifiiaj i l'.ra. a^e'ctoniteimianlle coinisitnuíd&, 
cotn uqoia heirmoiSia vegíi [coto reiáoin-
<!••»), pQ% djoinidle a t i ."ivcsará eia hireve 
iMia, carnet tía. y saüto die íiigna. I'ue-
ete veris© detípaieio y emtoratwe biem 
era Ve-ga. die Liébaínia. de sy p'^upi ota-
r ia , la ser íe la vilwla. d:: Ma;iil i 'o ' . i i , y 
rj ania.iül Méad<(& Niiñéz, U . ha-
jo, altóatóéiQ de dii-ogas. 
P i s o s a m u e b l a d o s 
so alquilan, Vil la &idta. Campo» «fU 
iport.—Sardinero. 
¡ P a s o a la v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde m á s bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumerfóí 
de la Alameda Primera, ¡ 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay t a m b i é n papel para cr i s ta les 
ruedas desmontables y c h a s s i s c a -
mioneta, con mac izos , s in desem-
balar. 
I n f o r m a r á n Muelle, 1, M e t a l ú r g i c a . 
APARATOS ECONÓMICOS P A R A 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 20 G T S . 
SE OBTIENE U N BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS D E 40° 
mm i O i t ARRABAL, 16 
Manual Samz S A N T A N D E R 
j A N T I S A R N I C O M A R T I , e l úniitfí 
que l a cura s in b a ñ o . V e n t a : serto-
'res P é r e z del Ma l ino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resul tan caras, peligrosas y apestan 
' a l e t r ina . 
i E x i j a n siempre ' A n t i s á r n i c ó M a r t í , 
Motocicletas «B. S. A.», « Ind ian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
«I. V. E.», «Alción» y «The F a l c o n » 
con roces B . S. A., l lantas de made 
ra o de aeero, dos frenos y Uvanilla-
res, a e l e c c i ó n Bicicletas aJemanaa, 
tos frenos y guarda-barrois, comple-
amento nueras a 275 pesetas. Cubie; 
as y c á m a r a s «Dunlop», « P a n c a r t 
í e r g o u g n a n » y «Hutchinson*. Surtid* 
íenera.1 en accesorios; todo a preclof 
baratos, por recibirlo d i r e c t a m e o t í 
l e fábr ica . 
A l por mayor He hScttt g rande» 
descuento» . 
Hoto-P¡e-SalóD.-6arage de lípez 
CALDERON. I f l — S A N T A N D E l 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por a ñ o ( 
temporada. Marcelino Laso. F r e u u • 
'ms' Carapofi de Sport. 
tres p íaos eepaciosos, en sitio c é n t r 
30. R a z ó n en esta A d m i u s t r a c i ó n . 
AUTOMOVILISTAS^ 
G r a n d e p ó s i t o de cub ie r t a s CABLE 
ATICHELIN, UNITED-STATE?, GOOD-
YEAR, P I K E L L I , ENGLE15EKT, ETC. 
N'ulcanizado de cubiertas 
con g a r a n t í a m í n i m a 1.00U k i lómet ros . 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Garage BRfieit, I sabe l l a C a t ó . i c a , 11 
TELfcKONO 2 99 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é ! 
planchas y cocinas da 
g a s o l i n a , modeloi 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos apa ra toá 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g r a m ó f o n o s y bioi 
aletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
S J I N T J I N D E B 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de eu 'clientela 
y del púb l i co en general, que debido 
a las muchas compras hechas eu el 
extranjero, presenta u n sur t ido i n -
menso pa ra regalos de boda como 
n inguna o t r a casa en E s p a ñ a , a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
E n aiderezos de br i l lantes finos, 
montadas en o ro y p la t ino , y en pla-
t ino solamente, hay g ran var iedad. 
Sólo viendo' el sitock que esta, ca.sa 
tiene, es (fuño el -público puede darse 
cuenta del su r t ido t a n grande y va-
r iado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta Ca-
sa son aiéjnpre garantizadas." 
SAN FRANCISCO, Blj.-iSAiNTANDfil^ 
E N S E G U N D A P L A N A 
¿Desapa rece el A f o n d o de r e p t i l e s " ? 
.A-VVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM A/VWVVVV^\AA'VVV/VVVV\^\A'\^A/VVVVVVVVVVVVVVV'VVU 
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D E L A J O R N A D A R E G I A 
E L R E Y , E N E L B A L A N -
D R O " M E K L O U L E " 
L A MANANIA D¡E (LOS 
INFAiNTBS : : : : 
Sus Allozas Reales el prínciipe de 
Asturias , el infante clon Jaime y los 
in-fantitos d o ñ a Beatriz, d o ñ a Cris-
t ina , don Juan y don Cionzalo, esfru-
viccon en la m a ñ a n a ilc ayer en la 
|>r¡m.era playa del Sardinero. 
l>e.S|niés fueron de exicursiún a 
L ié i ' ganes , regresando a Palacic 
cerca de la una de l a far.ie. 
Por la tarde, a las cuatro, salie-
ron en Jtutoinóvil e) herodero del 
'Preño y su auigxiáto heranano el in-
fante don Jaiime, a c o n n p a ñ a d o s di 
.̂ us IM'.üfésores, llegando hasta Sola-
res. 
E L D I A DE LOS REYES 
Poco dea imés de las diez de la 
m a ñ a n a salieron del regio a l cáza r , 
e.n dos a u t o m ó v i l e s . Sus Majestades 
los Reyes, a c o n n p a ñ a d o s de personas 
Uc su séqjuito. 
En el muelle eniiharcadero de pa-
sajeros pasaron a bordo de la «Fac-
k u n - l u-Oin», dando un paseo j ior la 
Jndn'a. 
Después v i s i t a ron los balandros 
do la Casa Real, emil/arcando la 
Reina en el de su propiedad, KToítí-
no» , -de diez metros, en c o m p a ñ í a 
del duiqiue de S a n t o ñ a y del ayudan-
te de Mar ina , s eño r R o d r í g u e z Pas 
cual , y el Monarca en el suyo predi-
í'cctfj, («(íMekl(|uflei»-, de jociho (metros, 
l levando en su conupañía a la du-
ífuesa de S a n t o ñ a . 
. ' L i s augustas personas llegaron 
hasta la boca del puerto y cerca de 
Pedrosa, y regtresaron a. Palacio 
tiespuiés en au tomóvi l . 
iPpr la lardo salieron, en au lomó-
V i l , don Alfonso y d o ñ a Victor ia \ 
los i n í a n t i t o s d o ñ a ¡Beatriz, doña 
Cris t ina, don Juan y don Gonzalo y 
los palatinos de semana, yendo de 
exii i rsM'i i al valle de Pas y i>ue,to 
de Alisas. 
E N PALACR) 
Se encuentran hospedados. é n Pa-
lacio, desde ayer, los s e ñ o r e s duquies 
de. la Unión de Cuba y su h i j a ma-
yor, donde ' p e n m a n e c e r á n algunos 
d í a s . 
Después de las doce de la m a ñ a n a , 
ouimipl¡mentó ayer a Sus Majes!,'irles 
el coinandanto de M a r i n a inter ino, 
don Antonio de la lucera . 
TaJnübién ofreció sus res|>etos a 
nuestra bella, Soberana y a Sus A l -
i^zas Reales el gobernador c iv i l de 
ta inovincia , don .losé Serr.'in. 
I 'or la tarde estuvieron en Pala? 
ció el alcalde, los gobernadores civi l 
y m i l i t a r y el comandante do M a r i -
na, Uiltimándo detallos relacionados 
con la p r ó x i m a llegada, del presi-
dente electo do la R e p ú b l i c a Argen-
t ina , doctor Alvear. 
V I A .TÍOS 
Por el t ren correo de l a l ínea del 
Norte sa l ió ayer tarde para M a d r i d 
el minis t ro de Graicia y Justicia, 
don Mariano Ordóñez . 
VWVVVVVVVVVVVVVVA WVVVVVVVVVVVVVVVIM^ 




E n el mismo c o n v ó y r e g r e s ó 'a 
vorte la Mesa del Senado. 
A despedirles aoudieron a los an-
denes de la e s t ac ión las autor ida-
les y aanigos part iculares y pdíí t i-
:os. 
M a ñ a n a es esperado on nuestro 
¡uerto el c a ñ o n e r o « M a r q u é s de la 
Victoria», conduiciendo a su bordo 
i l comandante general del Aposta-
lero de El Ferrol , don Ignacio Pin-
ado, qu ien c u m i p J ¡ m e n t a r á a l a 
- "eal fami l ia . 
E n su m a g n í f i c o ¡palacio de Comi-
las se encuentra, desdo ayer, el 
narqaiós de este t í tu lo , exce len t í s imo 
••eñor don Claudio López y R rú , cu-
r e c i b i r á en Comillas al 
Alvear y a don Alfonso el 
lía de la, j i r a con que éste i n v i t a r á 
vi nuevo presidente de la Argen-
ina. 
GAMEIIO 1>E RADIOS 
E l capii tán, oficiales, t r i p u l a c i ó n y 
visajeros del t r a s a t l á n t i c o bolandiés 
: E s p a a r d a n » , que sa l i ó do nuestro 
•uerto en la tarde del mié rco les con 
umibo a la. Habana y Veracruz, en-
dó desde al ta m a r un r a d i ó a San-
ander: saludando afectuosamente a 
a real f ami l i a e s p a ñ o l a . 
E l Monarca hizo contestar con 
i t ro radio, d i r ig ido al « E s p a a r d a i p i . 
agradeciendo ta fineza y deseando 
i todos un viaje felicísiimo. 
D E LA AS A M B L E A PE-
R K U l l S T I C A : : : : : 
Una 0>m,isión do la Asociación do 
la Prensa santanderina, estuvo ayer 
II el oaJaiCÍO do la Magdalena, don-
le dejo una carta d i r i g i d a al monte-
•o mayor de Su Majestad el Rey, 
'nvi tando a és te a l a seii 'ón de a|K ' r-
!ura del Congreso pe r i od í s t i co . 
P A R A LÍOY 
A las once de la, maLpjna t e n d r á 
liijgar, en el bospi tal i l lo de Adarzo. 
la ''solemne ceremonia do inaugurar 
la cap i l l i t a de este benéf ico estable-
•imiento. 
A l acto a s i s t i r á nuestry Soberana 
y las autoridades. 
I HABLAN!IX) GOiN F J . 
MINliSTRO : : : : 
A las tres de l a tarde charlamos 
con el min i s t ro de Hacienda, s eño r 
Ordónez . que nada de par t i cu la r 
t e n í a que, eomunicarnos. 
I 'or rel'eroncias .particudaros té-
níaanos entendido quo, h a b í a llegado 
en la va l i j a , a Palacio, para, sor so-
metido a la f i rma regia, un decrelo 
de I n s t r u o c i ó n Publ ica derogando la 
a u t o n o m í a un ivers i t a r i . i . 
Así se lo h ic imos saber al séíloi? 
Ordóñez , quien se mos i in e x t r a ñ a d o 
de lo de «de rogando» , porque supo-
n í a que. ora «suspend iendo» . 
•De todos modos, el s e ñ o r Ordóñez 
no s a b í a que el decreto hubiese lle-
gado a la Magdalena, extremo que 
nos fué imiposible conuprobar. 
VVVV\\WVVWWVVVVVVVV\\*'VVVVVVVVVVVVVVVVVV>A 
N u e s t r a m ú s i c a . 
¡ S o m o s placer de, casa ajena! 
Desproeiamos lo propio y ansiamos 
lo ajeno. ¡Mire usted, amigo lector, 
(pie t r a t a r ahora de nacionalizar l a 
m ú s i c a e x t r a ñ a ! D e s p u é s hablamos 
de bispanoamericanismo, de u n i ó n 
de pueblos ibér icos y co lon izac ión 
ele pueblos salvajes... \ E s cosa de 
r e í r ! 
O los autores e s p a ñ o l e s son un 
camelo o unos vagos. No creo que 
/)tras naciones tengan m á s y mejo-
res valores musicales que E s p a ñ a . 
T r a t a r de e s p a ñ o l i z a r l a ó p e r a y ex-
t ranjer izar el gusto a r t í s t i co , es de-
mlos t rac ión manifiesta de pereza y 
ma la i n t enc ión . 
¿ Q u é inconveniente encuentran 
nuestros compositores para no se-
g u i r cul t ivando la ó p e r a e s p a ñ o l a ? 
Don T o m á s B r e t ó n compuso ((Taba-
ré», ((La Dolores», «LEÍ verbena de 
la p a l o m a » y otras m á s ; el maestro 
Vives supo i ton acierto hacer m í a 
g r an ó p e r a , «Maruxa» , que rec ib ió 
aplausos en E s p a ñ a y A m é r i c a ; 
I sandizaga nos dejó «Las golondr i -
n a s » y «La l lama». ¿No es este u n 
buen caudal musical digno de com-
pet i r con el extranjero? 
Las c o m p a ñ í a s de ó p e r a son casi 
siemipre i ta l ianas y obtienen aplau-
sos y dineros, p r e s e n t á n d o n o s u n 
íj-fio v otro «11 Pag l i ac i» , L a fanciu-
l l a del Wes t» , «CaVal ler ía rust ica-
n a » , «Tosca», etc.; a veces « P a r s i -
fal» salo arrastrado por las tablas,' 
y el caballero «Lobengr in» nos da 
miotivo para o i r estrepitosas armo-
n í a s . Seguro estoy que el noventa y 
llueve por ciento de los espectadores 
rio entienden una palabra de lo que 
en d id i í i s Obras ^e dice; van a la 
rabera f ov eosfnmbre, porque do 
gente «bien». Cuando salen de. esos 
coliseos comentan regocijados las 
excelencias de l a m ú s i c a exót ica , tan 
e x t r a ñ a a sus o ídos como l a m ú s i c a 
del Congo. Y és tos son los que. si 
llega el caso, patean y rebuznan al 
o i r míúsica e s p a ñ o l a . 
¡Lo de siemipre! Granados sal ió 
de E s p a ñ a para estrenar «Goyes-
cas». Lo de afuera os uiiejor que lo 
propio. Manuel Penella e s t r e n ó en 
A m é r i c a ((El gato monfós», ópera de 
argumento e s p a ñ o l y m ú s i c a espa-
ñ o l a : el argumento es una e s p a ñ o -
lada fsiemipre hemos escupido para 
ar r iba) ; l a m ú s i c a es sentida, todo 
andaluza, v sin sor una obra de arto 
supremo, demuestra que en nuestra 
regiones hay tesoros oscondidos que 
p o d r í a n dar motivos .preciosos para 
hacer ó p e r a e s p a ñ o l a , moiy e s p a ñ o l a 
Tenemos todos los elementos pre-
cisos para hacer ó p e r a : variedad 
de trajes t íp icos . Unos iv^ionaie i 
d i s ími l e s entro sí, h is tor ia nac io iml , 
q u i z á s con datos m á s precisos• fliue 
n inguna ot ra ; m ú s i c o s , los hay: l i te-
ratos, t a m f d é n ; ¿ a qné buscar en-
tonces en el cercado ajeno los frutos 
sazonados, si en ot propio nuestro 
tenemos poras como im1 Iones? No 
digamos que en nnostra, patr ia los 
gobernantes se olvidaron con o sin 
i n t e n c i ó n de m ú s i c o s y poetas; poro 
¿ n o h a b í a m o s quedado que ha t iem-
po formaron su R e p ú b l i c a ? Edu/ nd 
al públ ico para nuestras obras como 
hizo don Jacinto y t e n d r é i s í x i t o . * 
Opera, e s p a ñ o l a es lo que hace fa l la , 
no ó p e r a e s p a ñ o l i z a d a . 
Sacudid el polvo de l a pereza, ins-
pirados autores musicales, y buscad 
a q u í , en E s p a ñ a , s in traspasar" n i 
los p i r ineos y el M e d i t e r r á n e o , rnQ-
C o n c u r s o s d e E L P U E B L O CANTABRQ 
L a s m o n t a ñ e s u c a s g u a p a s 
Bibiana Oslé García, de cuatro años, de Liérganes —Silvina Maddaleno Collantes, de cuatro años, de 
Santander.—Carmen Casal Solar, de cuatro años, de Santander. 
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Not ic i a s y comen ta r io r . t ivos de armoniosa espi r i tua l idad si 
q u e r é i s , de bravura de guerreros, 
do jinetes caballeros, de aventureros 
temerarios, todo lo t e n é i s a q u í en 
esta E s p a ñ a , que c o n s i d e r á i s pobre 
porque no h a b é i s buscado sus r i -
quezas. 
i Souns p a í s de vagos, de a.búli-
cos! Por oso quereiiK'S hacer os na 
•./>io« ¡i Waqoei-. a l 'uceini . a LeÓll-
caballo y otros m á s y'-pigmeos a loi 
nuestros. 
¿tMiúsica extranjera? Ríen e s t á dr 
vez en cuando, pero teniendo lo 
nuestro tan e s p a ñ o l tío dejemos que 
O'or m á s tioniipo ocuinon los cartoíe:-
las, a veces, cargantes ó p e r a s i t a 
l ianas. 
77. C A M I B O A G A . 
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T E T R M O N DE M.VXñ 
Ayer le fué pedida a l respetable 
caballero don Ei i r iquo Varona, poi 
¡doña M a r í a Regi l , v iuda de Truo-
ba, la mano de su bolla, b i j a l a se-
ñorita, [gxiacla, pa ra ol cohocído co-
m é r c í a n t e do la I l ahana don Domin-
go Truoba. 
Con tan fausto motivo so han cru-
zado entre las fa.ndlias de los no-
vios valiosos regalos. 
Nuiestra enhorabuena. 
VIAJE? 
—Han llegado de M a d r i d a Comi-
llas los insignes marqueses de esto 
nombre. 
—.En Las Fraguas p a s a r á el vera-
no la marquesa de Santa Cruz con 
sus hijos. 
—La duquesa de Santo Mauro lle-
g a r á boy a Las Fraguas con su be-
l l a h i j a l a condesa de San M á r t i r 
de Hoyos^ 
» * • 
H a n llegado a l Sardinero los -se-
ñ o r e s siguientes: 
DE MAiDRilD.—Doña Manuela Gii 
Gallego. y fami l i a , d o ñ a I n é s Miota 
do Pan-i l la y f ami l i a , don Migue' 
Pornas Glgao y~ s e ñ o r a , don Ernestr 
Mesir y fami l i a , don José Mari ; : 
M a r í a y ' d o ñ a Ede lmi ra Espinos; 
Rasin.es. 
DE SAiN SEBASTIAN.—Don. Alber-
to May í ined . don Charles Eduarf-
Best y " don Edmundo L y m a n d y fa 
m i l i a . 
DK A V I L A . — i D o ñ a Luisa rGóme? 
de L ló ren te y fami l ia . 
G E VAiLLÁEtOLlD. — Doña l 'aula 
Lobato, v iuda de Gare ía .doña Ma 
r í a Ortiz S á n c h e z , don Angel Oba 
Pgrez y fami l i a , don Pedro Priotr 
F ieé ro y familia, don Julio Gonrá lo? 
M a r t í n y f ami l i a , don José M a r í a 
Gordo y Alonso do Miranda , don 
A g u s t í n Gu t i é r r ez Alonso, don Julir 
Gut í é rez Lópe¿, don Caté r ino Gallen 
Concojo y s e ñ o r a , d o ñ a Teodora 
Gnt ié roz Alonso, don Estoban Gue-
rra in'hez v fami l ia .v don Teodo-
ro Antol ín André s v fami l ia . 
C o s a s d e t o r o s . 
«GITAiNILLO- J:,N 
1 ]¡ A R C E h O N t 
El marti 's ú l t imo toreó "Gitanil lo» 
n P-ircelona ron el mismo luieu óxi 
tó que viene oliteniondo Gil todas la; 
lazas de l-^spaña. 
Para que no so nos tache de par-
íalos o se crea ver en nosotros sis-
t e m á t i c o s defensores dol torero d-' 
Riela, copiamos del «Not ic ie io Uni-
versal)), do Rarcelona, algo de le 
mucibo que hizo el m a ñ o el d í a 25 
en aquella p laza : 
" E n los dos bueyes estuvo valen-
t í s imo el de RicHi. A los dos leá" pisó 
el terreno, pero n i a s í logró bacerles 
pasar, v iéndose obligado a, torearlos 
(por l a cara, lo que hizo Braul io on 
los mismo hocicos y entre los pito-
nes de sus cobardes enemigos, dan-
do algunos rodillazos escalofriantes, 
que bubieron de aplaudirse caluro-
samente, acabando con la bronca 
que p rovocó la enorme mansedum-
-rc del sexto. 
\ o ' ' sc j f i iuó ia va l en t í a , de la que 
hizo un verdadero derroche en las 
v e r ó n i c a s , faroles y lances de costa-
do con que s a l u d ó al tercer biabo, 
y en algunos quites, en los .que dió' 
dos o tres parones e s tupendos .» 
LA SALIDA DE LOS TORE-
ROS E N HOMBROS : : : : 
Dice «El Impai-cial» : 
E l director general de Orden pú-
blico, s eño r -Millán de Priego, es tá 
dispuesto a que acaben definitiva 
mente las manifestaciones taur ina : 
de salidas t r iunfales de los toreros 
en brazos de sus admiradores y su 
paseo por las calles m a d r i l e ñ a s . 
Para olio ha dado ó r d e n e s , q ü c 
e m p e z a r á n a regir en la pr imera co-
r r i d a que se celebre, en v i r t u d de 
las cuales, los admiradores de lo? 
diestros t e n d r á n que res t r ing i r su 
a d m i r a c i ó n , poniendo como l imi t e la 
puerta ' da la .plaza, hasta , la cual 
o o d r á n sacar al ído lo , pero en mo-
lo alguno seguir por la calle. La 
"uerza .púhl ien ¡ u v i t a r á a los entu-
siastas a cumipilir lo ordenado, y eií 
caso do resistencia se p r a c t i c a r á n 
lotencionos, llegando hasta dar car-
cas, s i fuese necesario'. 
CAMPOS V A R E L A , 
M U L T A D O : : : : 
Él ganadero sevillano que el ú l t i 
mo a ñ o envió a Santander para la 
corr ida de la Prensa seis chotas i n -
decorosas, c o n t i n ú a can su m a n í a 
de cr iar caracoles para que se luz-
can los f e n ó m e n o s , y ha llevado a 
a Valencia una corr ida tan ins ignl -
í lcanio . mío alguno de sus bichos no 
ha pesado m á s que veinte arrobas 
'2^'» k i loeramos^ 
E l gobernador de aquella capi ta l , 
como justo castigo a la d e s a p r e n s i ó n 
del p-nnadoro. le imipuso tres multas 
. de 500 pesetas por no tener otras 
DE B I L B A O . - Don Luis Saez P l . an |as r ^ e s e, Jpesn dehi(]0i 
Casamigo. don Enr ique behrech . ; Nos a]egr;iú]tOSl ñwJiobp. 
don Francisco' Castillo vaquero } j j , ] 0 C A I R E L E S 
s e ñ o r m a r q u é s de l a Laguna de Ca- AÍVVVVVVVVVVÍVVVXAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
T . TTAT,AXT. , ' A benef ic io de l á "Go ta de Leche" . 
DE LA H A B A N A . — D o n Feder ico . • — — \ 
Mend izába l y famil ia , don Gonzalo T a v e r b e n a r i e l I P T I I I Í R 
Díaz Q u i ñ o n e s y don José Mar t í nez ^ v e r o e » a « 6 1 t e n n i s . 
Como lodos los a ñ o s , se c e l e b r a r á 
el actual la a r i s t o c r á t i c a verbena 
dol tennis, a l a que asisten nuestras 
m á s bollas •m.úcihaeha.s ataviadas 
(•(ni n a ñ o l o n e s de M a n i l a y l a clási-
ca m a n t i l l a e s p a ñ o l a . 
Como todos los a ñ o s t a m b i é n , nre-
s i d i r á n la fiesta, que se c e l e b r a r á el 
d í a de agosto, nuestros augustos 
Mona t í cas , a to¡m|pañados Ide su! sé-
qui to . 
Ortiz. 
DE A G U I LAR. — Don Pat r ic io Ba-
llesteros Atrnigo, don Claudio Fer-
n á n d e z Ruiz y don I r ineo Vi l la lobo 
Hidalgo. 
F r e d d y ' s 
i n v i t a a la..s ( ¡ i í t i n g u i d a s s e ñ o r a s se 
s i rvan v i s i i a r su Expos ic ión de 
vestidos y GoanJ^eVcta en oí ( i H A X 
H O T E L defl SandiniGo-o, hasta el día" 
30 dol actual, • ) 
La , entrada a la verbena ctiji rei 
• audac ión se des t ina j ' á a «Î a É 
de Leche», s e r á por invitación, vi^ 
tiendo los caballeros de riguroa 
etiqueta. 
En el precioso campo de fonnissl 
n s t a l a r á n c h u r r e r í a s \ organill 
Muenizando la fiesta bis hamlas 
•iiiisica de Valencia, y Exploraiíffll 
Todo el per ímet ro ' dondo se m 
're l a fiesta nocturna estará ada 
¡lado ar t í f i t icaanente icón farol 
le colores a la Veneciana. 
• Las invitaciones p o d r í a recogen 
en l a Sociedad de Tennis, en la 
¡tuición «Gota de 1.echen y en 
tienda «La Meta lú rg ica» , siendo coi 
lipión iinjprescindLblo (para con* 
<riiiiias (fue las peticiones vaj| 
avaladas | ior la f i rma de un 
del Tennis o de l a referida Instítí 
pión benéfica-
En d í a s sucesivos daremos iiá| 
detalles. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
C O M O VIENE! 
Redactor deportivo de Id . Pl)fi5 
CANTABRO. 
frésente. 
M u y seño r nuestro: 
iCon gracias anticipadas le rosi 
mos se s i rva insertar en las m 
ñ a s de deportes del periódico 
l ' U H B L O CANTArd ' .o las siguiénU 
l íneas , como aclarar i «'in a lo suKf 
do el domingo en Nueva, .Montafl 
en el part ido Radium-Ncw-CJii 
Quedo de usted alto, y s. s. 
q. o. s. m a 
Radium 1-. C, ?• C 
• ' • C . HoúrifjMS. 
«ACLARACKj 
Habiendo le ído la reseña d?! 
t ido Radiumi-New-Club, lirmada-fl 
el s eño r «Nozajuiau». \ deseando^ 
cada uno quede en el lugar Cfg 
pondiente, escribo estas líneas,, 
gidas a dicho señor . 
Halda el s e ñ o r «Nozamaa», en-fi 
lina cfii6 
el 
mor lu^ar , de l a discip 
ben tener los jugadores en 
po, • lo cual apruebo, refirieiwSi J 
segundo lugar a que los ju? 
del Radium, F . C , como la desu 
oían, abandonaron ol cainip^ 
testando de una falta (pie exiS? 
Cmmo no deseo m e n c i ó n ^ J 
l>or punto lo )>asaclo el donmV' 
l>ondré lo siguiente: 
Quo si los jugadores di 
d ieron muestra do, no conoteyj 
deberes de un jusgador; 1 
al avasallamiiento de que fueron1 
jeto por parto do aliímios ¿j 
del New-Club v dol i'úhlic^ 
r a l . Referente a la i'1^1'1 V ' 
motivo a la i>rotesta, yo cre^V, 
sar do no conocer el reglaJ^ e[ 
el que ordena, en el v'im'P0 Í;¿ 
feree,- y si cuando éste ca p0ri 
falta el públ ico y jugadores, 
ner p a s i ó n por su oauip0- ||a¡ 
nan lo cont rar io , lloganij1 ,jir 
fal tar lo, debo dejar do a'^.. 
que jueguen como quieran 1 
Con que, s e ñ o r ' ( X ' ' ^ ^ 
usted quo ol Radium' F- L' .¿.IL 
nrueba do descor tes ía l)0.ríl^ar j | 
blico de Nueva Montaña , , 1 " 
e n s e ñ a r l é un poco m á s a ^ 
ni amenazar a á r b i t r o s m 
ros- r.-í I1"'] 
Para t e rminar oslo. ,"1.;fiSf f 
R a d i u m F. C. desear ía JJ^jJ 
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EJI la Asai 
luso sobre el 
L - fortuna la 
iiicra du 
B d o s respii 
ids enérgicas 
j'nricdacles cae 
t unieron las 
Lesta influei, 
psosas que t i 
Esto es mi 
,;iñ;i vivirá a 
fo faltan escu 
vm,ITS dipuita( 
fás ni ilíones d 
Je' tener unos 
f m k r a fuerza. 
campo quo so eligiera. • 
no sería en Nueya Montauf 
ore1 
fl V i a j e d e l 
e r a 
C J 
E L A a 
las cinco y 
ír entró en ni 
Ifico acorazad 
fute del Ferro' 
óibijeto de i 
le de guerra e 
•ia es recoger 
lia del Rey, s 
jal, ([ue irá a 
jtor al preside 
mke Argén1 
[imiipafinuidole 
i l primero y 
del (tEspañ; 










iQue había, si 
J5"' 'al director 
|or Millán de 
pestó su confoi 
fine ha enc( 
vigilancia \ 
gobernador q 
" fresado a 
^ había llei 
presentante d 
f ' J * Baenos 
t . e 'a Audiet 
filx Ruz. 
FaWando sola 
' " al docto 
V1"'. Ú[Í0 el 
Pntamiento d 
& un harc( 
¡ i Í entregar 
f i acorazado „ 
üV"; (,omo ell. 
L . • ' • ' • ' • ' • i inv 
f '̂ '-edanos a 
i . antander e 
v Gw"^i( 
IJ "üilniente. I 
>ieir(, i , : u U 
" I , " lns 
t ' V ; u , ' , , i 
fe l ¿ 
fa cni 7 ° lie 
. . . .esene: 
;i ftfir ii . ,le,-a 
